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6 id. • . 
3 I d . . . 
521.00 oro. 
$11.00 „ 
$ 6.00 .. 
("12 taeses. 
T. D E C U B A { 6 i * ! - - -
[ 3 i d . . . . 
$15 .00 plata 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ 
H A B A N A 
3,2 njeees, 
f. i d . . . . 
3 id . . . 
514.00 platl 
9 7.00 „ 
$ 3 . 7 5 ., 
l E l E G E A M Á S POR E L C A B L E 
Se rv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d * 
INVESITÍGACJOX OFICIAL 
W a s h i n ^ n , Febrero 24. 
E l Presidente Taft ha ordenado al 
Fiscal General que disponga que el 
Fiscal Federal de Filadelfia informe 
si los disturbios causados por la huel-
ga afectan a l servicio de Correos en 
aquella ciudad y si las empresas fe-
rrocarrileras es tán cumpliendo los 
contratos que tienen firmados con el 
Gobierno. 
ANTE'PONTEINDOSE A 
LOS AC¡0:NTE€I^IIEXrr() s 
Londres, Febrero 24. 
La Cámara de los Lores ha acorda-
do proceder á la reforma de su modo 
de ser, á f i n de llegar á constituir una 
segunda Cámara, bien organizada, 
fuerte y eficaz. 
IMPRUDENTES DEOLARACIOXLS 
Tokio, Febrero 24. 
La declaración de que es inevitable, 
en un plazo más ó menos largo, la gue-
rra entre los Estados Unidos y el Ja-
pón, que ha hecho recientemente en 
un discurso Mr . Shaw, el ex-Secreta-
rio del Tesoro de los Estados Unidos, 
ha. causado aquí , tanto en el elemento 
extranjero como en los japoneses, ma-
lísima impresión, y ha creado un sen-
timiento de desconfianza, que han ve-
nido á aumentar las palabras atribui-
das al general Bell, jefe del Estado 
Mayor General de los Estados Unidos, 
que ha declarado que la guerra entre 
]?.3 dos citadas naciones podr ía esta-
11? r de un memento á otro. 
Ni la prensa, n i el gobierno, n i el 
pueblo del J a p ó n pueden explicarse 
les motives que lian dado lugar á las 
TBClsatas asercioaiues que Im proferido 
Mr. Shaw eri su discurso. 
KX PRO D E L ORDEX 
París , Febrero 24. 
E l gobierno ha acordado enviar in-
mediatamente el crucero "Víc to r Hu-
go," con un fuerte contingente de in-
fantería de marina, á la Guadalupe, 
para sofocar los disturbios causados 
por 'los cortadores de caña en aquella 
isla. 
También se ha ordeulado al Gober-
nador de la Martinica que despache 
sin pérd ida de tiempo cien hombres 
para Pointe-á-Pitre. 
M U E B L E S 
P a r a s a l a s , 
O f i c i n a s , 
, e t c . 
a d a p t a b l e s p a r a 
u s o d e C l u b s . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
!9S 1-F 
S U S P E N S O R I O M I I . L E 8 É T ! 
1 "-î siico.siincorress debajo de los muslos, para Varico-r 
!celes, Hidroc.eies, eio. — Exíjase «.'l selle del 
t̂nvopmr intprr.n/ sohre rafia suspensorto-





conocido hasta hoy nô  
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 









Ce la \b 
1 DB TODAS LAS 
A F E C C I O N E S 
R E U I A T I S R A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
los 
48 BOItAS hiLstan para apaciguar los accesos 
âs violentos sin temor de trasladar el raal.^ 
Envío franco do la Noticia sobre pedido. 
^P^ito general r P ^ N T E T y GIR A A D 
2, rué Ekcvir, PAKiS. 
« Ü T i C l A S COMEEGIALES 
Nueva York, Febrero 24. 
ho&OH de. Cuba. 5 por cíenlo {ex-
teres, 103. 
Bon^s do ios Estados Üniaos á 
10].1|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1¡2 á 5 
por ciento ainual. 
OambiOfí sobre Londres, 60 djv., 
queros, $4.84:60. 
«.«moin soiH-e ííondrea á la vista, 
queros. $4.86.7'5. 
Oambios .sobre P.'ifís. 60 dlv... ban-
queros. 5 francos, 16.7|8 céntimos. 
Cámbios sobre HamDurgc, 60 d[v,s 
banqueros, á 95.1|4. 
Centrífugas, polarización 96. en pla-
za, 4.30 cts. 
Centrífuga, número 10, pol. 9fi. eo^ 
y flete, á flote y en puerto, 2.15|16 á 
3 cts. c. y f. 
I d . id. id . entrega de Marzo, 2.15] 1G 
á 3 cts. Ci y f. 
I d . id . id . entrega de Abr i l , á 3 cts. 
o. y f. 
ilascabíido, polarización 89, en pla-
za, 3.80 cts. 
A.zúear de mi^l , pol. 89, en plaza, 
3.o5 cts. 
Sé lian Tendido hoy 35.000 sacos. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80, 
^^^íeoíi de! Oeste, en tercerolas 
$13.45. 
Londres, Febrero 24. 
zAzúeares eentr í fugas, pol. 96, 14s. 
l . l | 2 d . 
Azúcar mascabado, pol. 96, á 12s. 
9d.. 
••..'sAcni .•?<» r^ítíolacha do la .sueva 
cosecha, 10.1¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 81.3¡4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta por 300 español, e i -cupón, 
95. 
Las acciones eomnnes de los Perro-
«an-iies üníio." ' de la Habana, cerra 
ron á £88. 
París , Febrero 24. 
Tienta Francesa, ex-interés, 98 
francos, 82 'Céntimos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Febrero 24. 
Azúcares.—En el mercado de Lon-
dres, no ha variado hoy el precio del 
azúcar de remolacha, pero han subido 
Betm. u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O J P I C AIL. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo da Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de toda.s las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgia. 
indigestiones, digestionua lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se jpone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 




NALES, -—ESTERILIDAD. — V E . 
2 Í E E E O . - S IFILIS Y EESNIAS O 
QUEBEADUEAS. 
Consaltasi de 11 á 1 j da 3 4 5, 
4S S A B A N A 49 
440 1-F 
Acción realmente maravillosa 
El éter poŝ e una acción verdadera-
mente maravillosa contra los desvane-
cimiento?, sincopes y ahogos. Pero se 
evapora rápidamente dejando en la boca 
una sensación de ardor tan extraño que 
por mucho tiempo venían sufriendo los 
enfermos todas las penas del mundo 
para tomarlo. En cambio hoy puedo 
tomarse este excelente remedio sin que 
d« él se pierda nada y sin que deje nin-
gún sabor; todo ello gracias á las Perlas 
de Eter de Clertan. 
D« 2 a Zi Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
dedesvanecimientosóde sincopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
hígado. De ahi el que la Academia de 
Medicina de Paris no haya vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le re-
comienda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Adrertenria . — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas ilel Laboratorio: CQ.sjaL, F H E í i E : 
19, ru$ Jacob, P a r í s . 9 
los fie todas las clases del de caña. 
De N'ireva Yory avisan un mercado 
más quieto, pero muy sostenido con 
venta de 35,000 sacos. 
En las pla/as de la Isla nada se Ka 
hecho que sepamos, á •consecuencia de 
la festividad del día y tanto los com-
pradores .como los vendedores quedan 
á la expectativa do las noticias do los 
Kstados T¡nidos. 
Cambios. —¡Sin operaciones debido 
á la festividad del día. 
Co tizamos n o m i nal'] n e n t e. 
Comercio KanquerOT 
Mieles Galones 
Existencia anterior. . . . 1.006131 
Recibidos en la semana. . 500,000 
Total recibido hasta la fe-
cha 2.406,131 
Exportado hasta la fecha. 1.164,000 
Total existente i.242,131 
Comparación de zafras M. G. 
Recibidos hasta el 18 de 
Eebrero de 1910. . . . 650,881 9,275 
Id. hasta 19 id. de 1909. . 561,754 22,981 
Diferencia á favor de 1910 89,127 





19. % K 
K3¿ 1. D. 
anual. 
Londres ííd[V 
„ 60 d-v 
París, 3 d[V. 
Hamburíjo, S djv 
Estados Unidos 3 d[V 
España, s. plaza y 
cantidad, S d|v 
Dto. papel comercial 10 á S p i ^ 
Moxi ídas 10xT.1iAX.iEH.vs. —Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenliaeks 0.', 
Plata española 98.% 
Aciones y Valores. —Hoy no sé se 
efectuaron operaciones en la Bolsa, 
por ser día de fiesta nacional. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, Febrero 23 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 9 8 ^ á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español.. . .109>/ á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10% P. 
Centenes á 5.36 en pía ta 
Id, en cantidades... á 5.37 en piata 
Luises á 4.28 en p|ar,a 
Id . en cantidades... á 4.29 en plata 
Ei peso americana 
en plata española 1.10 á 1.10% V. 
v m i e n t o de l a s a f r a 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 15 de Enero y efectos re-
troactivos al i " , del mismo, ha quedado 
disnclta la sociedad que giraba en Cai-
bariéñj bajo la razón de Rodríguez y Vi-
ña, (S. en C.) constituyéndose una nue-
va, con la misma denominación, que se 
hace cargo de todos los créditos acti-
vos y pasivos de la extinguida, cuyos ne-
gocios de almacenistas é importadores de 
víveres, comisiones y consignaciones con-
tinuará, siendo socios gerentes de la 
misma, los. señores don Perfecto Rodri-
gue;'. Vázquez y don José María Viña 
Galán y comanditarios, los señores don 
Ignacio Pertierra y clon Manuel Herrera. 
Con fecha 7 del actual, se ha consti-
tuido una sociedad que girará bajo la 
1 de Canto Hermanos, de la que son 
gerentes los señores don Máximo y don 
Policarpo del Canto Vázquez, habiéndose 
hecho cargo la nueva sociedad del esta-
blecimiento de sombrerería y fábrica de 
sombreros titulado "La Defensa" y que 
giraba bajo el sólo nombre de don Má-
ximo del Canto, de cuyos créditos acti-
vos y pasivos se ha hecho igualmente 
cargo. 
En Cienfucgcs 
Extracto de la Revista Semanal fecha 
19 del actual, del señor don Ruiíno Co-
llado, Corredor y Notario Comercial de 




Azúcares recibidos hasta 
el 18 de Febrero. . . . 650,881 9,275 
Exportado hasta la cita-
da fecha '453.839 1.530 
Total de existencia 197,042 
Con fecha 8 del presente se ha for-
mado una sociedad que girará en esta 
plaza bajo la razón de Century Mfg. Co. 
la que ha comprado al señor José R. 
Blanco, sucesor de la firma Blanco y To-
nents, los artefactos, muebles, enseres, 
marca y existencia de su fábrica de Bar-
nices "SOL," para dedicarse al mismo ne-
gocio, siendo único administrador de la 
nueva sociedad, cori uso de la firma so-
cial, el socio gerente señor don Luis. M. 
Centurión. 
1 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPKRAN 
Febrero. 
„ 27—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 28—^Argentino. Barcelona y esclaas. 
,, 28—Mérida. New York. 
,, 28—México. Veracruz y Progreso. 
Marzo 
. „ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Constantia. Hamburgo escalas. 
„ 3—Excelsior. Ne wOrleans. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 4—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
H g T I J g A - - - -
M E T A L I C A - - -
I N O X I D A B L E -
T!ie F e m i n i t e Manüíac t i i r ing Comp. í l i London 
R e p r e s e n t a n t e s : P l a n i o l y C a g i g a 
Ü C H I S T E — T E L F . @ © 2 3 
c eoo 6-23 
11 •• iiwii 1 iiiiiiniMiMiiMumiiiiiraimirTT—ca 
A C i O N A L 
Curación de las enfermeésñes de la piel y también de las llagas de las piernas 
I T . IÜL I Z J & l i I S ^ J Ü T Msles de las 
M ^ J i ^ m ^ J i C ^ A J S l i l J L a p iernas . 
\ 
Antes de la curación Después do !5 días do tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor 1UOHELET. Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
toca á las eniermedadas de la piel. Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso: 
Ecztna, herpes, impetigos, acn s. sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpullidos tari-
núceos, sycosis de la barba, comezohos, llagas oaricosas y eczemas oarioosas de las 
piernas, enfermedades slfiliilcas. 
Eále maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza, n\ mal, como sobre la sanare que, después do algunos días, se encuentra 
transforraadii y purificada. 
Todo'; los ensayos tuvieron buen e^ito, y no>e ha producido jamás una racaída 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos de la 
fori una. 
(Existe también un tratamierilo para los niños de 3 años hasta 10) 
Acaba el señor KICliELET de instalar depósitos de su tratamiento 
bóticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
ramitido gratuitamente por los depositarios n tudas las personas que lo pidaa 
P a r a obtener t a m b i é n gratuitamente este folleto, basta dir ig irse a l s e ñ o r 
L. R!CRSLETS 13, rué Gambeta, ea Sedan (Francia) 
Déposiíarios en Habana : 
Sr ¡) , Mnnuol Jobasoti, (U)ispo, U S y 55. 
S r 1). J o s é S a r r m Tomento fíey, 4:f, Compopteln, 8 3 , í>5, 0 7 , 
Marzo. 
„ 4—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 4—Karen. Boston. 
„ 5—La Champagne. Caint Nazaire. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
,, 6—Ida. Liverpool. 
„ 7—Esperanza. Xew York. 
,f 7—Morro Castle. Veracruz Progreso 
>, 7—Witt'enberg. Bremen y Amberes. 
„ 7—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
,, 15—Saint Laurent. Havre y escalas., 
15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso XI11. Veracruz escalas. 
„ 20—Brasileño. Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Febrero 
„ 26—Havana. New York. 
.„ 28—Montserrat. Xew York escalas. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
Marzo 
1—México. X'ew York. 
„ 1—Chalmette. Xew Orleans. 
„ 5—Saratoga. Xew York. 
„ 5—La Champagne. Veracruz. 
„ 5—Antonio López. Colón escalas.' 
„ 5—Alfonso X l l t . Veracruz escalas. 
7—Alhingia. Vigo y escalas. 
„ o—Karen. Boston y escalas. 
„ 7—Esperanza. Progreso Veracruz. 
„ 8—Morro Castle. Xew York. 
„ 8—Excelsior. Xew Orleans. 
„ 9—Karen. Boston. 
„ lo—La Champagne. Saint Xazairc. 
„ 16—Saint Laurent. Progreso escalas. 
„ 16—Honduras. Xew Orleans. 
,, 20—Alfonso XIIT. Coruña y escalas. 
„ 20—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
VAPORES COSTEROS 
,SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á, las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles A las 6 de la tarde, para Sag-ua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda do Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b m 
ÍÍÜQÜ&S COfT E^GTSrP.O ABEBRTO 
Para Mobila y Mariel goleta inglesa Ches-
lie, por Sa Ivador Prats. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Morro Castle, por Zaldo y Ca. 
Para Xew York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para Xew York, Cádiz, Barcelona y Gé-




Vapor inglés Mutlah, procedente de Cal-
cutta y escalas, consignado á A. J. Mar-
tínez. 
fPara la Habanal 
Orden: 1,6 63 fardos sacos. 
Para Matanzas 
Orden: 362 fardos acos 
í Para Cárdenas) 
Orden: 419 fardos sacos. 
(Para Cienfuesros) 
Orden: 956 fardos sacos. 
("Resto de la 'Caríga del vapor " H i l -
vana.") 
Galán y Sollño: 1 id id . 
Blasco, Menéndcz y cp: 1 id i d . 
P. Gonmez Mena: 3 id id . 
J. Perpiñán: 5 id i¿ . 
Daly y hermano: 3 id id . 
Menéndez, Saiz y cp: 1 id id . 
Valdés, Inclán y cp: 26 iu id . 
Garcia, Tuñón y cp: 1 id i d . 
Cobo y Bajaca: 7 id id . 
González, Méndez y cp: 11 id la. 
Alvaré, hermanos y cp: 2 id id . 
Fernández, hermano y cp: 5 id id . 
:M. F . Pella y cp: 6 i¿' id . 
•Rodríguez, González y cp: 3 id i d , 
Menéndez y Garca Tuñón: 1 id id . 
Colosia y Pella: 1 id i d . 
A. Pérez: 4 id id . 
.1. G. Rodríguez y cp: 4 id i d . 
Lizama, Díaz y cp: 3 id i d . 
Angulo y Toraño: 2 id id, 
Corujo y González: 7 , id id1. 
Amado, Paz y cp': 6 id i d . 
Izaguirre, Rey y cp: 3 id id . 
Alvarez, Valle y en: 3 id id . 
FernáncVez y Rodriguez: 1 id id . 
Suárez y Lamuño: 3 id íd. 
Xazábal, Sobrino y cp: 2 íd íd. 
B. Eópez: 1 id id . 
Menéndez y hermano: 4 id íd'. 
J. García y cp: 1 íd id . 
Pnieto, González y cp: 8 íd id . 
V. Campa: 5 id íd. 
F. Gámba y. cp: 9 id id . 
R R. Campa: 7 id id . 
Huerta, G. Cfuentes y cp: 2 íd id, 
Gutiérrez, Canoy y cp: 1 id id . 
Eópez, Revilla y cp: 3 id íd. 
Suárez, Infiesta-y cp: 2 id id . 
Huerta, Cifuentes y cp: 11 íd id . 
Solis, hermano y cp: 2 íd id . 
Torres y • Rodríguez: 1 íd i d . 
Fernandez y Sobrino: 1 íd i d . 
A. Garcíá: 4 id id . 
Mariboua. García y cp: 8 íd id . 
Aspnru y en: 103 bultos ferretería. 
E. García*Cañóte: 21 id id . 
American Tradintc cp: 1,70 4 id id . 
J. B. Clow é hijo: 799 íd íd. 
J. Basterrechea: 33 0 íd i d . 
J. de la Presa: 19 íd id . 
Capíeleiro y Vizosp: 224 íd' íd. 
Bonguria, Corral y cp: 15 íd íd. 
Urquía y c p : 13 id ' Id. 
Marina y cp: 187 íd íd. 
Sierra y Martnez: 5 4 íd íd. 
R. Supply cp: 10 id íd. 
Fuente. Presa y enr 27 íd íd. 
J. Alvarsz y en: 2 íd íd. 
P. Rivas: 22 id "íd. 
Gauheca y cp: 78 íd íd. 
S., Campos: 20 id ' íd. 
A. Díaz de la Rocha v co: 62 íd id 
J. González: 30 íd f d / 
J. Aguilera é hijo: 100 íd íd 
Capestany y Gáráyi 40 íd í¿'. 
Knight y Wall: 1 íd íd. 
T errario, hermano y cp: 15 íd id 
Fernández y González: 34 id id 
T*boas y Vlia: 68 íd íd. 
R. Menéndez: 12 Id id . 
D. A de Lima y cp: 437 íd id 
A. Lnarte: 3 íd íd. 
L A S M E J O I S C E B T E Z i S S O S U S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCURAS 
Las cervezas claras á to;los convienen. U i * obscuras e s t á n indicadas 
principalmente para las crlaaleras, los nulos, los convalecientes v los 
ancianos. ^ 
I I • ÜN17ERSIDAQ 31 Cálzala de PaMino Teléfono Teléfono « O » * 
400 1-F 
l i E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fabrica estaolecida en BELOT, en el litoral de esta bahía 
i k ParT n ^ J ? 1 ^ M Í O n C S ' laS latas lte™Tán estampadas en las tapitas las pa-
¥ e 1 ^ ^ u « : E i ^ i i S ^ ^ ^ V " " n ^ W W W S I k 
tará impresa la marca de 
fábrica. 
en todas las 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiens rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamar-
Se ACâ0T d^^mperse las lámParas. cualidad muy recomendable, principalmen-te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. K 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA »GASOLINA, de cla-
se superior psi a alumbrado, fuerza motriz y demás usos, "á precios reducidos. 
The West India Oil Rcfining Co.—Oficina SAN PEDRO N". 6.—Habana. 
397 l-W. 
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i d . 
Axíeveáo y Pascual: 7 id Id . 
Araluoe. Martínez y cp: 1 íd 
Alió, Femánde?: y cp: 3 Id íd. 
Pona y cp: 115 íd íd. 
J. Fernández: 15 íd' Id. 
Achtitegui y cp: 10 Id íd. 
Orden: 2,669 íd íd, 109 íd efectos, 8 
!d tejidos, 47 cajas galletas. 32 íd 
ivlnskey, 40 íd toclneta. 275 íd quesos, 
165 íd bacalao, 325 íd y 10 barriles 
f.oeite, 500 sacos avena, 20 5íd harina, 
170 íd frijoles, 50 barriles manzanas y 
18 piezas madera. 






19^ p|o P. 
18^ p|o P. 
5Í4 Pío P-
3V4 Pío P-




11/2 p|o D. 
10 p|oP. 
\ end. 
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Londres 3 d|v 
Londres 60 d|v. . . . . . 
París 3 djv 
Alemania 3 d|v 
" 60 div 
E. Unidos 3 d!v 
„ „ 60 dlv. . . . 






Plata española 0 l̂Á 
ASBlTrARKS 
\;:úcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 960. en almacén, á precio de embar-
que á 5.ir|i6 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89., 4.9lI6. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos iiflbllcos 
Bonos dcMn R. de Cuba. . 
td. id. Deuda interior. . . 
Bonos de la República de 




ca) domiciliado de la Ha-
bana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero " • • 
Id. id. ,segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana. . ! 
íd. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguin 90 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 120 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes ^c 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional 
OBLIGACIONES 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric . Rail-
way's Company JOÍ}4 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 100̂ 2 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
F. C U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rentes 
Señores, Notarios de turno: Para Cam 
bios, José de Montemar; para azúcares 
Emilio Alfonso;' para Valores, Saturni 
no Parajón. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá 






F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
ríolguin N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 126 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 102 109. 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . 109 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 sin 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 sin 
BottOS segunda hipoteca de 
TIic Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 101 103^ 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 9454 94^ 
Banco Agricola de Puerto 
Príncipe. ' N 
Banco Nacional de Cuba. . 112 sin 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 98% 99 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguin N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 96 98 
Dique de la Habana Prefe-* 
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . N 
Id. id. id. feomunes). . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 101^ 
Ca. id. id. (comunes). . . . ioo^ 




Compañía Vidriera de Cu-
ba sin 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus N 



















m \ m m m m i 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 3̂ 2 á 4]4 
Plata española contra oro español, 98^ 
98/2 




Fondos públicos Valor Pío. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones. . . . 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 













Secretaria de Obras Públicas.—Neyoela-
do de Oonatnicclono» Civiles y Militare».— 
Kabana, Tínero 28 de 1910. Ifanta las dos 
de la tardo del día 28 de Febrero de 1910, 
so recibirán en esta Ortclna y en la Jefa-
tura do Obras Públicas del Dlstrltci de Ma_ 
tanzas, proposiciones en pliegos cerrados 
para la ejecución de las obras de Enluci-
dos, ornamentaciones y cielo raso para la 
Auolencia de Matanzas, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. En esta 
Oficina y en la referida Jefatura de Obras 
Públicas, .se facilltaríln Informes é impre-
sos ft quienes los ai liciten. P. A. del Sr. Tn-
Keniero Jefe.—Pranelsoo Ramírez, Arqui-
tecto Consultor. 
C 327 alt. 6-28 
Depaftamito te Aíioniüliiipiiestes 
En cumplimiento de lo que previenen 
os artículos 74 y 76 y siguientes de la 
Ley de Impuestos Municipales, se cita á 
los industriales, por los conceptos que se 
expresan á continuación y en los días y 
horas que se indica á fin de verificar la 
junta que estatuye el Art. 76 de la cita-
da Ley, en la Casa de la Administra-
ción. 
Y se advierte á los contribuyentes que 
podrán hacerse representar en la Junta, 
por otros contribuyentes del mismo gru-
po, inscripto por lo menos, con tres me-
ses de antelación á la fecha de la Jun-
ta; pero nadie podrá representar á níás 
de dos contribuyentes del mismo grupo. 
Dichas representaciones se otorgarán por 
escrito, y caso de duda con respecto á 
alguna, será sometida en el acto, como 
cuestión previa, á la resolución de los con-
currentes sin ulterior resolución; así co-
mo deben ser acompañados del recibo del 
2n. 3|m. del corriente ejercicio. 
RELACION QUE SE INDICA 
Día i " , de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 i|2.—Almacén de maderas con 
taller. 
9 i!2 á 10.—id. de tejidos. 
10 á 10 i|2.—id. de peleterías. 
i|2 á 11.—id. de víveres sin limi-




» I I 
., n 
lia. 
á 11 i|2.—id. de ferretería. 
lj2 á 12.—id. de sedería y quinca-
Por la tarde 
á i i|2.—Almacén de víveres con 
De i 
rruajes. 
i|2 á 12.—Hojalatería. 
i|2 á 12.—Taller instalación ce 
á 1 
Por la tarde 
i|2.—Taller construcción ca-
1 i]2 á 2.—Td. íd. mamparas. 
', 2 á 2 r|2.—Perfumería en general. 
2 i!2 á 3.—Fábrica envases para ta-
bacos y dulces. 
Día 10 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 i|2.—-Fábrica dulces sin motor. 
„ 9 i|2 á 10.—Td. piedras artificiales. 
„ Jo á 10 i|2.—Td. siropes y panales. 
„ De to i!2 á 11.—-Bodegas de Regla. 
„ 11 á 11 i|2.—Café cantinas de Regla. 
„ i i i!2 á 12.—Tabaquerías al menudeo 
de Regla. 
Por la tarde 
De 1 á 1 1I2.—Bodegas de Casa Blanca. 
„ 1 i|2 á 2.—Bodegas de Puentes Gran-
des. 
Habana, Febrero 22, 1910. 
JULIO DK CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 603 5-23 
3r 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Teniente 
Rey 15. 
Austria Hungría , señor J. F . Bem-
des, Cdnsul Q-eneral, Cuba 64. 
Austria Hungría , señor René Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, señor L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia. señor Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aróste-
gui, Aguiar 1.08y2. 
Chile, señor Rafael Puelrna, Cónsul 
General, N^ptuno número 224. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bornaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
ijell, Cónsul, Mercaderes 161/^. 
Ecuador, señor "F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 
España, señor Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Uuidos de Amérvca, señor J. 
L. Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul, altos dei 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, H . P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor A r 
turo Palomino, Cónsul General, Ber 
naxa 44, (Decano.) 
• Gran Bretaña, señor John Lowdon, 
Vice-Cónsul, San Juan de Dios núme 
ro 1, altos. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional, 
Guatemala, señor Emiliano Mazón, 
Cónsul General Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pessant, Cón 
m i , Aguiar 92. altos. 
Noruega, señor Cari Bock, Vice Con 
bu!, Júst iz asquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Cónsul General, Amargura 6. 
De i 
limitación. 
„ i i|2 á 2.—id. de loza. 
„ 2 á 2 i|2.—id. de víveres finos. 
„ 2 i|2 á 3.—Panaderías. 
Día a de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 i|2.—Bazar de ropa hecha. 
„ 9 i|2 á 10.—Almacén de papel y efec-
tos de escritorio. 
„ 10 á 10 i|2.—Café confiterías. 
„ 10 i\2 á 11.—Almacén de vinos. 
„ 11 á 11 ija.—id. de pianos. 
„ 11 1I2 á 12.—id. de lámparas. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i¡2.—Tienda de víveres finos. 
„ 1 i|2 á 2.—Almacén de relojes. 
„ 2 á 2 i|2.—id. de muebles. 
„ 2 ij2 á 3.—Id. máquinas de coser. 
Día 3 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 i¡2.—Almacén de abanicos. 
„ 9 i|2 á 10.—Farmacia con venta de 
aparatos. 
„ 10 á 10 1(2.—Tiendas de ferreterías. 
„ 10 i|2 á 11.—Tienda de tejidos con 
taller. 
„ 11 á 11 i¡2.—Td. de peleterías. 
11 i|2 á 12.—Sastre con géneros. 
Por la tarde 
De 1 á 1 l\2.—Tren de tostar café. 
„ 1 i¡2 á 2.—Tiendas de loza. 
„ 2 á 2 1)2.—Id. de materiales edifica-
ción. 
„ 2 1I2 á 3.—Id. Sedería y Quincalla. 
Día 4 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 i|2.—Tienda tejidos sin taller. 
„ O i¡2 á 10.—Id. materiales de edifi-
cación. 
10 á 10 l|2.—Id. de libros nuevos. 
10 i|2 á 11.—íd. de heno y maíz. 
11 á 11 i|2.—Bodegas. 
11 1I2 á 12.—Tienda papel y efectos 
de escritorios. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i|2.—Tienda de sombreros. 
„ 1 i¡2 á 2.—Id. de modistas. 
„ 2 á 2 i|2.—Café cantina. 
.. 2 t 2 á 3.—Tienda de sombreros pa-
ra señoras y niños. 
Día 5 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 i|2.—Confiterías. 
„ 9 i|2 á 10.—Tiendas de talabarte-
rías. 
„ 10 á 10 i|2.—Contratista de obras 
particulares. 
„ 10 i¡2 á 11.—Agentes de seguros. 
11 á 11 i¡2.—Id. de corredores. 
,, 11 i|2 á 12.—Agentes para recibir en-
cargos. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i¡2.—Agentes ferrocarriles. 
„ 1 i|2 á 2.—Prestamistas sin alhajas. 
„ 2 á 2 i|2|—Id. sin sueldos. 
„ 2 1)2 á 3.—Bodegones y figones. 
Día 7 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 1I2.—Comerciantes. 
„ 9 ij2 á 10.—Almacén de tabaco en 
rama. 
„ 10 á 10 it2.—Id. de carbón. 
„ 10 i|2 á 11.—Comisionista por cuen-
ta ajena. 
,, 11 á 11 1I2.—Encomenderos. 
,, ix i|2 á 12.—Tratantes maderas del 
país. 
Por la tarde 
De 1 á 1 1)2.—Casas de cambio. 
„ 1 ij2 á 2.—Comisionistas con mues-
tras. 
„ 2 á 2 i|2.—Hoteles. 
„ 2 i|2 á 3.—Casas de huéspedes. 
Día 8 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 1I2.—Restaurant ó fondas. 
„ 9 i|2. á 10.—Rastro. 
„ 10 á 10 i|2.—Subarrendadores. 
„ 10 i|2 á 11.—Agentes pompas fiinc-
L A C O M P A Ñ I A 
Í N G L E S A D E S E G U R O S 
" f i M D I A M " 
saluda atenlamonte á su respetable clien-
tela haclémlole presente que no obstante 
de tenor que lamentar la sensibilísima 
muerte de su antiguo y muy estimado re-
presentante Sr". Gustavo Bock (Q. E. P. D.) 
y do hallarse por eso Imposibilitada de ha-
cer nuevos seguros hasta que haya sido 
nombrado su sucesor, los siniestros que ocu-
rran se pagarán con la acostumbrada pron-
titud. 
Habana, Febrero 23 de 1910. 
El Inspector Ueneral áe laca. "GUARDIAN" 
R. W . C a m p b e l l D a v i i s o n 
1 > 
C A J A S R E S E R V A B A 
Las tenemos 011 nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a co t í todos los ade-
lantos modernos y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1901. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P , 
B A N Q U l i K O á 
C. 2636 l l « . i a 
i i 1 a i 
L a s a l q u i l a m o s en nuesfr 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con tod * 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , na I 
g u a r d a r acc iones , docua ien tc^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c i ¿ | 
t o d i a de l o ^ i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d l r í i o J 
S3 a n u e s t r a o h e m a A m a r o n 
r a n u m . 1. 
m a n a d C a , 
(BANQUEROS) 
C. 367* 
C U B A 
^ S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
BECCIOÍí I>E VAX. O RES EN COTWISIOIf 
2038 10-25 
C o m p a ñ í a A n ó n i n ) a 
M u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
SECRETARIA 
De orden del 'leftor Presidente y confor-
me k lo dispuesto en el articulo IX del Re-
Slaraento de esta oCmpaflía, se convoca á 
los señores accionistas de la misma para 
la junta general ordinaria que ha de te-
ner efecto el domingo veintisiete del ac-
tual, & la una de la tarde, en la Cervece-
ría TIvoll, propiedad de esta Empresa. 
Habana, 21 de Febrero de 1910. 
J. VALENZUELA. 
C G97 Gt-22 6d-22 
Compañ ía E léc t r i ca de Alnnibrado 
y Tracc ión de Santiago 
SECRETARIA 
En virtud de lo prevenido en los Esta-
tutos de esta Compañía y de lo acordado 
por la Directiva, se cita á los señores Ac-
cionistas para celebrar Junta General Or-
dinaria que deberá tener lugar el día 28 
del corriente mes y año á, las 2 p. m. en 
el local que en el edificio del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, Aguiar SI y 83, 
ocupan las oficinas de la misma. 
En dicha Junta se dará, cuenta por la 
Diroctiva de los siguientes particulares: 
Io.—Balance Anual y Memoria de la Com-
pañía respecto á la situación de los nego-
cios que explota. 
2o.—Acordar sobre cualquier asunto de in-
terés para la misma; y 
8o.—^Nombrar las personas que han do 
constituir la nueva Directiva. 
Habana, 14 Febrero de 1910. 
El Secretario, 
JOSE ROIG. 
C 584 alt. 5-19 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio y échese á dor-
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de 
Empedrado número 34, frente á la Pla-
za de San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía EL IRIS con ese nom-
bre y durante ese tiempo.no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á nacer segu-
ros sobre bienes raíces ó inmuebles. To-
da otra operación le está vedada por sus 
Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL 
IRIS lleva pagados á los dueños de casas 
establecimientos que sufrieron sinies-
tros cerca de UN M I L L O N SETECIEN-
TOS M I L pesos, según comprobantes que 
obran en la Secretaría, siendo su CAPI-
TAL RESPONSABLE DE $48.941,450.00. 
La Compañía EL IRIS lo mismo ase-
( ¡ M E D I A N " 
Corresponsal del Bajico de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 




,, 11 á 11 i|2.—Imprentas con motor. 
„ 11 i|2 á 12.—Prensas pedal. 
Por la tarde 
De 1 á 1 i|2.—Taller de zapatería. 
„ 1 i|2 á 2.—Fábricas de tabacos Vuel-
ta Abajo. 
„ 2 á 2 l|2.—Tel. de cigarros. 
„ 2 i|2 á 3.—Id. tabacos partido. 
Día 9 de Marzo por la mañana 
De 9 á 9 1I2.—Taller de despalillar. 
„ 9 l¡2 á 10.—Tabaquería al menudeo. 
„ 10 á 10 ]|2.—Fábrica de licores con 
ginebra. 
UN GUADAÑO.—SE VENDE UNO de 5'70 
metros de eslora, 2'04 metros manga, O'SO 
puntal y de 1'83 toneladas, inscripto en la 
Capitanía, Usta 4a. Marca 14 pasajeros 
Para verlo é informes dirigirse á Abelardo 
Lorensio, barbería, Martí SO, Regla. 
1951 4-23 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
4 Í E L G U A R D I A N " 
Se compran aunque estén 1 transferido 
los Certificados de "El Guardián," Serie C 
y D. 
ACTUAÚMENTE PAGO MAS QUE NADIE 
NO VENDED SIN ANTES CONSULTARME, 
Las carias de la isla ee contestan el mis 
mo día que se reciben, siempre quo el con 
venido se concrete á. las bases de este anun 
ció. 
Informes: MANUEL MARTINEZ SIMO 
calle Obispo núm. 36, alto». 
Todos los días UÉLbiles A cualciuier hora 
Los días festivos de 8 á, 11 a. m. 
1866 4m-22 lt-22 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerriante comielonlsta. Corresponaa. d«< 
Banco Nacional de Cuba. Real nüinero 05, 
Apartado 14, JuveUanoa, Cuba. 
S691 312-20MZ 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ti 
•tros valores en este Banco, el cual :>« 
encargará de cobrar los cupones, dlvl-
4«ndos * Interese» corresporidíentoB, re-
mitiendo su producto a cualquier pun-
to en Cuba 6 on el extranjero que Vd. 
IndíQue. 
1 6 S u c u r s a l e s e u C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1, W A L L S t 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
399 1-F 
I s v a l e p c a ? e r p e t e n e r p e l a m e n t a r 
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos no sólo 
en el casco de la ciudad sino también en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao; Regla y Gua-
nabacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
del Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se convencerá de que los tipos 
de seguros de esta Compañía son los más 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confunda 
la Compañía el IRIS, que ocupa en la 
Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Compañía que 
usando de la palabra EL IRIS en estos 
últimos tiempos se dedica á otra clase 
de negocios. 
Habana, 16 de Febrero de 7910. 
• •443 i ? , 
T I E N E T O S C O N T I N U A Y N O D E S C A N S A 
E S T A E N S U M A N O 
M r N U B E f I . Q U I E R E 
E L I X I R C R E O S O T A D O S 
C a l m a T O S . D á S U E Ñ O T R A N Q U I L O 
P R O B A R Y 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . ® # 
Q u i t a E X P E C T O R A C I O N . 
f̂ov '^fc. 
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C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
F O ü R I T I E E le í Doctor 
Unicas premiadas 
En la Expesioion, Piñs, ÍS70 
son so Deranas 
contra estas terribles 
E n f e r m e d a d é í 
bxijjuk i.a banda os 
QáXANTIX yiRMi Í-V* 
Exijir sobre la Caja 4^ 
la Banda de Garantía ^ 
firmada 4* 
REPR0DUCCI0N"̂ "aSSS:;g*̂ 'OE Lft C... 
Este prsducio es igualmente presentado sebra ia forma de Vino creosoteado v Aceite oreosotesúo. 
Farmacias v DrogucriaS. 
Depósitos en todas las principales 
- S a n a B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S . E v i t a B R O N Q U I T I S Y V $ 
F r a s c o p r u e b a c e n t a v o s 
f a b r i c a N t e m 
T E N I E N T E R E Y X C O M P O S T » ^ ^ 
DIARIO DS L A MARINA,—Bdi«ióí cío h marwria.-rFcbr-ero 2.') de 1010. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrkl . 3 de Febrero de 1910 
gr. Director del 'Diario de l \ Mar ina 
Habana. 
• han tenido fortuna las tropas 
expe-Jii'ionarias de Melilla. En Af r i -
ca las jornadas fueron duras y san-
grientas; en Madrid la entrada y — 
file de las tropas victoriosas resulta-
ron •deslu'cidos. Había un gran entu-
siasmo; nna fervorosa decisión de 
¿elam-ar á los triunfadores heucliía los 
corazones madrileños. Construyóse 
ar?os. levantóse tribunas, acopióse 
flores. Y no obstante, la realidad no 
correspondió al homenaje sonarlo, ¡i 
aquella carrera t r iunfal que nuestras 
imaginaciones' habían visto previa-
¿ e n t e , carrera en que los sol-dados 
en formación conecta, desplegadas 
]as banderas y al son de las charan 
t^s bélicas recorrían la población, en 
tre aplausos y ví ton hasta forana r 1 
<ni columna de honor ante el palacio j ! 
de Oriente ofrendando la gloria eon-
quistada á la suprema representación 
•del Estado. 
¡No finé así. Fa l tó /üna^prev i s ión ; 
tender las tropas en la •ca-rrera. acor-
donar militarmente las •calles para im-
pedir que las muicbedumbres, las inva-
dieran y estropease lo más lucido CW 
uuestras esperanzas. Un sá.bado tres-
cientas mil personas se apelmazaron 
en el trayeeto que media entre la Es-
(gción de Al ocha y el Palacio Real 
unos tres kilómetros aproximadamen-
te. Era él día del desfile. Los bal-
cones, engalana los se abrían sobro las 
•calles del trayecto, cuajados de da-
mas como ramilletes de flores. Los es-
tudiantes, las 'Cigarreras, los gremios 
.y corporaciones, con sus estandarte?, 
todo el mundo acudió á dar la bien-
venida. No faltó nada de cuanto po-
día hacer brillante el desfile salvo el 
desfile mismo, porque aquello no lo 
fué; fué un pugilato en que los solda-
das, uno á Uno, aquí, en grupos 'allá, 
en desorden siempre, se abrieron pa-
so como pudieron, abrazados por sus 
madres, por sus hermanos, por sus 
amigos, andando procesión aliñen te 
mezclados con la 'multitud que se mo-
vía con dif icultad; fué una riada fa-
tigosa y lenta, que confundió á los 
soldados con el pueblo, y á todos los 
llevó calle abajo, abigarradamente. 
A algunos ha complacido esta mez-
colanza, poco mili tar y nada vis-tosa, 
como testinvonio de la efusiva cordia-
lidad entre el pueblo y el ejército, 
^b.s pudo darse á cada aspecto del 
desfile su oportunidad. Primero hu-
o ensanchado los corazones ver 
avanzar, briosas y marciales, aquellas 
trapas que venían de luchar y vencer. 
Más tarde soldados y pueblo hubieran 
fraternizado á &n placer. Esta organi-
zación foé un vb-ible desacierto. 
A lo desordenado del -conjunto se 
unía lo roto de los uniformes, el .mate 
::de las armas envejecidas, el deterioro 
"de los artefactos de guerra, la flaci-
:dez de los caballos y animales de tiro, 
•todo ello signos igloriosos de la cam-
paña. vibrantes y •enardecedoros si las 
tropas hubieran podido mostrar su 
gallardía, pero entristecedores en una 
desordenada presentación de los com-
' batientes. 
Entusiasmo no faltó. Aplausos y , 
vivas, coionns. flores y palomas hubo I 
en abundancia; Y tampoco se ausen-
tó do los espír i tus el pensamiento del 
los ausentes, dé los que dejaron su vb 
en tierra africana. Diríasr que á 
la alegría del triunfo se •mezclaba co-
mo un remordimiento por todas aque-
llas 'imprevisiones de los comienzos 
de la guerra que hubieron de ser res-
catadas con sangre .guerrera y alar-
cSes de heroísmo, que dé ser nosotros 
ni.ás previsores hubieran resultado in-
necesarios. 
E l Ministro de Hacienda ha pubL-
cado «igiinos decretos encaminados á 
reforzar la t r ibutación, tapando algu-
nos resquicios del fraude- Ea esca-
sez le recursos es la anayo" dificultad 
con (pie ha le tropezar el Gobierno 
para desenvolver su acción. En loa 
últimos años, los presupuestos se ve-
nían saldando con superabit; re for-
zados los ingresos y contenidos les 
gastos por lo -que llamó Echcgaray j 
con frase gráfica 4'el santo temor del] 
déficit , " al final de cada ejercicio so-1 
i-aban unos cuantos millones que da- j 
ban solide'/ y prestigio á la Hacienda 
española. El de 1909 se presentó á | 
las Cortes con un superabit efectivo 
de unos veinte millones. Pero las cir-
cunstancias no ban tolerado que las 
previsiones se consumaran. Gastos 
imprevistos, extraordinarios é ine 
ddble§ cayeron sobre la Nación, ha-
ciendo que los pagos excedieran á 
los ingresos durante ese año. según la 
liquidación iprovisional practicada, en 
unos oG millones. Gracias á las exis-
Iencías que los .sobrantes anteriores 
habían •acumulado en el Tesoro, se 
han saldado las ementas sin dificultad. 
.Mas para 1910, el partido liberal se 
encuentra con el misino presupuesto 
anterior, puesto que hubo de prorro-
garse, y con gastos nuevos, unos ori-
«ginados por leyes conservadoras y | 
otros derivados de las circunstancias. I 
Ea construcción de la Escuadra obl 
pago anual de vein P tnítlo: 
nes; el aumento de gastos militares 
exigido por íía defensa de Melilla. se 
cifra en otros veinte millones.; la leyj 
•ci-e comunicaciones marí t imas re quie-
re un desembolso de diez; otros diez 
se invierten en las obras públicas 
planteadas por el 'Ministro de Fomen-
to ; la i'rnplantaicion de las refonmas 
de Correos y los ensanches de la Iris-1 
trucción 'Pública prometidos por el 
Partido liberal y ya inieiados por el 
Ai inistro del ramo, consumirán, por j 
lo menos otros diez millones. Son se-
tenta millones de aumento en los gas-
tos, que significan un déficit inicial de 
•cincuenta. 
¿De dónde va á sacarlos el Minis- i 
•tro? Los decretos publicados, relati-
vos á derechos reales, y •contribución 
industrial y de minas, apenas le da rán 
cinco ó seis. ¿Cuáles tributos au-
unentará: ¿Se res ignará el país á so-
portarlos? El problema, es muy difí-
cil, perqué cada paso que se dá en la 
imiteria es ir de frente á la impopula-
ridad. Y no obstante, no hay más 
remedio que afrontarlo • son compro-
misos adquiridos, á los que no se fue-! 
de desatender sin previa declaración 
de insolvencia nacional. 
E l Presidente del Consejo ha cele-
brado varias detenidas conferencias! 
con el Ministro de Hacienda, y á este! 
asunto se le han dedicado varios Con-i 
sejos de Ministros; pero no ha tras-1 
eendido al público la orientación f i -
nanciera á la riqueza improductiva, j 
Amigos del señor Moret .afirman, que, 
éste tiene en estudio un plan combíe-l 
to de pe organización de la Haciemh 
nacional. ¿En qué sentido-? ¿Con 
tendencia social? ¿.Algo de lo proyec-
tado en Inglaterra per í lenry George? 
Poca preparación (conómiea tiene 
mies': ro país ¡para vmpresas de tanta 
magnitud, y muy diluvie;-, son las cir-
euns!anclas ¡.ara accmeter ahora una 
•rcfonmi que .alcanza á la contextura 
social y agrupar ía intereses enormes 
contra los liberales. Pero sea cual 
l'uer,' el sentido de la reforma í'in-an-
ciera (pie el señor Moret proyecta, hay 
que acometerla con todo el brío que 
necesita el aumentar los recursos or-
dinarios del Estado en más de cin-
cuenta millones anuales. Que no son 
un ¿rano de anís. 
A medida (pie transcurren les l ías, 
la fermentación electoral aumenta. Por 
mucho que se aplacé las elecciones va 
no pueden estar distantes. Aun se ba-
r.-nnia que cu la segunda quincena de 
-este mes se publicará el •decreto de di-
solución y que las eíeccjoncs se efec-
tuarán en los primeros días de Abr i l 
E l Presidente del Consejo es -se liado 
por los aspirantes; la eomoelencía en-
tre los futuros candidatos'y la presión 
para obtener las preferencias oficiales 
es enorme. 
Dos temores suscitan las elecciones 
próximas. p]l primero y más consi-,lera-
ble, es el de que vengan á las Cortes 
riuchos republicanos. Xo dejan de ser 
fundadas estas inquietudes.'Las fuer-
zas republicanas, en sus cien mi l va> 
rie ladcs. están muy crecidas. Uno dé 
ios fenómenos políticos -más dignos del 
neta en los últimos tiempos es la ines-
perada resurrección del republicanis-
mo, floreeimienlo no jüstificado ni por 
ias propagandas, ni por los programas 
ni siquiera por la aparición de un jefe 
dotado de las aptitudes de mando nece-
sarias para acrecentar las huestes. Los 
conservadores achacan este reverdeci-
miento á los liberales, afirmando que 
las propagandas del bloque de las iz-
quierdas infundieron nuova vida á los 
republicanos, á la sazón disueltcs como 
partido. Mas justificadamente pueden 
ios liberales inculpar á los conservado-
res de que sus procedimientos de go-
bierno arbitrarios y represivos y sus 
intentonas anticonstitucionales son las 
que han exasperado los ánimos llevan-
do parte de la masa neutra hacia las 
filas republicanas. Aunque la mayor 
verdad consiste, en que si unos ú otros 
dieron la ocasión, ninguno puso la sus-
tancia ; porque el incremento de los 
republicanos se debe, no á la obra de 
los partidos, sino al proceso econámicc 
de la Nación, que engendra odios y 
exasperaciones contra los gobiernos 
cualesquiera que sean. 
Vendrán bastantes republicanos. Eso 
es inevitable. Mas aunque fueren mu-
chos, acaso en las futuras Cortes no se 
sentarán tantos antidinásticos como en 
las actuales. Porque debe recordarse 
que en las pása las elecciones la Solida-
ridad Catalana envió á Madrid cuaren-
ta representantes enemigos, ó por lo 
menos indiferentes hacia el actual ré-
gimen político; y (pie vino, además 
una respetable minoría republicana 
La Solidaridad ha evolucionado desde 
entonces. transformándose. Aquella 
agrupación murió. Prevalecieron los 
elementos de la izquierda, y estos, en-
tendidos con los radicales de Lerroux 
son los que asumen, por la fuerza de 
ios votos, la representación del senti-
miento catalán. <'on carácter republi-
cano. Si antes vinieron 40 solidarios 
¿qné de extraño tiene (pie ahora, con i 
j •;iai procidencia, vengan treinta repn-; 
blicanos entro nacionalistas y autono-
mistas? Xo hay razón tampoco, pyrn 
eiperar ¿¡fué de las demás provincias 
tengan ahora menos republicanos qué 
antes, y eslo de los cincuenta ó sesenta 
que figuran en los cómputos y vatici-
ñ i o s * 
En realidad, los antidinásticos serán 
menos, aunque más homogéneos, por-
que todos ellos figuran con un denomi-
nador común. Pero no es esto lo qué 
debe inquietar, sino la situación que 
acusan, el movimiento del país hacia 
actitudes revolucionarias, Y esto no se 
pr •viene rercenando por artes electo-
rales unas repcsenlaciones parlamen-l 
I arias, sino introduciendo reformas 
que tuerzan, provechosameníe. el rum-
bo de la opinión. 
can. Y al ver cómo en las nuevas na-
ciones, pi lazos del viejo imperio, sur-
gen continuadores de las cualidades 
que inmortalizar.m el nombre español 
.sentimos (!] bogar nuestro como si la 
antigua España fuera un inmenso es-
pejo, roto en pedazos cada uno de los 
cuales es hoy un nuevo pueblo. ,'n 'O5 
cuales la amada silueta se reproduce 
íntegra total. 
E l pasado de España engcnlr') vein-
te Españas nuevas para lo porvenir. 
I I . 
Está siendo objeto de numerosos aga-
•^ijos un artrentino ilustre,; don Bélisa-
iio Rol lán. Venía precedido de una 
gran jama.de orador; algunos amigos 
smyc*, peiii livias españoles, le habían 
pro I -rado con generosa largueza, toda 
SUérte de elogios. El anuncio de qna 
conferencia saya en el Ateneo de Ma-
drid, despertó gran espectación. 
Se le rindieron toda clase de hono-
res. Los puestos en el salón de Actos 
ücl Ateneo fueron diputados con en-
earnizamiento. Acudió lo más florido 
de la sociedad madrileña. Le presentó 
o no .Moret, Presidente del Ateneo, qu 
una tregua en sus ocupaciones de Pre-
sidente del Consejo, para rendir ese 
homenaje al orador y, sobre todo, á la 
grande y amada nación que nuestro 
11 íi'és p ed rep rese n t a. 
E l señor Roldan no defraudó las es-
peranzas. Pronunció una oración elo-
cuentísima y tan halaigadora para pe-
chos españoles, que sus palabras te-
nían inefables resonancias en él cora-
zón de los oyentes. No he de trazar la 
silueta del orador, porque ahí es cono-
cido. Sí diré que los elogios fueron 
unánimes, las alabanzas llovieron sobre 
él, vertidas con el deseo de que llega-
ran hasta el otro lado del Atlántico y 
dieran á la hija testimonio del cariño 
de la madre. 
Xo se parece á ninguno dé nuestros 
grandes oradores; y el genio de elo-
cuencia que cultiva el señor Roldán es 
ya. entre nosotros, algo desusado. Pero 
la belleza de las imágenes, la perfección 
literaria del relato y la limpieza impe-
cable da la dicción cautivan al audito-
rio y acaban por contagiarlo de la emo. 
ción que el orador quiere producir. 
Su discurso fué nna rendición de 
cuentas del uso hecho por la Argenti-
na en sus cien años de libertad. Tuvo 
tres partes. La primera fuá de home-
naje á España ; la segunda de exhibi-
ción de alsúnos datos que revelan el 
fabuloso desenvolvimiento de la gran 
república sud-amerieana y las esperan-
zas (pie legítimamente infunde para lo 
fuluro; la tercera fué nna evocación 
admirable de las tres figuras que sim-
bolizan los tres momentos culminantes 
de la breve historia argentina; San 
Martín. Sarmiento, Mitre. E l efecto 
fué nrodigioso y la ovación sincera y 
entusiasta. 
Al señor Roldán se le hará objeto de 
otros aga.sajos. Probablemente _ se le 
brindará ocasión de que pronuncie otro 
diseurso. Hay avidez por oirle nueva-
mente y por "consagrarle príncipe de la 
oratoria. Sentimos orgullo de que ur 
hijo de nuestra sangre nacido al otro 
laclo del océano sea tan gran artista de 
la palabra. Nuestras glorias se diípli-
La tubereulosis va en aumento en 
Cuba. Así lo demuesírain las estadísti-
cas demográficas publicadas por la 
(Secretaría de Sanidad. 'Con tal moti-
vo se excita á los poderes públicos a 
que se ocupen preferentemente en or-
ganizar-un plan de defensa contra la 
invasión crecionte del terrible mal. 
recomendándose, co-ino profilaxia so-
cial, el establecimiento 'de Sanatorios 
con el f in de combatir esta espantosa 
enfermedad, que en Francia produ-
ce ciento cincuenta mil defunciones 
por año. "ILa tisis causa más estragos 
que todas las pestes, todos los cóleras 
y todas las guerras del mundo." E l 
médico é higienista eminente que dice 
esto agrega: '"la tisis no es una enfer-
medad hereditaria, sino contagiosa." 
puesto que se trasmite casi exclusiva-
mente por "los esputos de los enfer-
mos y por la leche de los animales en-
fermos." " L a tuberculosis—agrega 
Mr . Maurice 'de IPleury, que es el pro-
fesor á q w aludimos—es la más cu-
rable de todas las enfermedades cró-
nicas, y con algunas precauciones fá-
ciles de tomar, se puede viv i r junto á 
un tísico sin n ingún riesgo de contn-
gio.** A l doctor Fleury no le entusias-
man mucho los Sanatorios, de los que 
lia hecho Alemania " u n medio de 
asistencia y preservación, la base de 
su organización antituberculosa." E l 
Sanatorio es —dice—un excelente me-
dio 'de curación para •nfermos di 
cierta fortuna, pero aplicado á los 
pobres sólo da resulta'dos muy inedia-
nos. " E l pobre asistido en un Sana-
torio, donde encuentra "reposo, btic-
na alimentación y aire puro—los tres 
factores esenciales del tratamiento 
curativo —sale muy mejorado, pero 
no curado, y del día á la mañana tie-
ne que volver á su trabajo, á. su za-
quizamí, donde se " r e i n f i c i o n a r á " 
muy pronio.*' 
En la profilaxia social, en ía d 1-
fensa colectiva contra el tremendo 
azote, " l a idea de preservación debe 
dominar á la de curación. Este mal 
social, esta plaga de la colectividad, 
debe combatirse, sobre todo, con me-
didas de orden muy general." 
Los ingleses —con ese admirable 
sentido práct ico que distingue á U 
raza anglo-sajona—han organizado su 
plan de defensa social en esta materia 
sobre estas dos bases fundamentales: 
"primara : " destruyendo todas las ca-
sas ó habitaciones insalubres. Ellos 
-dicen, y com razón, que dondo no en-
tra el sol entra el médico. Es preciso 
vivir en 'dligares saneados por los ra-
yos del so] y por el aire puro." "Se-
gunda." abaratando todos los artícu-
los alimenticios de primera necesidad, 
como el pan, la carne, la leche, Tai 
patatas, el queso, los granos que sif-
ven para 'hacer potages. etc. Buefll; 
casa, es decir, casa 'donde penetren el 
" a i r e " y "e l sol ." y "buena alimen-
ta c ión." Todavía es más importwn-
te el aire que el alimento. En higro-
nista norte-americano dice: "podemos 
estas varios dias sin comer, y "no'''' 
podemos estar cuarenta segundos sin 
respirar." Y los japoneses, que eu 
higiene, como en todo, han progresa-
do enorménté; exclaman, por boca de 
Lino de sus higienistas más sabioi: 
" / .queréis evitar lá. tuberculosis y 
otras enfermedades? Pues tened 
a'bierlas de •dia y de noche las venta-
nas 'de vuestro cuarto de dormir y de 
vi íes tro cuarto de trabajo, para que 
el aire puro del exterior renueve él 
aire viciado del interior. De esta suer-
te no os envenenaréis con las emana-
ciones de vuestro propio cuerpo. "Te-
ned las ventanas abiertas en todas las 
estaciones." 
En Imglaterra—'dice Mr. de Fleu-
ry—se ha comprobado, por la esta-
dística, "que en Londres disminuyó 
la mortalidad tuberculosa en un cua-! 
renta por ciento, gracias únicamente 
á las medidas tomadas para la des-
trucción de las casas insalubres, y 
su reemplazo por casas "bien airea-' 
das y bañadas por el sol ." 
Curar la tuberculosis " n o " es im-
posible, pero es difícil. Prevenirla, 
preservarse contra ella es fácil. La 
obra individual y la obra social, la 
profilaxia particular y la profilaxia 
colectiva, deben perseguir, realizar 
la preservación. Bien está que se 
publique n folletos v cartillas y se re-
partan gratis entre el pueblo, sobra 
todo, entre los obreros de las fábri-
cas, dándoles instrucciones higiénicas 
para prevenir la tuberculosis. Bien 
está que se establezcan' "cocinas 6 
restaurants económicos" para el pro-
letariado. Bien está que se hospita-
licen á los niños débiles en sanatorios 
situados en las orillas del mar ó en el 
campo, singularmente en altas regio-
nes. Bien está que existan algunos 
sanatorios. Pero más importante que 
todo esto es dictar leyes ordenando la 
destrucción ó saneamiento—en nom-
bre de la salud pública, que es la ley 
sarprema—de tolas las casas ó habita-
ciones insalubres, y " l o son todas 
aquellas en que no entran el aire y el 
so l , " y proicurando abaratar los ar-
tículos alimenticios ele primera nece-
sidad. .Esto es lo esencial. Así lo han 
comprendido los ingleses, y de ahí 
sus magníficos éxitos contra la tuber-
culosis. 
T r a t a m i e n t o í e J U B E R C U L O S I S 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
N O TÓXÍ.GO 
ADOPTADO 





del P U L M Ó N : 
X o I m y m a l í d í j y é s t i ó u c u a n » 
d o se a c o m p a ñ a ]a c o m i d a c o n 
ce rveza b u e n a , c o m o l a d© JLA 
T K O F T C A L . 
do Oro ^ 
I Si usted es 
i mido por exc 





prospecto y e 
fuere vendido. 
á fatlgrado .nervioso, depri-
sso" de trabajo, sea físieo ó 
le la verdadera NEUROSINE 
mejor de los reconstituyen-
nffe de las Imitaciones y de 
íes exigiendo estas palabras: 
PRLTNTER en el rótulo, el 
frasco del producto que le 
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Hsio oino TOMS-MUTRIVO, es e l r e c o n s t í i u y s n t e e l mas activo. 
Efñcac ía rsmarcabte en l a ANEMIA, l a C O W S ü N C i Ó N , la T Í S I S 
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Cura la debilidod en general, escrófula j raquitismo do los niño?. 
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Un Remedio maravilloso ilamado SALVADOR por los que han curado st 
S T O M A G O 
esla R O Y É R W E D U R U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DiGIERE TODO. Parmite d« comer (mío lo que se apetece. 
La ROYÉRINB DUPUY es empleada con el nvtyor éxito en los casos de 
Digastiones dlficiies, c«ntra Inn Dispepsias, Gantrltis y aastrslgia». Haca 
desanarecer ráinuamínte ios Dolores del Estómago, Quemezcnes, Aoidejs, 
HUichazon del Vientre, Dilataciones ciel Esfómago, Gáses, Cólicos, 
Vómitos. Diarreas crónicas. — (Cajas <)e 40 ohiess) 
Farmacia \ , DUPUY- 325, Rué Salnt-Martin. PARIS, y an tor'aj Firmmu. 
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K. DE K I C H E U O Ü K G 
J y a n _ J L o b o 
VJJ'SION RSPAÑOLA 
DE 
E . P A S T O U Y B E D O Y A . 
TOMÜ PRIMERO 
(Esta novela puolicada por la casa edito-
rial de Gamier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wllson. Oblsüo 52.) 
(ConilnOa) 
Enriqueta se levantó para ver quién 
pero ajntes de llegar á la puerta, 
8R a'brió esta bruscamente y apareció 
Juan Lobo. 
Enriqueta retrocedió al verle, dan-
un grito de espanto que no pudo 
Oprimir. 
Quiso abrir efl mirador y pedir soco-
rrü. pero Juan Lobo, comprendiendo 
8,1 intención, se colocó 'entre ella y el 
Arador. 
El semblante del salvaje, al ver el 
^parnto de Enriqueta, tomó un aspec-
to de dolorosa tristeza. 
. Enriqueta se dispuso á redhaxarle si 
intentaba reproducir la escena dol par-
SH-te, arrojándose en sus brazos y estre-
Ghándola ceñirá su corazón, pero, 
Oq sería, su asombro ai ver que 
| '"'i'ojaba á .sus pies! 
Esto la tranquilizó. 
Juan Lobo sacó del bolsillo la sorti-
ja y la cartera que había encontrado 
en el cuarto de Juana. 
A i reconocer estos dos objetos. la 
sorpresa de Juena se convirtió en estu-
pefacción, 
¿Cómo estaban en poder de Juan 
Lobo aquella cartera y aquella sortija ? 
Juan Lobo se levantó, y mirando f i -
jamente á Enriqueta, articuló estas 
cuatro palabras con acento de tristeza : 
"hermano, Juana, Juan Lobo y agua." 
Esperó á que Enriqueta descifrara 
sus palabras, pero comprendiendo que 
no había sido entendido, recurrió á la 
mímica representando por medio de 
movimientos y gestos todo lo que ha-
bía sucedido en casa del capitán. 
Primeramente trazó un espacio ima-
ginario en medio del salón, é inclinan-
do la cabeza sobre el pecho cerró los 
ojos para representar á una persona 
que dormía. En seguida hizo como que 
pintaba una escala en una de las pa-
redes del salón, y señalando al mira-
dor, d i jo : " I l e rmano ." Luego simuló 
una lucha, á consecuencia de la cual 
cayó uno de los contendientes al suelo, 
y articuló la segunda palabra: "Jua-
na." 
"Volvió de nuevo á la. pared •londe 
había intentado trazar la escala: dió 
un salto como para trepar por ella, y 
gritó "Juan Lobo." apretando los pu-
ños. Representaba una nueva lucha, 
eu la cual caía su adversario á sus 
pies. Entonces exelamó: "Hermano," 
y levantó ios brazos en alto como ¡si 
efectivamente hubiera 'alguien á sus 
pies. 
Pero de improviso 
numos á la frente. s( 
dió un paso atrás, c 
se llevó ambas 
cruzó de brazos, 
•rió hacia la es-
cala y figuró con la mano un hombre 
que bajaba precipitadamente, repitien-
do por dos veces la palabra: " l í e r m a -
no, hermano." 
Hecho esto, permaneció un momen-
to inmóvil, y bajando los ojos, mur-
muró : " ¡ J u a n a ! ¡ J u a n a ! " 
Representó á la joven recobrando el 
conocimiento, mirando á su alrededor 
con espanto, dando un grito ronco, re-
torciéndose los brazos con un movi-
miento de desesperación., rechazando á 
Juan Lobo con furor, y por último, 
abriendo la puerta y etíbando á correr. 
Enriqueta no perdió un solo movi-
miento ni un solo gasto ele Juan Lobo, 
leyendo el drama de Juana en la fiso-
nomía del salvaje. 
Era tan grande su interés, que se 
llegó á ellvidar que estaba sola con 
Juan Lobo. 
No acababa de comprender, pero la 
luz se iba haciendo poco á poco en su 
espíritu. 
Juan Lobo puso sobre la alfombra, 
en el mismo sitio donde había figura-
do la lucha con su advemario, la sor-
t i ja y la cartera, y dando dos pasos 
atrás, permaneció un moment9 inmó-
vi l , con la cabeza caída sobre el pecho 
y las manos entrelazadas, en actitud 
suplicante. 
Pero no tardó en salir de su inmovi-
lidad para lanzarse sobre la sortija y 
•la cartera, que recogió metiéndoselas 
en el bolsillo de su blum y gritando 
" ¡ H e r m a n o ! ¡ H e r m a n o ! " 
Aquí hizo una nueva pausa, y avan-
zando al centro del salón, levantó las 
manos en alto, dobló el cuerpo, como 
si fuera á dejarse caer, y exclamó con 
ronca voz: " ¡ A g u a ! ¡ A g u a ! " 
La pantomima tocaba, á su término. 
E l rastro de Juan Lobo se serenó 
de repente, dos lágrimas se asomaron á 
sus ojos y demostrando una gran fa-
tiga, se gentó en el suelo. 
Juana estaba salvada. 
Pero Enriqueta no lo comprendió 
as í : creyó (pie el cansancio de Juan 
Lobo provenía de sus desesperados 
esfuerzos para salvar á Juana, y sus 
lágr imas do la inuti l idad de aquella 
lucha. 
duana debía haber muerto. 
Enriqueta no pudo reprimir su emo-
eión, y rompió también á llorar, 
Juan Lobo había reconsquistado su 
afecto, su amistad, y lo que es más 
aún, su admiración, 
Juan Lobo después de terminar su 
relación, en t regó á Enriqueta la sorti-
ja y la cartera de su hermano, y se 
dirigió hacia la puerta para abando-
nar el castillo. 
Se iba tan triste como había llega-
do, y Enriqueta, prescindiendo de to-
da reserva, le cogió las manos y las 
estrechó car iñosamente entre las su-
yas. 
— ¡ J u a n Lobo! exclamó ¡Mi valien-
te Juan Lobo! 
Estas palabras conmovieron las fi-
bras más ínt imas del alma del sal-
vaje. 
Xo j a s eompremlió. pero las sintió 
tan vivamente, que no limpia el hura-
cán de nubes el cielo con la rapidez 
ejue la alegría deshizo las arrugas de 
su frente y devolvió á sus ojos el br i -
llo deslumbrador de la pasión. 
Pero aquellas palabras ¿las pronun-
ció Enriqueta en grat i tud de haberle 
devuelto la sortija y la cartera de 
Raoul? No. Enriqueta quiso con 
aquellas palabras pedirle perdón por 
haberle creído culpable. 
Juan Lobo había alcanzado más de 
lo que se proponía, y en vez de entre-
garse á los impulsos de su corazón, se 
encerró en el más profundo respeto. 
Abr ió la puerta, y .antes de cerrarla, 
se despidió de EriHqueta como Santia-
go Grandín se había despedido «« 
Juana: mandándola un beso con la 
mano. 
Enriqueta sintió una emoción tan 
extraña, que la hizo cerrar los ojos, 
("liando les abrió, la puerta se había 
cerrado, Juan Lobo no estaba allí. 
Corrió a la ventana.. . m i r ó . . . Juan 
Lobo había desaparecido. 
—¡Si mi madre supiera! exclamaba 
un momento después contemplando la 
sortija y la cartera de Raoul. No lo 
sabrá nunca. Este espantoso secreto | 
quedará sepultado en mi corazón 




Enrirpieta se dejó caer en la mece-
dora, y tapándose la cara con las ma-, 
nos, empezó á llorar amargamente. 
Juan Lobo, á quien la carta de 
Juana designaba como autor del más 
odioso atentado; Juan Lobo, á quien, 
ella misma no se había atrevido á de-
fender; Juan Lobo era inocente. [ E l i 
criminal era su hermano! S í : su her-
mano había arrastrado á Juana, víc-
tima inocente, al suicidio. ¡ Y no po-
día acusarle en alta voz! ¡ Y tenía que 
enmuelccer! Era su hermano. 
{ C o n t i y m a r á . } 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la Timñanfl.—"Pohrorn 25 do 1910. 
B A T U R R I L L O 
E l fatal exotismo 
Las malas prácticas eróticas, las 
torpes innovaciones en nuestras cos-
tranbres—de qne habló rccientenicnte 
el ilusti-e Giberga—empiezan á dar 
frutos de peivlición. 
E l elocuente orador eatúlico, Pbro. 
^parieio, mi estimado amigo, desde su 
cátedra de San Antonio de los Baños 
viene señalando un grave mal, grave 
para nuestros bogams, para el derecho 
civil , para inocentes niños, que no lian 
tenido la culpa de nacer, para nuestras 
suaves tradiciones del hogar. Sabido 
es que, con motivo de la carestía de la 
•vida, y de la cruel paralización de las 
industrias—la tabaquera principal-
mente—jmuc]ios cubanos, ya solos, ya 
acompañados de sus mujeres, se trasla-
dan teanporalmeñte á las ciudades'me-
ridionales de los Estados Unidos. _ 
Allí, en contacto con otra eiviUaa-
ción, bajo la influencia de un me.lio 
social que ejerce la atracción de lo nue-
vo, subyugados por el ejemplo y^ esti-
mulados por necios consejos, se disuel-
ven matrimonios que aquí du ra r í an to-
da la vida, garantizando la legitimidad 
de la prole. 
Un pequeño disgusto doméstico, una 
r iña pasajera, natural cuando no hay 
suficiente ed-ucación y fortaleza para 
(sobrellevar las contrariedades de la vi-
da; freouentes cuando ha pasado la 
ilusión de los primeros tiempos, han 
crecido las obligaciones y las ha hecho 
penosas la miseria, determinan el rom-
pimiento de i m lazo que amor formó 
en lás horas felices y que han debido 
•hacer indisoluble el deber paternal y 
el propio prestigio. 
Y esto así, establecido el divorcio, fá-
cil la ruptura, legal, marido y mujer 
acuden ante un juez y rompen un con-
trato, celebrado bajo nuestras leyes 
santificado por un culto que conscien-
temente se profesó, y cuya solemnidad 
constituye una de nuestras seculares 
instituciones. 
En Cuba, dos lioras después de un 
disgusto doméstico, la esposa acaricia y 
el esposo sonríe; ella formula entre lá-
grimas un reproche y él se enternece; 
o! hijo, el inocente fruto de su pasión 
se interpone y reanuda los quebrados 
afectos. Y apenas si el vecindario se 
da cuenta de que hubo un nublado en 
el cielo de aquella paz. 
Yo conocí á 'un matrimonio, rico y 
decente, tan hondamente separado á 
¡los fines de la vida común, que jamás 
se Ral-udaban él y ella, una vez que se 
¡había cerrado la puerta al paso de la 
piltima visita despedida. Pues bien: 
sólo los muy íntimos, tres ó cuatro muy 
en posesión del secreto, sabían que una 
itempestad 'había derribado el edificio 
idél amor de aquellas almas; para todo 
el mundo, aquel matrimonio era feliz: 
tan obsequiosos y tan amables apare-
cían ante todo el mundo. 
Allá no; se desata el lazo; se rompo 
el nexo dailce; se divorcian. Y he ahí 
que algunos de esos viudos con mujer 
viva, regresan á Ouba, y toman á ca-
sarse con niñas virtuosas, las cuales no 
han pensado que están expuestas á re-
pudiación y divorcio, porque ya el ma-
rido conoce el camino del Juzgado y 
sabe á qué recursos debe apelar cuando 
hastiado de la pasión sensual, necesite 
desesperar á su compañera y hacerle 
aceptar la separación como terminas 
de ultrajes y martirios. 
Y por ahí andan, otra vez casados. 
ante pastores protestantes ó jueces mu-
nicipales, hombres que harán hijos 
adulterinos, que no pueden, por su mis-
ma pobreza material, encargarse de la 
educación y crianza de los hijos de sus 
dos 'mujeres, que han roto los ídolos-
primitivos de su afecto, y creado nue-
vos para volver á quebrarlos cuando 
las horas del hastío lleguen. 
Yo creo que ese es un mal terrible, 
y no encuentro palabras que expresen 
mi identifeación con la campaña con-
denatoria del P. Aparicio. 
La mujer cubana ama mucho, se da 
por entero, se entrega, para siempre y 
revotamente, al hombrfi <ue su corazón 
ha elegido y en cuya fidelidad ha pues-
to todas las esperanzas del porvenir. 
Por eso la mujer cubana no es apta 
para esos contratos convencionales y 
solubles, especie de escrituras' mercan-
tiles en que los socios fijan plazo para 
la liquidación, ó prevén el caso de no 
convenir á una de las partes seguir ex-
plotando la bodega. 
Esas matrimonios sin sabor espiri-
tual ni finalidad eterna, caben allí don. 
de las costumbres han v a r o v i z a d o á la 
mujer, donde ella tiene de la unión á 
un hombre el concepto de un negocio 
y donde no son queridos los hijos co-
mo las cubanas quieren á los suyos: 
onás que al marido, que al padre y que 
á todo el mundo. Aquí no; que la celo-
sa, y tierna mujer cubana, idealiza él 
hogar, adora al marido, y no comercia 
con su corazón n i hace del lecho una 
venduta; donde se da por entero y pa-
ra siempre, á un .hombre, á una pasión 
y á un culto inconmovible. 
He abí una nueva hipócrita forma 
del concubinato, que aumenta el núme-
ro de enemigos de nuestra fortaleza na-
cional. 
Las modas 
, Observa un amigo mío, la frecuencia 
con que ocurren, en las poblaciones de 
nuestro país, casos de abortos, á las ve-
ces coronados por la muerte de mucha-
chas sanas y robustas. Numerosos ho-
gares recién formados, quedan abati-
dos por la pérdida de la joven madre, 
cuyo aspecto fisiológico parecía prenda 
de larga vida y de normalidad en las 
funciones de la procreación. 
Y mi amigo se pregunta si no será 
culpable, en la mayoría de esos acci-
dentes, la actual ridicula moda de cor-
sés, que, oprimiendo desconsiderada-
mente el vientre de las madres, entor-
pecen el proceso de la maternidad y 
determinan gravísimos trastornos. 
La ciencia d i rá si ello es exacto. Des-
de luego, á mí me parece probable que 
esa opresión sañuda, ese juego de cin-
tas y tirantes, que hacen desaparecer á 
las miradas el volumen del vientre 
produzca perturbaciones en la obra de 
la naturaleza, ponga en peligro á mu-
jeres sanas, y priven á Ouba de nuevos 
ciudadanos. 
jqaquix N . A R A M B U R U . 
Muchos de los hombres de hoy son 
más pequeños: su patriotismo se dilu-
ye en un sin f in de pasiones, nubes 
negras que cubren todo ensueño; el es-
pír i tu de la revolución ya no so en-
cuentra en su espíritu, y hay vértigo 
en su cerebro y en su corazón locura. . 
El calor de los días de la patria pu-
diera hacerlos v iv i r con vida nueva; 
])iidiera presentar ante sus ojos un vis-
lumbre de ideal. . . 
Y hay que ansiar que lo presento, 
porque» el espíritu, de esta su revolu-
ción -que os también revolución—sor-




Decía E l M u n d o \ 
"Somos independientes, nos halla-
mos en el ejercicio de nuestro gobierno 
propio y ante soñados riesgos para la 
vida de la nacionalidad cubaua, hemos 
visto á la población de origen hispano 
sentir con el nativo las mismas angus-
tias del patriotismo, como si en cada 
alma latina vibrase al unísono el espí-
r i t u de la raza y en cada corazón pal-
pitasen sobresaltados los intereses de 
esta gran familia, formada por el ori-
gen, por la historia y por el amor, y 
solamente perturbada, en años que ya 
pasaron .por los grandes y trascenden-
tales errores de la política colonial." 
Esta es una verdad consoladora que 
vemos y palpamos todos los que no nos 
dejamos arrastrar de pasiones añejas, 
rancias, pobres:—las que no confundi-
mos nuestro pensar y sentir con la 
realidad que pasa, FA, T r i u n f o lo de-
cía a y e v . E l M u v d o lo decía hoy: y la 
vida nos lo dice á todas horas. 
La evocación de la fecha en que se 
levantó el grito cubano que pedía l i -
bertad, no halla en Cuba vencidos, 
vencedores... Halla hermanos sola-
mente, y hermanos que se quieren, que 
se estrechan, que pisotearon el pasada 
juntos, y que juntos otean el porvenir 
desde el alto de la patria. 
* * 
E l de ayer fué otro día de la patria: 
en estas horas de dudas y de nebulosi-
dades, el recuerdo de esos días puede 
ser un consuelo y una luz. Los hom-
bres de esos días eran héroes: el espí-
r i t u de la revolución era su espíritu, 
altivo, ansioso de libertad y solo de l i -
bertad: y el espíritu de su revolución 
los hizo libres. 
E l C o m e r c i o decía a3rcr: 
" . . . ahora, á los tres lustros del gri-
to de Baire viene Altamira. Esto prue-
ba evidentíshnamente que España se 
siente gozosa, de su obra en América, y 
que tiene á gala enviar 'á uno de sus 
más preclaras hijos para que salude en 
su nombre á las modernas Repúblicas 
que de su estirpe proceden y viven la 
vida de la civilización y del progre-
s o . . . " 
España dejó mucho en estas tierras 
para poder olvidarlas: dejó su idioma, 
su fe, sus costumbres, sus hijos, su ca-
riño y la sombra de su his tor ia . . . Hoy 
viene á buscarlo todo en cruzadas de 
ciencia y poesía, que son cruzadas de 
amor.. . . 
« * 
L a L u c h a hablaba ayer de esta ma-
nera : 
" E n un día como este, todas las 
amarguras deben proscribirse, y todas 
las censuras acallarse. No es día de 
batallar, n i dé declamar, ni de adver-
t i r siquiera; sino de sentir, y sentir 
hondo, para reconfortar el ánimo y 
abrir el corazón á Ja esperanza, so pena 
de admitir que la obra redentora pue-
de transformarse en obra, de oprobio y 
de maldición." 
Abramos el corazón á la esperanza,. 
n m m m 
LOS ESPAÑOLES 
DE CIENFUEGOS 
Dice nuestro 'Colega " L a Oorrespon-
den era," de Cieufliegos • 
" E n el •Casino Espiañol se reunió 
ayei' (22) la Sección de Intereses Ge-
nerales de la Colonia para, tomar los 
acuerdos prolimina.res sobre los hono-
res con que al señor Altamira lo be-
roos de recibir sus com.pat.r.iotas. 
Hablaron en la junta el entusiasmo 
y admiración hacia el ilustre catedrá-
tico, gkvria. de la Universidad de Ovie-
do, prez de España y apóstol de las 
ideas y sentimientos hispano america-
nos. 
•Se nom'bró una comisión para que 
estudie y redacte el programa del resi-
bimiento. 
Para quien viene abrumado de lau-
ros y agasajos, es difícil encontrar 
nuevos obsequios y atenciones. 
Mas ha sabido siempre la Colonia 
Española de Cien fuegos salir airosa 
en 'estas empresas. 
Y saben también siempre los gran-
des hombres, como el señor Altamira. 
apreciar el kjto aquilatado de afecto 
y de cariño que, dentro de su modes-
tia, resplandece en estos homenajes. 
Para los talentos, el alma es casi el 
todo." 
J U N T A DE P R O T E S T A S 
Protesta número 632.—En esta pro-
testa los señores Carbonell, Hermanos 
y Compañía, mues t raú su inconformi-
dad con el aforo practicado por la 
Aduana de Santiago de Cuba, en una 
importación de 537 kilos de algodón, 
por la partida 116 D, y 101 Jólos 581 
gramos, por la 116 C, como labrados, 
reclamando la aplicación de la 114 B 
y C, por estimar que esos tejidos son 
llanos; y la devolución de 79 pesos 02 
centavos que importa la diferencia. 
La Junta, en vista de que los hilos 
más gruesos que se presentan en estas 
telas, alteran su superficie, resolvió 
que deben ser aplicadas las partidas 
116 D y recargo de 30 por 100, y 116 
C, á los 537 kilos y 101 kilos 581 gra-
mosvrespectivamentc, de los tejidos 
en cuestión de conformidad con la 
Aduana. 
Protesta número 747.—'Los señores 
Valls. Rivera y Compañía protestan 
contra el aforo practicado por la 
Aduana de Santiago de Cuba, en una 
importación de 20 barriles aceite pa-
ra lubricar "Mode l l Cylinder." por 
la partida 7 del Arancel, como refi-
nado : solicitando la aplicación de la 
partida 6, por no estar refinado ese 
aceite, así como la devolución de 67 
pesos 20 centavos de diferencia. 
La Junta, con vista del certificado 
de análisis químico expedido por el 
Laboratorio de la Secre tar ía de Ha-
cienda, en el que se consigna que el 
aceite "Mode l l Cylinder" de que se 
trata, es sin refinar ó sea crudo, resol-
vió de conformidad con lo solicitado 
por la casa, importadora, que corres-
ponde el aforo por la partida seis. 
I^otesta número 783.—Protestado 
por los señores A . Vidal y Compañía, 
el aforo realizado por la ̂ Aduana de 
Ouantánamo, aplicando la partida 7 
del Arancel, á una importación de 
quince barriles aceite para lubricar 
como refinado; por entender (pie los 
aceites " B . Filtered Cylinder," "Per-
fection Va l ve" y "Galena Bugine" do 
que se trata, no son refinados y les 
corresponde por lo tanto la partida 
seis. 
La Junta con vista de los certifi-
cados de análisis expedidos por el La-
boratorio de la Secretar ía de Hacien-
da, en los que se hace constar que los 
aceites lubricantes de que se trata, son 
aceites sin retinar, resolvió que debo 
aplicarse en el aforo, la partida 6, re-
clamada por los importadores. 
Protesta número 773.—Los señores 
Valls, Rivera y Compañía, j/rotcsta-
ron el aforo hecho por la Aduana de 
Santiago de Cuba, en una importación 
de 30 bamlea aceites para lubricar 
"Mode-ll Cylinder" por la partida 7 
como refinado; reclamando su chisifi-
cación por la partida 6, por entender 
que no es refinado, y la devolución do 
$100.90 centavos, que importa la dife-
rencia. 
La Junta, en vista de qne en el cer-
tificado de análisis expedido por el 
Laboratorio de la Secretar ía de fla-
cienda, sé expresa que el aceite de (jiic 
se trata es sin refinar, resolvió confor-
me á lo solicitado por el protestante 
qüe correspondo al aforo por la parti-
da 6. . . 
Protesta número 550,—Esta protes-
ta ha sido presentada por el señor 
Pedro Gómez Mena, contra el aforo 
hecho por la Aduana de la Habana, 
en una importación de pieles que cla-
sificó por la partida 194, por ser bar-
nizadas. E l protestante alega que las 
pieles son lisas, tintadas y sin barniz, 
por lo que le corresponde la partida 
193. 
La Junta ha visto que en el certifi-
cado de análisis químico del Labora-
torio de la Secretar ía de Hacienda, se 
consigna que el lustre que presentan 
estas pieles, no se debe á un barniz, 
pero sí á un aceite y que están gra-
neadas, resolvió que están comprendi-
das en la partida 194 dél Arancel, se-
gún lo ha estimado la Aduana. 
Protesta número 541.—'Presentada 
esta protesta por el señor Antonio Ca-
brisas, contra el aforo practicado por 
la Aduana de la Habana, en una im-
portación de pieles curtidas, glasea-
das, por la partida 194 del Arancel y 
reclamando su clasificación por ia 
partida 193, por estimar que no sien-
do banizadas, charoladas ni esmalta-
das, es la que les corresponde. 
La Junta, teniendo en cuanta que 
en certificado de análisis químico ex-
pedi4o por el Laboratorio de la Se-
cretar ía dp Hacienda se consigna que 
el lustre que presentan estas pieles, no 
se debe á un barniz, pero sí á un acei-
te, estando graneadas únicamente, re-
solvió que corresponde el aforo por la 
partida 194, de conformidad con la 
Aduana. 
Protesta número 646.—Los señores 
M. Carmona y Compañía presentaron 
esta protesta, por no estar conformes 
con el aforo practicarlo por i.. . , 
na de la Habana, llevando á 1 n -
da 194 una importación do mVi Parti-
tidas con brillo (graseadas) 
mando su clasificación por ]» a-
193, por eslimar que no t i e n f f l ^ 
niz. u oar. 
1.a Junta, en vista de qne en pl 
tificado de análisis expedido ^ 
Laboratorio de la Secretaría R A 
cienda, se consigna que " e l iUsir i,a-
presentan estas pides no se d e b V á ^ 
barniz, y sí á un aceite, estando 
neadas mecánicamente" y por ^ra" 
comprendidas en la partida in^8^1* 
que presentan esta última condid' 
resolvió estar bien aplicado esa b a r í 
da, según lo ha hecho la Aduana 
El Museo toeroiauTEs^ 
para el fomento de la E x p o r t a 
'.corporación oficial) ha establecido 
en 
La Unión de Productores de E*^ -
taci 
ádo 
Barcelona el .primer Museo Comercial 
de España, donde se exhiben los ar 
líenlos do importación y exportación 
española. 
Como oficina nacional de comercio 
exterior la corporación informa gratui-
tamente de todos cuantos datos se re" 
fieran á los negocios con España. 
Es de interés para los exportador^ 
importadoivs y banqueros de esta enf; 
dad estar en continua relación con la 
institución española, cuya finalidad 
concreta, es estrechar los lazos de unión 
y .simpatía, que á ambos pueblos unen 
aumentando el tráfico comercial entre 
ellos. 
0 
Para terminar cierto incidente & 
que 'ha dado lugar el hecho de haber-
se reprioducido en el Diarto algunas 
noticias, publicadas en otros .periódi-
cos, acerca de la. enseñanza que se da 
en las escuelas .sostenidas por la ins-
titución denominada " L a Baja Yo-
ga." insertamos á continuación las 
siguientes aclaraciones (con cuya 
esencia doctrinal excusado es deei: 
que no estamos de acuerde) qne i m 
ha enviado el Dr. G-nillermo Domín-! 
guez y Roldan, Oatedrático de la Uni-
versidad de ,1a Haba-na y abogado de-
f en sor de la expresada institución. , 
ACLARACIONES 
"Debido á la mala inteligencia de 
lo que enseñan las escuelas Raja Yo-
ga, nos hallamos en el deber de acla-
rar ciertos puntos con rd fin de evitar 
que la opinión .pública confunda, las" 
Escuelas "Raja Yoga" y la Institu-
ción "L iga Internacional de Ilermau-, 
dad" de la > nal éstas dependen, eotv 
alguna que otra de las .-.cetas religio-
sas que hoy tanto abundan. 
" L a Liga Internacional de Hor-, 
mandad" cuyo cuartel general se W 
lia en Point Loma. California, no 4 
una secta religiosa. Las citas que de 
los escritos de la señora Katherine 
Tinglcy. Directora de las Escuelas 
'Raja Yoga, se copian, exponen per-
fectamente cuáles son los fines , qno 
persiguen y sobre qué base descansa 
el sistema de ensenañza titulado por 
la señora Tinglcy, fundadora del 
mismo, Raja Yoga, 
" Enseña que el hombre es esen-
cialmente divino, (¡ue el alma huma; 
na es impero; edera y que la frateriu-
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S " 
Ia OarattTA, vigorixanto 7 Reconstituyen fe» 
m u u s m a m n m D E E A B E L L . 
k 
F A B R I C A D A P O R 
T H E H M A M A B R E W E R Y G O . 
P A L A T I N O , H A B A N A 
A L T I 1 T A 
h B A S E D E E X T R A C T O S 
- - B E M A L T A ¥ L U P U L O • -
P a r a l a s m u j e r e s q u e e s t á n 
c r i a n d o e s d e u n g r a n v a l o r ; 
a u m e n t a l a c a n t i d a d d e l e c h e 
h a c i e n d o q u e l o s n i ñ o s s e 
c r í e n f u e r t e s y s a l u d a b l e s . 
P a ^as p e r s o n a s d e l g a d a s 
n a ^ a m e j o r q u e l a M A L T 1 N A . 
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^ 
Un Buen Apetito 
Una Buena Diges t ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores que las grandes 
^riquezas, y usted puede 
obtener estos benéfi-
co i o s inapreciables 
, por el precio de un 
frasco de Zampa» 
rrilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
es escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
L a 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cada fraseo ostenta, ta, fórmula m. Jrt 
rotxilaia, Pregunte nuicrf á su médieo i<> 
que opina de la Zarzaparrilla, del D r . 
Ayer. 
Preparada por el DR. 3 . O. AYUR y CIA., 
LoweU, Mass., E. XJ. de A. 
e l 
vence los desarreglos de los intestinos y usado 
á tiempo los evita. 
El Dr. C. S. McCHntock, 3̂ 0 Altman Building, Kansas City, 
Estado de Missouri, nos escribe:- "En un niño mío que conva-
lecía de cólera infantil empleaba yo sin éxito casi todos los ali-
mentos conocidos, encontrando que los alimentos malteados o 
albuminosos sólo causaban diarrea, sin que el niño aumentara 
en peso ó en fuenras. Ensayados así infructuosamente los demás 
alimentos, principié á usar el Imperial Granum—con un éxito 
espléndido. Ceso la diarrea, se robusteció el niño y volvió al 
estado normal de salud. Como alimento para niños el Imperial 
Granum no tiene rival." 
De venta en la» Boticas y Droguería» en todas parte» del mundo 
¿Ya obtuvo Vd. el precioso cuadro de la Madona y Niño? Im-
póngase de la manera de conseguir gratis esta hermosísima obra 
de arte. 
Mart ín N . Glynn, Representante, Mer caderes número 2. Habana. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a e d e u á 1 v d e 3 a 
139 
N O A P E T E C E V D . N A D A O S I C O M E N O E N G O R D A 
S U A P A R A T O D I G E S T I V O N O A S l M I i - A 
SON V A R I A S L A S C A U S A S QUE P R O D U C E N ESOS T R A S T O R N O S , PERO LO UEC-E1TTE ES A L I M E N T A R S E P A E A R E S I S T I R E L M A L 
A U M E N T O P R B D I G E R I D O p e p t o n a B a m e ' M A N T I K N K L A S F U E R Z A S 
UNA COP1TA D E 100 GRAMOS E Q U I V A L E A 20 GBAMOS D E C A R N E P U R A 
N u t r e s i n c a u s a r e l e s t ó m a g o ^ X A A V A ^ V A A ^ l E s t i m u l a e l a p e t i t o 
R
a o A ñ o s d e é x i t o s - N o p i e r d a e l t i e m p o c o n m e d i c i n a © d e s c o n o c i d a s 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s = D R O G U E R I A S A R R A " F a b r i c a n t e s T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición 3 * l * mañana.—Febrero 25 de 1910. 
1 ^ es un h-eeJao natural y co-n&ecnen-
. erig,^ba la Immanidad entera. 
^''(L-o* hombres deben d-esernbara-
-ge del mie^o y llegar á tal pnnto 
Z'fte cfvmprendiend'O <:|ne son almas. 
IsfueToen en rivir como tales, con 
? ¿ufimknto de sus obligaciones 
•tvara con sus semejantes. 
•^^Si nuestro primer deber se rela-
. a Crnn nup-stras familia-s. con nnes -
ciudades y oon nuestra patria te-
neincs también que cumplir deberes 
ra cor p! mundo entero. 
^Debido tal vez á ciertos mal in-
tencionados artículos publicados an-
teriormente, se ha confundido la Es-
cuela Raja Yoga con la Filosofía Yo-
• ríe la India. Ninguna de las prác-
ticas mencionadas en los artículos en 
cuestión se han efectúalo jamás en las 
escuelas Baja Yoga, ni han existido 
en estas otros ejerciems que los que> 
se practican cu toda escuela moder-
jM^ejercicios calisténicos y militares 
v la implantación de reglas higiéni-
J,as y esío no con el objeto de des-
envolver los poderes ipsíquicos del 
alumno, sino para lograr el desarrollo 
natural de su cuerpo, y el cultivo de 
costumbres de obediencia, prontitud 
y aseo en todos los actos de la vida. 
"Si se le enseña á concentrar la 
^nte. es ¡por medio del estudio de las 
matemáticas, las ciencias y las artes. 
y no, como se pretende por métodos 
extraños. E n fin que el sistema Raja 
Toya es basado en la divinidad es^i-
«íal ¿el hombre y procura el desarro-
Ik) equilibrado d^ todas las fac-ulta-
des psíquicas, mentales y morales, 
que tiene por único fin el desenvol-
vimiento de una generación más sana, 
más moral y más altruista y sus direc-
tores entienden que las prácticas de 
los Yogis hindús. encierran para el 
hombre del Occidente y sobre todo 
para el niño graves peligros tanto en 
lo mental como en le moral. 
Las escuelas Raja Yoga, son com-
pletamente laicas, siendo en este sen-
tido, iguales á las Escuelas públáca-s. 
No inculcan doctrinas religiosas ds 
ninguna clase, más que las arriba 
mencionadas, las cuales no son exclu-
sivamente de la Raja Yoga, sino de 
toda institución bien dirigida. L a 
gran diferencia entre ellas y las-es-
cuelas ordinarias, es que éstas ins-
truyen de manera distinta; ponen 
má-s atención sobre el caráeter deí 
alumno, influye que siga el camino de 
la moral é inculcan que cada cual tie-
ne que aprender i dominarse á si 
mismos. 
iLa cuestión de religión se deja ab-
solutamente á gusto de los padres de 
los alumnos, pues 'hay escueJas Raja 
Yoga, en partes donde existen perso-
nas de. todas las religiones y no sería 
justo escoger una que quizá sería del 
de&agrado de algunos padres, aunque 
fuera del gusto de algunos otros."' 
I F e r r o c s m ! É T r i o í d a t í 
CONTESTANDO A L SR. S A N C H E Z 
IZNAGA 
Horas antes de que llegase á mis ma-
nos el D i a r i o T& l a M a r i x a que con-
tenía el escrito que con fecha 8 me de-
dica el señor Sánchez Iznaga. me en-
tregaba el cartero un sobre escrito con 
êllo rápido dentro del cual y junto 
con una expresiva carta de un amigo 
trinitario residente en la Habana, ve-
nia un recorte del ya citado trabajo 
de mi ilustrado contrincante. 
E l amigo que con tanto celo me en-
viaba, ese recorte, me decía en la carta: 
''Dos palabras solamente para pro-
testar de la pobre sospecha lanzada so-
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el ffenio 
que la aprecia. 
Cuando James Watí vió que el rapor de 
agaa contenidr̂  en el oaJdero hacía saltar la 
tapadera. di;o "Debe de Ziaber fuerza eu eee 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
mhmo fenómeno, considerándolo como miste! 
rio inexollcable. 
Las pasquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
biéndose descubierto un germen diminuto que 
ataca los raines del cabello humano, 
El Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmaciaa. 
Dos tamaños, 50 cta. y ?1 en moneda ame-
ricana 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hljoe. 
Manuel Johnson. Obispo 58 y 65. Agreatef 
•speclaies. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
: Por t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
i E s lo m e i o r que se h a hecho . 
A l v i e j o que tose fuer te 
; Lo c u r a y l i b r a de m u e r t e , 
i L a v i e j a que su fre a s m a 
•' A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
l' S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l i 
^o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A U J O S E e n l a B O T I C A . 
^ Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A M c iento doce. 
431 1-F 
bre todos los que poseemos más ó mo-
nos terrenos por la parte de Trinidad 
á Sancti SpíritiL*. Jamás creí que esa 
controversia llegase á círculo tan es-
trecho. Fsted sabe bieo lo que yo siem-
pre defendí, ahiirando luego de mis 
ríeseos á causa de persuadirm;'1 ríe que 
no era posible que se pudieran reali-
zar. E l señor Iznaga, dî e que esa línea 
férrea. llevada por Sancti Spíritus 
"podría ser una ganga para algún in-
"teres particular más ó menos oculto." 
E s tan gratuita la sospecha que en esas 
líneas se contiene, como lo sería si á 
mí se me antojase decir ahora que el 
señor Tznaga está llevando á cabo esa 
defensa imposible, tan sólo por salvar 
al pintorasco ferrocarril como usted le 
llama, de Tunas de Zaza á Sancti Spí-1 
ritus. Y pudiera sospecharse así, toda | 
vez que prescinde siempre de nombrar 
el puerto de Casilda, puerto trinitario 
el segundo puerto de la costa Sur, para 
extender su visto y sus anhelos por la 
costa Norte y todo lo que del -Norte 
venga, sabiendo que, en aquella costa 
hay un puerto que coincide "con el 
mismo meridiano terrestre local" del 
de Casilda y en cuyo puerto que as Cai-
barién. todos están despiertos." 
Y no les coge la noche ¡ añado yo. 
E l señor Sánchez se va apartando al-
go de la cuestión 'que se debate. Afó-
rrase al porque sí; saca á relucir el 
interés •municipal, provincial y nacio-
nal sin percatarse que antes quef todos 
esos intereses está el racional, el posi-
ble; cuando aquellos, como lo son aho-
ra y por largo tiempo, resultan im-
practicahles, difíciles, imposibles. 
E n el presente caso, Trinidad, se ha-
lla en la situación de Welington en el 
memorable atardecer de la meseta del 
monte Saint Joan. 
"Blukcher ó la noche" dijo el ma-
riscal inglés observando la hora de su 
reloj. Llegó Bluclrcher y ya se sabe lo 
que sucedió después. 
Pero á Trinidad no le llega ese re-
curso ; y mientras esperamos á reme-
diar los intereses municipales, provin-
ciales y nacionales, viene la noche ó 
nos coge la idean con todas las conse-
cuencias. 
Nunca ignoré los embarcaderos que 
por la costa y en playas abiertas cuen-
ta este municipio en su litoral; pero eso 
no obsta para que Trinidad esté mal 
comunicado. 
Una casa, posee varias salidas y en-
tradas; la puerta principal, zaguán y 
puerta excusada. Por la primera salen 
y entran los señores, de la casa • por el 
segundo, la servidumbre y por la ter-
cera entra el carbón y sale la basura; 
un testarudo tiene tam-bién el tejado 
por salida. Ajá pues, por el puerto de 
Casilda tendrá que salir el señorío de 
la casa que es la riqueza de Trinidad 
No hace falta más que un ferrocarril; 
pero construido en diez y ocho meses 
comenzándolo ahora. 
E l proyecto por Sancti Spíritus ha-
ce más de cincuenta años que pstá de-
marcado por ingenieros insignes que 
nada poseían por ahí. Yo tengo planos 
3 constancia de ello y al doctor Cañiza-
res fe facilité ciertos detalles en que si 
el pueblo se diese cuenta reclamaría 
inmediatamente el cumplimiento de 
esa construcción así como su dinero loe 
burlados accionistas de ese ferrocarril 
en esa época. 
Ni por ignorancia ni por malicia, 
señor Sánchez, procedo, como ve. en 
este asunto. Tengo datos, poseo sufi-
cientes datos para hablar como hablo { 
para decir lo que digo. No defiendo á 
nadie; no gano nada-, no procuro nada. 
Lo único que hago como habitante de 
Trinidad que soy, es tener instinto de 
conservación. 
No alardeo tampoco de tener mucha 
imaginación. Tengo la suficiente para 
el gasto. Cicerón decía que de la exce-
NO S E A D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborad-a cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para ios 
Nervio», damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00, ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa parai los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
T K E BROWN EXPORT COMPANY, 
95=.97 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A. 
fríeeloftSndims m n vezüada 
dia con ••Thin Glorol", 
loción vegetal al alcohol 
d» DUCOÍRciülá" Acad*mia, 
33,fg PoiasonniíM-e, Parte. 
fíesoitado seguro dentro cíe 
¡98 primaras ocho i iaa, 
solamente sobro la parte friccionada, 
&itt peligro, sin régimen. Contrae los 
tejióos, refuerza las carnes y no 
irrita la piel. 
Deposito en la Habana: 
Droguería S a r r é , 
Tenionte Roy, 41, 
j ea t9é« la? hi«K» teroucias) parftir.crias. 
siva modestia á la hipocresía no me-
diaba más que un paso dp hormiga. 
Pues bien, para no caer en la fea <,iia-
li-isd que anatematizaba el gran tribu-
P" romano, diré á usted que yo, no len-
go ni quiero tener la rondirión de los 
bivalvos. Tuvieran los hombres todos 
esa terrible eondición y \ adiós progre-
so! ¡Adiós mundo! 
Y en cuanto á lo que el señor Sán-
chez me insinúa del por qué vivo aquí 
con mi familia teniendo otros puntos 
•más ricos á donde ir á vivir, quiero 
creer •prudentemente pensando ipie no 
me lo dice así veiadanumte romo uim 
invitación á que me Ufj^wt. Digó esto 
porque desgraciadamente y en diver-
sas ocasiones á que dió lugar el enojoso 
proceso del ferrocarril, me dijeron al-
gunos que á la palestra salieron, que 
"si no me gustaba, que evacuase." 
Pero ¡ ay! señor Sánchez! Si esto si-
gue así; si no se le pone remedio al 
mal que padece Trinidad, parodiando 
al gran Zapata en el precioso romaneo 
de " L a Capilla de Lanu/a" diré que 
"Tan cerca estoy de salir, 
que ya ni podré asistir 
á su cuarto centenario." 
•Sí, señor Sánchez; si Dios no lo re-
media, tendré que salir de aquí como 
perro con lata por eso: por exceso de 
comunicaciones, por exuberancia de 
embarcaderos y por abundancia de 
hambre. 
' Del éxodo terrible que ya ha eomen-
zado y usted parece que no lo ve. no 
me podré yo sustraer ni usted ni nadie 
Todos, en turno riguroso y despiadado 
tendrán que seguirlo. Que ese es el cas-
tigo que la civilización da á los pueblos 
muertos á los pueblos ostras. 
Y ahora, dejando polémicas, don 
Saturnino, debiéramos unirnos en 
apretado haz para pedir ese ferrocarril 
salvador sin prejuicios de ningún :•>•• 
ñero. Seamos liberales, fuera esroismos 
pasiones y terquedades. Elevemos los 
corazones y sobre todo, no hagamos el 
caldo gordo á los . que acechando nues-
tras diferencias piensan hacer "'su ne-
goeio" dejándonos á nosotros en la si-
tuación de los conejos de la fábula. 
KARCISO de PAZOá. 
G R A N I M P O R T A C I O N 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
Kl s«mor Manuel Fernández Escue-
las nos participa que ha tomado po-
sesión del cargo de Presidente de la 
1 n'u'm de Fabricantes de Licores de 
la Isla de Cuba. 
. 'Le felieitamos eordialmente. 
d e C í e n í m 
D E J O Y E R I A 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R G E U f y O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras • ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
M L Ü O F I C I I Ü 
S E C R E T A R I A D I 5 
H A G I C N D A 
E l impuesto del empréstito 
L a recaudación por el impuesto, del 
empréstito, durante el mes de Enero 
último, fué como sigue-
Aduanas $ 59.172.58 
Zona fiscal. . . . . . 258,844.41 
E l domingo tomaron posesión de 
sus cargos, los señores que han do 
regir sus destinos durante el período 
de 1910. 
He aquí la candidatura triunfante: 
Presidente: Excmo. Sr. D. Patricio 
Castaño. 
Primer A^icepresíidente: Tlustrísimo 
Sr. 1). J ^ é Villapol. 
Segundo Vicepresidente (por un 
año) don Felipe Gutiérrez. 
•Secretario General: (por un año:) 
don Modesto iNovoa. 
Tesorero: D. José Torres. 
Vieetesorero: (por un año:) D. Jo-
sé Aikbán Villar. 
IHibliotecario: (por un año:) don 
Leandro Llam). 
Presidente de la Sección de Benefi-
cenoia : D. José Llovió. 
Primer Vocal de la Sección de Be-
neficencia (por im a-ño:) D. Gervasio 
Rubio. 
I>a candidatura anterior fué votada 
por unanimidad, reinando entre todos 
un alto espíritu de cordialidad. 
Deseamos á la nueva Directiva el 
mayor éxito en sus gestiones. 
C O R E . i 
$318,016.99 
F E B R E R O 
Don Inocencia Sela 
H a muerto en Murcia el ilustre abo-
gado asturiano don Inocencio Sela y 
iSampil, persona queridísima en todo 
Asturias por sus dotes de inteligencia 
y de carácter. 
D . Inoee.nrio 'SeLa formaba parte de 
la. mayo ría de las sociedades financie-
ras é industriales asturianas, á las 
qu'e su cuitura y su ilustraeión im-
primían los más modernos rumbos. 
Hombre de negocios, prestigio in-
discutihle de la sociedad ovetense, 
don {Ttoeencio Sela, hermano del ilus-
tre profesor de la Universidad de 
Oviedo, don Aniceto, fué querido de 
todos y de tqdos admirado. 
L a situación política. — Amenazas.— 
Come-ntarioe. 
De " E l Imparcial": 
"FHeles narradores de kw? sucesos, 
hemos <le declarar que, mientras no 
sean disueltas las Cortes actuales, el 
partido libe-ral gobernará interiaaa-
mente. Los llamados prohomibres de 
ese partido sólo pno>curan. según se re, 
demorar el momento del triunfo. Dé 
algunos de ellos no es extraña la ac-
titud. De otros, sorprende, porque 
sus antecedentes y su propio interés 
les deibíañ eonducir poo: otros sende-
ros. 
"Parece, q ê en torno del Palacio 
de Orieute se ciernen bandas lagoreras. 
Se da el easo extraño de que los 'que 
pretendém llamarse demócratas bus-
quen amparo para sus •codicias en 
aquella estaueia de la. casa del Rey 
•qw en. los tiempos negros de Fernán-
o n o 
E l repertorio del Fonógrafo de Edison es extenso y variadísimd; aharca 
escogidas selecciones de Canto, Música y Declamación en casi todas las len-
guas del mundo civilizado. 
Edison hizo posible todos los instrumentos reproductores del sonido; pero 
él perfeccionó el Fonógrafo de Edison solamente. 
Á 1 B E E 0 L -
a 
son el más nuevo y más grande invento de Edison. . No son mayores que loe 
Fonogramas ordinarios, y sin embargo se puede grahar en ellos más del do-
ble que en los otros, y tocarán por dobk tiempo que los otros. 
Enviaremos catálogos ilustrados de los Fonógrafos y Fonogramas de 
Edison; Kinetoscopios Proyectantes de Edison y Películas; Baterías Prima-
rios de Edison, y Numeradoras Bates á quien los solicite. 
I Í T 1 4 L r i l G M l C O I 
Departarato Extranjero, S í í é í u f l i , 2, 
10, F I F T H A V E t f ü E . N E U V A Y O E K E . TJ. A . 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó l e o y c r e y ó n , a r u s t i c a -
m e n t e c o l o c a d o s : : : : : : : : 
Q)n jucureal enOtnfUejos 
e IMPERIALES UN PESO Psemi*do CONf 
» POSTALES ID. ID. 
Tiunno mu 
c 592 20 F . 
V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l h d a a p l i c a r . 
D e venta : en las p r i i K ipa les í a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A CEJSTTKAL. Agaiar y Obrapia. 
C 602 26-23 F 
do V I I tomó el nombTe de "Camari-
Ua." 
" Y ya nos fatiga el relato de los 
antecedentes: ya nos repugna el re-
cueada de tantas niutieias lamentables. 
No (lucremos gastar nuestra atención 
viendo pasar en vilipendioso desfile 
las míseras codieias, las audaces am-
l>ickínes, las siniestras conniveneias. 
"iSi el jefe del gü'bierno no quiere, 
no saibe ó no puede convertir en una 
«ürmiación de su predominio caíanto 
hay de noble y eíieaz para la monar-
quía española en el estallido genero.su 
de la. democracia, mejor será que re-
nuncie ai Poder. 
''.iloret representa como nadie las 
aspi raciones del liberali»rm> español. 
E n él se condensan las últimas esipe-
ranzas de la monarquía demoorática. 
"S i Moret no acierta con la reali-
dad del problema, los régulos infaus-
tos dd Hiberalismo nos llevarán pronto 
mi predominio de la reaocüki. 
*' AcordéniiCinos del goibierno de 
•Montero Ríos, que hubo de 'rendirse 
«ote sus propios errores. Pensemos en 
que las últimas difieultades que el se-
ñor Moret encuentra en su icamino se 
las preparan los fracasados de aque-
lla intentona de política demóerati-
ca." 
Estás líneas de ' ' E l Imipareial" han 
producido gran revuelo. En el párra-
fo relativo á las eamarillas todos vie-
ron una alusión al Rey y se recorda-
•b-a que fué " E l Iraparciar' quien es-
tando aun .'Maura en el poder, pocas 
días antes de la subida de Moret. pre-
guntó si se podía ser liberal y mojiár-
quico. Otros, llevando más lejíos el 're-
cuerdo, exhumaban otro airtíeuio, tam-
bién de " E l Imparcial," titulado ^'La 
Looa del Vaticano" y escrito contra, 
la Reina María. Victoria, esposa de 
don Amadeo I . 
" A B ( V aludiendo al artículo de 
" E l Imparcial." escriibe: 
" E n periódico.s que se preeiaiii de 
monárquicos neabamos de ver formu-
lada una amenaza que entrañaría gra-
vedad si la realidad del problema 'po-
lítico la inspirara ó fuese expresión, 
más ó menos razonada, del sentir de 
un partido. En el nKunento actual y 
en nuestro régimen, tal conminación, 
con la que se quiere coartar el ejerci-
cio del más alto poder, si no es me-
ra figura, retórica, quiere ser eco de 
aquellas voces con que antaño eran 
asustados los ipolítieos y derribados 
los gobiernos. 
"Los tiempos han camhiado, y no 
puede seriamente nadie soñar •con el 
éxito de semejantes amenazas. 
"Los gobierujs han de ser repre-
sentaciones de partidos, no feudo de 
tal ó cual personalidad; y la firme au-
toridad de los periódicos radica en 
que expresen leal y fielmente cuanto 
en la conciencia nacional tomia estado 
de opinión. 
"Cuando en la víspera del 21 de Oc-
tubre el giobierno del señor Maura 'de-
clino los poderes, respondiendo á un 
de'ber constitucionaL no á artículos de 
periódicos, y sí á consecuencias de la 
situación que el discurso y la actitud 
del señor Moret haíbía creado en el 
Parlamento, el Rey no dnó su confian-
za á la- persona del señor Moret como 
tal. sino al jefe de un partido que de-
cía contar eoin el apoyo de todos sus 
elementos. 
"¿Era en aquel entonces y hoy el 
gohi-erno expresión y representación 
de ese.mismo partido? ¿Puede el señor 
Mo;ret abordar el proiblema de unas 
nuevas elecciones generales sin el 
asentimiento de todas las fracciones y 
matices de la agrupación en cuyo noni-
;bre se acercó al TVóno? 
"Ni á los hombres de la izquierda, 
acaudillados por el señor Oanaleias, ni 
á los de la. derecha, al frente de I r * 
cuales se desta<-aii los señores Meo* 
| tero Ríos y García Prieto, puede sa-
| tisfacer que la situación política, se re-
suelva de otro modo que como acoois©-
ja un alto sentido gubernamental, 
"Puede el Rey estar tranquilo. Lo* 
que esgrimen m su labor la amenaza, 
los que llamándose monárquicos y 
guardadores de la (Jonstitución quie-
ren ejercer presión sobre la Corona, 
no tienen íiicrza ni •i-epresentación haa-
i.inle para, llevar la política por cier-
tos derroteros. 
"Los patrocinadores del bloque 
dentro del gobierno, y Fqs periódicos 
que amparan y aplauden esta alianza, 
no podrán impedir, ni .con re.si.stenciaa 
ni con amenazas, que eu el momento 
oportuno las más significadas persona-
lidades del partido liheral cumtplaa 
con su deber." 
Los salvadores del '' G-uipúzcoa,'' pre-
miados. 
Bilbao 2. 
E n el ;Sporting-Glu'b se ha verificad© 
esta tarde el reparto entre los salva-
dores de los náufragos del "Gnipúi-
coa" de las cantidades recaudadas e n 
la suscripción enca.'bezadu por el Rey. 
Terminado el acto, el Presidente d-e 
dicha Sociedad dirigió al Mayordon» 
de Palacio un telegrama, dando- cuen-
ta al Monarca de haherse verificado el 
reparto. 
T%r su parte, los patronos del bote 
saJvavidas y la trainera que coDpera-
•ron al salvamento, también ha-ú tele-
grafiado á den Alfonso, para darle 
las gracias, en nombre de sus respecti-
vas tripulaciones y en el propio, por 
su generoso donativo. 
Efectos ds la escuela sin Dios 
De " E l Porvenir Vasco": 
"Julio iSimón—c-cribe un publicis-
ta—que nada tuvo de católico y que 
I o-cupó los primeros pneslns de la Re-
í pública francesa,, á ra i z del iasesin-ato 
; de Sadi C'arnot, . hubo de llamar la 
I atención de sus concindadanos y cn-
, íiTeligionarios sobre la . relación de los 
i grandes crímenes de sangre, cada día 
i más numerosos, y la edad de los crian-i-
| nales asesinos, niños casi todos, ellos, 
i Y cotejando fechas no pudo menos d« 
| recoiiocer que una generación de mal-
| vados frecuentalba las escuelas públi-
¡ cas cuando- se discutía la reforma de 
la enseñanza y se negaba derecho dc-
í cente á los institutos .religioso?, aña-
! diendo que "diez años después de las 
leyes llamad a.* sacrilegas, oí anarqnis-
¡ mo ha infestado la jiivvntud france-
i sa ." . 
¡ "^Secularizada la- escuela, desterra-
; dos el catecismo, los crucifijos, laa 
i imágenes, las iaseripciones híblicas. ve 
í con horror Julio,Simen, á los diez años 
i de enseñanza laica, multitud de niños 
asesinos, de impúberes que salen -de la 
escuela para ingresar ínmediat-imente 
I en la cárcel. 
"Pasados los dos, primeros lustros 
'; á que se contraía el repúblico francés, 
| la progresión ha crecido extremada-
: mente en la nación vecina, demostran-
! do la estadística de la eriminalidad 
• que, en el deparíamento del Sena, e l 
. 89 por 100 de les niñes crimiíialeí? pro-
I cede de ''Mis escuelas llamadas, no 
ateas, sino íientras. 
1 "Durante los tases últimos años el nú-
mero d-p procesos criminales de meuo-
1 res de ed;ad. puesto que no exceden 
.de 16 años, según las estadístie.-is ofi-
• cíales, se ha triplicado, presentando 
j hoy la cifra enorme, verdaderamente 
j aterradora de 800,00'i. (üfo potro más 
de medio siglo el tanto por ciento de 
los niños criminales se ha elevado al 
1 -150." 
Fundada 1752. 
C t t a n d o Q u i e r a V d . 
t o m e i a s í e B r a n á r c t ! 
P u r a m e n t e Vegetales. 
S i empre Ef icaces . 
P a r a e l E s t r e ñ i t n i e n í o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de B randreth , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la biiis y demás secreciones viciadas, 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd. lapíldora entrar 
en la boca. 
Para el Estrenhalonto, Billosidad, Dotar de Cabeza, Vabidos, Aliento Fétido. 
Dolor de Estomago, Indigestión, Dispepsia, Alai del Hígado, Ictericia» y loa des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Pandada 1847. 
Remedio universal pare dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emolasto. 
S O L U C I O N 
á fiase de CLQRHIDRO-FOSFATO de CAL 
TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s d é b i l e s y h s n o d r i z a s 
(LEVADURA SSC4 DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FO^UNGUI OSIS, GASTRO-ENTERITXS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA DIABETES 
ACNÉ. FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITI3 
y todas las AFECCIONES que dan lugar fe Supuraciones. 
Y FN LAS BUENAS FAUMAf/AS DEL MUNDO KNTEBO 
6 D I A R I O DE LA. vIAUINA.—EdiciÚji df la mañana. Febrero 25 de 1010. 
POR L A ? I E J A C A S T I L L A 
C A N D E L A R I O 
TrMsmont-adof! los primeros pioftchos 
íIp la Siorra l>ejarana, lejos ya de la 
ilamira. se ais1» Oandelario, á más de 
rnii] metros dñ elevaoión. Las nierps cer-
í-íinas de Gredos. el Trnmpal y Picos de 
Aíniila» le envían m s vienios glaciales: 
voherbioti ¡Iws^ies de eastafios y prade-
ras sie.mpT'e fértiles y floridas, dan be-
lip'/<a al panorama espléndi'dQ, qnr; divi -
gfc este pueblo sinífular. en e] qne todo 
r-s interesante y sugestivo: la naturale-
xa. la indristria, la orgáhizaciiSíi civil» 
la indumentaria especial de sus mora-
do ms. 
Sn origen so atribuye á nna 'tribu 
astúriaria que pastoreando nómada 
por las reíriones eastellanas. se hi/Á 
íillí sedentaria; los encantos del suelo, 
i u riqueza en pastos, y condiciones ex-
ptotables. determinaron el arraigo de 
los llegadas, pero sin fundir sus rasaos 
de carácter e.on los naturales del pa ís : 
hay aun en nuestros días quien bus-
mudo explicaciones sociol^ioeí;. ve en 
los candelariemes ciertos trozos del 
etnos cantábrico. 
T/a friaklad del clima está compen-
san a, con las ventajas de su altura, pu-
reza dé mi ambiente exento de polvo 
v saturado de fragancia, su tranquila 
p]acide/-, su pintoresca hermosura, que 
harán un día de este paraje uno de los 
rincones predilectos para r^sideneias 
saniíarias y expediciones veraniegas. 
La verdura del r-esped se ve ya inte-
rrumpida con frecueneia por blancas 
cahitas, donde busean plaeenteras 
qnietnd.es estivales akunos afortuna-
rlos que. cual loe asturianos de la ve-
tusta, colonia, hallaron este campo deli-
cioso. Alvarez Dumont toma modelos 
uara sus dibujos; Blanco Belmonte re-
coje inspiraciones en sus escritas; el 
pincel de Iturrino y Benedicto ha eter-
nizarlo los tipos y el paisaje. . . y si se 
[leva adelante el plan trazado de pro-
un^ar ni turismo, pronto ser>á Cande-
iario un lugar tan visitado como el Mo-
nasterio de Piedra. 6 Montserrat. 
La industria wm-dela.rierise es. de fa-
ma más qne regional, nacional y hasta 
rxtrnnjera: los chorizos de Canffe lar io 
tienen nombre tan eorriente como los 
vinos jerezanos ó las naranjas de Va-
leneia. Ningún lusrar mejor que éste 
para su elaboración; son factores in-
sustituibles el clima, frío y seeo. su si-
tnación montañosa, la proximidad á re-
giones ganaderas, los pastos abundan-
tes para sus cerdos y novillos, y. en fin, 
las afnias cristalinas del río. que atra-
wsando el poblado por todas sus pen-
dientes calles, forma saltos, csataratas y 
torrentes, donde se lavan los cebones, 
spr'rifieados con extraordinaria pulcri-
tud. 
Todo está allí oondiciona^lo para el 
negocio, que ocupa por completo al ve-
.iudano. Cada casa es nn matadero; 
la planta ba ja consta de nna gran pie-
7.a con pavimento de losas graníticas 
en vertiente y con grandes ganchos en, 
su fuerte viguería ; hay otra destinada 
á descarnar, donde se disee-cionan las 
rpv;pR y cerdos, cuya carne se mezcla en 
embutido; allí está, también el taller de 
picn-do, hecho por el primitivo sistema 
de los cuehillos en tijera, y finalmen-
te, la cocina, de aiieha eampana, lanxa 
sus humos /i los tendederos del alto pi-
BÓ, oreando el embutido por el aire ea-
üentp que product. C-olpodof; en él. 
en filas de tres ó cnatro varales, su 
perpueKtos. están los chorizos de se<ífl-
no en enorme cantidad ¡ algunos salchi-
cheros pagan nn seguro de nvercaneia 
á razón de medio millón de pe«etas. ci-
fra auténtica que me ofrece; con otros 
datos, el culto escritor salmantino se-
ñor Cardenal, subdirector del " F é n i x 
Españo l . " 
Hay una época fija para los degüe-
llos, que comienza el primero de 'No-
viembre, y está también prefijada la de 
expedición de género, pn el 2 de Fe-
brero; nadie contraviene estos precep-
tos de inveterada costumbre, y así. el 
día de Todos los Santos baja siempre 
enrojecida el a^u-a cristalina hacia las 
fábricas de Béjar. y el de Candelario 
ocupan sus muelles ferroviarios irnoe-n-
so número de banastas eon facturas á 
toda España y vtinchos puntos del 
< xtranjero. 
Ks grandísima la cantidad de embu-
tido que lanzan al mere.ado. en ventas 
al comercio y á entidades como el Eco-
nomato de ferrocarriles del Norte, 
Siderúrgicas Vizeamas. etc.; al go-
bierno español fueron ahora una solu-
ción en la guerra de .Melilla. romo me-
dio rápido de racionar los tropas para 
varios días, en lugar de las conservas 
qire usan otros ejércitos. 
Los candelarienises no sólo elaboran, 
sino que easi torios tienen montados es-
tablecimiento*! de vímta en las grandes 
copitales españolas, especialmente en 
las ciudades de llevante: parten cuan-
do concluyen sus faenas y tornan al 
pueblo hacia fines de verano, en qne 
suelen acotar la mercancía. Es tan sre-
neral esta vida en los adultos. <pie pa-
ra proveer los cargos oficiales de justi-
cia y del Concejo hay nn turno riguro-
samente seguido qne los impone como 
verdaderas caicas; así los estiman 
ellos, porque les obliga á la residencia 
y á desatender su ajetreo mercantil. 
Esta especie de socialismo comunal 
tiene su expresión nras directa m la ac-
ción aim.plia de los gremios principales; 
estos erremios gobiernan, colectivamente 
la vida civil, igual pn la organización 
de la industria que en el aspecto ofi-
cial. Las compras sp hacen, previo 
acuerdo suyo; se ha dado el caso d^ 
instigar la compef encía individual, 
ofreciendo grandes cantidades de in-
gredientes en condiciones ventajosas, y 
desechar la oferta, porque el gremio no 
había provisto. 
Es un rasgo digno de loa su mora-
lidad profesional. Son escrupulosa-
mente exactos ^n las plazos y en los 
pagos; no admiten contratos escritos 
en sus srrandes adquisiciones de gana-
dos, intestinos, pimiento, etc.; empe-
ñan sólo su palabra y jamás han falta-
do á ella. r>e otro lado, por el crédito 
de su industria, y en evitación de la 
triquinosis, han montado un laborato-
rio para los análisis micrográfieos, 
donde se hacen con tan absoluta seve-
ridad que no es raro qne haya decre-
tarlo la cremación de reses pertenecien-
tea á jefes de gremio ó del municipio, 
su elaboración las raimaras frigoríficas 
y otros elementos, que permitir ían la 
salazón y embutido, según los adelan-
tos modernos, que lo hacen conservable 
en tiempo indefinido: ese colectivismo 
greaninl es muy propicio para intentar 
la modernización de la industria ; si no 
lo hacen pronto, verán dé cerca los re-
sultados de esta mejora, porque ya se 
inicia en el espíritu de algunos indus-
triales, no lejanos, la idea de impulsar 
isa producción en más amplios mol 
arriba en un doble moño de los llama-
dos p u a p n r l r en tierra charra, de los 
(¡lie cuelgan grandes y lujosos lazos 
con bordadas cintas. 
Esta foiUitp. singular la guardan ce-
losas para el pueblo de sus amores; 
cuando salen de viaje visten cual en 
¡as ciudades, según su clase, y es l'rc 
cftente verlas tornar con ricos trajes á 
la moda última, y trocarlos al instante 
por el manteo de ruedo y la taima en 
colorines que auncia su estado c iv i l . . . 
Dígase ahora, si no os realmente 
Candelario un pueblo interesante por 
des, en los de las fábricas de conservas ! la naturaleza, la industria, la organiza 
por el mismo sistema que se emplea en ! ción social y la indumentaria pintores 
Chicago. i ca de sus moradores. 
Tal organización civil é industria1, 
determina una perfecta solidaridad pa-
pular; un ideal común, un mismo re-
sorte mueve las voluntades y funde á. 
todos en admirable disciplina social; el 
ideal del bien de Candelario, que es el 
bien de los c and el a rieses, el resoíte de 
acción combinada que centuplica la 
fuerza. Así se comprende la existencia 
•tenaz frente, á Béjar en seculares con-
tiendas, y cómo un pueblo de sólo tres 
mil habitantes, mantuvo pugna legal, y 
aun violento, cuando con ella litigaba 
por el río Cuerpo de ilombre. 
En 17:53 iniciaron los pleitos por no 
allanarse con la preferencia de la ciu-
dad en aprovechamiento de las aguas 
para la industria, que impedía distraer-
ía en riego de sus prados: el litigio se 
falló en definitiva, en contra de Can-
celario. Esto no ha de les-ionar su inte-
rés, porque el Estado construirá el 
pantano de Navamuño. donde el río 
nace, para que defendido el ventisque-
ro, y contenida el agua, pueda surtir á 
todos en estío la abundante que alma-
cenó el invierno. 
Las costumbres y ritos de indumenT 
taris son de subido color pintoresco, 
que individualizan este pueblo entre to-
dos los de Castilla. 
plantado por las prendas chulescas de 
la gente de matadero. 
Las mujeres lo conservan ^on cierto 
culto: la falda cortísima acampanada, 
de paño fino de Béjar, lleva dibujo 
arabesco de terciopelo en recortes, y la 
franja que la circunda, revela en sus 
dimensiones la riqueza de cada una. 
sin que explicables aspiraciones pre-
suntuosas hagan añadir jamás un mi-
límetro á la que •ti .iusticia le corres-
ponde; la fáltrifltierá va aparte; es de 
gran tamaño y está hecha, de tisúes 6 
terciopelo bordado en oro ó seda con 
gusto barroco; el delantal de las mis-
mas telas lo adornan flores abigarra-
das : un corpino ceñido v a cubierto 
por el s r r n w , especie de manteleta de 
color amarillo ó verde, sesrún sea sol-
tera ó viuda, y casada respectivamen-
te; y en fin. el color de la media cala-
da y las ataduras del zapato sin taco-
nes, indican asimismo detalles de situa-
ción en la sociedad. 
E l tocado es también especial; dis-
tribuido por delante en dos cocas, co-
mo á lo Cleo. se recoge luego hacia 
KÜSEBIO DIAZ. 
nidad de sol, y de pan blanco, y de 
mares latines. 
j ó se F R A N C E S . " 
( H e r a l d o de M a d r U l ) 
"Bebe en su propio vaso, como dijo 
el ilustre C l a r í n , vaso de oro, semidi-
vino, inazotahle. Juvenil y rozagante, 
grave y solemne, ó risqeña. y pictórica, 
la. musa de Rueda abarca todos los to-
nos, todos los matices y todos los cam-
biantes de la poesía. 
En las cuerdas de su l ira 
vibran cual robustas notas, 
en peni agrama, de fuego, 
gotas de sangro española. 
jobie F H I T O S n . \ K Z A . " 
el maravilloso espectáculo d'e ] 
rulcKa, y lo que enseña á am&r l,u 
zar la saludable alegría ele" ^ 1 ® 
nosec qim'is la técnica a d m i t i r ^ 
gian poeta, del maestro f r a n e é s T ^ 
Gautier, pero indudablemente i 1110 
taja en calor de expresión y e n t ^ l 
España poetas que, aventa jen á 
do» Rueda; etc., etc. s í .1 '^ 
mo unco. 
Muerto Zorrilla 
S A L V i D O R 
JUICIOS CONTEMPORANEOS 
( C O N T I N U A C I O N ) 
" A SALVADOR RUEDA 
Tiene tu verso que radiante brilla 
r.o sé qué impulso de grandeza extraña; 
su regio timbre que de luz se baña, 
es florón de la lengua de Castilla. 
Triunfan entre sus ritmos, la cuadrilla, 
el mantón, los claveles y la caña, 
—joyas de luces que conserva España 
en el clásico estudie, de Sevilla.— 
Tu verbo es una espada en que flamea 
el relámpago de oru de la idea; 
y el genio que en tu espíritu tremola 
ha eternizado con sn afán inquieto 
el tipo de una ra™, la española, 
en el cuño imperial de tu soneto. 
Alberto Herrera." 
(Americano.) 
"Maestro de la poesía moderna en 
Kspaña: no echó Dios al mundo un 
poeta má« poeta. 
oregorio MAB tCnbz S I E R R A / ' 
" S i en alguna obra se desnudó el 
r̂ra.n poeta, ha sido en esta última. 
T r o m p e t a s de órgano, donde florecen 
dos pasiones santas: el orgullo y el do-
lor. 
Se yergue la cabeza del maestro, 
Kl traje típico de los hombres se ha ¡sonriendo al azul desde la blancura del 
perdido en sus continuas ausencias; su- Iniiármol, y cae la cabeza del hijo sobre 
los ojos ópalo y el rostro pergamino 
de la nifldre muerta. 
Por entre sus leanzas á Querol. fo-
gosas é impulsivas como incendio de 
crepúsculo, ó impecables y perfectas co-
mo columnas de tempilo heleno: por so-
bre sus elegías á la madre, negras co-
mo noche viuda de luceros y trágicas 
como lago de aguas misteriosas, corre, 
salta, grita y se embriaga el alma del 
poeta. 
V n alma, griega, hermana, de las que 
hiurnaron la gloria de los campos, de 
•los cielos, de las batallaf.. de las vidas 
mansa/?, y que resucitó en tierras de 
España y agrietó las viejas escuelas, 
soterró lo$ rancios estilos, para luego 
ser joven en las nuevas juventudes y 
ser optimista en los pesimismos nue-
vos. 
Por eso la obra de Salvador Rueda, 
al surgir cu surtidor enamorado del 
cielo, en este otoño de espíritus, tiene 
la precisai'é imperiosa justeza de un 
símbolo. 
Y nuestros ojos, fatigadas del deca-
dentismo, corren hacia él, que tiene sa-
" E l creador de F u e m ' e de S a l u d , es 
un poeta que invenía, imagina, ictra-
ta. se apasiona, enamora, sueña, llora, 
ríe. Quien beba, en ese manantial mi-leí desaparecimiento de la Poesí.v'1'^ 
solador, aire, ¡ol mismo Ateneo quien ofició ^ 
MANUEL FERNANDEZ JUNCOS' '3 
(Célebre escritor americano.) 
(í)c L a I t r p v h J k n E s p a ñ o l a ¿ 
Juan de Puerto Rico ] 2 ,]0 M[ * m 
1906.) ^ y o i 
"Hace años profetizóse en ¿ -
lacroso, sentirá fresco consc quien m u ñ ó entone ' 
sano, energía, ¡vida de v iv i r ! Leer á de Isaías, siguiendo, acaso, el ejer \ 
Rueda es respirar aire de una floresta ¡del noble ingenio de don Juan y !'1 
de \'a turaleza. Madre. alor, Encuentra la : que anunciaba con apocalípticos tr 
belleza en todas partes. jpetazos la muerte inevitable y def"^ 
Por esto vemos cómo Rueda, á un bi - i tiva de la. Metafísica. En uqt í^p ' 
cho repugnante lo envuelve en un him-; días aun contaba España con los ^ 
r.o que abrillanta sn existencia y le ha-1 tros y astros mayores, que se ílaatabv 
ce hermoso á nuestros sentidos: á un Zorrilla, Campoamor y Núñez de Are^ 
insecto insignificante • lo agiganta á j Cada uno de estos grandes rimadore' 
nuestra vista y le ad:iniramos realmen-! representaba una afirmación clara ^ 
te l>ello. rotunda: Zorrilla, el romanticismo. 
Rueda es tan poeta, que su musa ha Campoanior, el positivismo; y Mímg' 
tenido que romper los moldes de la mé-1 de A r c e . . . el progresismo. No hay de 
trica y. crear nuevos ritmos. ¡ jo de burla, ni desdén siquiera t.a 
En las composiciones que recuerda á > ofrecer tan iá deshora á la considera 
su santa madre, se respira un amor f i - ción do las gentes la Musa de Xúñez 
lial tan intenso que insensiblemente de Arce, cubierta la cabeza, con el cía-
nos les apropiamos, y nos colocamos a l . sieo morrión. Ciertamente, el progre-
j nivel del autor, á la altura de su mismo; sismo no fué una escuela filosófica ni 
genio, sin duda porque cuando leemos: un dogma, n i un mito, pero fué al̂ o 
las ternuras que dice á su madre, to- muy genuino y castizamente español 
mamos cariño de su cariño, llanto de Parecía algo fecundo, y era en realii 
su llanto, y reflejarnos cu nosotros los dad. una cosa vacía. Por eso Núñez 
rayos de amor que de su corazón salen, j de Arce, que pensaba como Olózaga y 
rimalM». como Quintana, sonaba á huo-
co. E l caso es que teníamas tres gran-
des poetas, y sus vidas y sus obras no 
; é! es el poeta de nuestra raza, el que' 
tiene el cetro de i a poesía. 
RICARDO A L L C E . " 
VXTONIO MAHTÍN'KZ C A B E Z A S . ' ' 
'"'Mago de la rima, genio del color. 
( E l y arte de C a s f d l n . ) 
"Copinría T á , r i s a de Grer-m, que es 
CUj soberbio canto 'á la hermosura erriega 
en todas sus formas, y de la alegría y 
viveza ríe la vida, en la época más en-
cantadora de aquel pueblo de belleza y 
bastaban á evitar que se anunciara ia 
muerte de la Poesía. 
Fué Salvador Rueda un precursor, 
un renovador, precisamente en aque-
llos momentos en que vivos aún Zorri-
lla. Oampoamor y Núñez de Arco, era 
difícil k los jóvenes librarse de las su-' 
gestiones de aquellos Maestros y dar á 
luz la. f ó r m u l a m i s v a , tanto más difícil 
cuanto que el ambiente español de esta 
divinidades: copiaría L a v e n d i m i a A {} \ i \mfi treintena ds años, es de lo mas 
prosaico, de lo n.'.is á ras de tierra, rio 
lo más egoísta y groseramente materia-
lista, que pueblo alguno ha conocido. 
No fuera Salvador Rueda tan gran-
cuadro admirable; d? u n a I m e ó l i c a 
. t n i r r a . palpitante de color y de ver-; 
dad; copiaría L a d a m a del n w s í o . en 
¡la que bailaría,de gusto el viejo Ana-' 
| creonte; L a f i e s ta de /«.<? p á l m a s . cauto j dísimo poeta como es, y tendría siem-
i de piedad originalísimo y valiente; j pre ««te altísimo merecimiento. Su sa-
IJO* .Metopas gr iegas , canto retrospec- ^ panteísmo, sentido intensamente 
j tivo. reconstrucción de asombroso po- eoil t,0<ja e] tra.jo en aquellos sn? 
; der evocador, en la que adquieren yi-
| da. movimiento y actitudes épicas los 
; relieves del Par tenón : la masmific?» 
! y i s i ó n f i r l u r a de América, y otras com-
| posiciones dignas de alto elogio. 
primeros añas de escritor, á la artifi-
ciosa, arquitectura de nuestras letra.i 
de entonces, una renovación. Se quiso 
dar un nombre al suceso y se le llamó 
eoloñ'S'mo: el mismo Rueda no oonociá 
l-i.s realmente Salvador Rueda u u h a trascendencia de su obra, y toleró 
mago del ritmo y del color, y tiene im-'que se hablara de ella con aparente su-
; portancia fuera de discusión, ver el 
i corazón de este poeta, abierto además 
I á los grandes ideales de Progreso. Jus-
' ticia y Solidaridad humana, y consi-
derar lo que enseña su Arte á ver en 
perficialidad; pero no e r a d modo (U 
d.ei-nr, el loxjua . je IJ el entilo, lo qu>3 
J l u e d a c a m b i a b a , sino el modo de sen. 
! i r ji de pensar . Aire libre, aire da 
campo, esparcía Rueda en el ambiente 
V a p o r e s d e t r a r e s i a . 
Cdpapie Géiiérale Trasatlaaíips 
W K f f l ñ í f i i l I B Í S 
BAJO CONTRATO POSTAL, 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SITÍ HILOS PARA COMUNICAR A 
Gí;ANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitón: DUCAU 
Este vapor eaklrá directamente para 
L a C o r u ñ a 9 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Marzo á las i de la 
tarde. 
FEECI03 EE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1? clase desde $142.00 Oy. en adel. 
En t clase „ 121.00 „ 
1 n 3? Preferente 81.00 „ 
L n 31? Ordinaria 33.00 
Rfehaja en pacajes de Ida y vuelta. 
Precios convencionaleB sn Camarote! 
de hijo. 
Fste vapor estft provisto de APA1li\» 
TOS DE TEIiEGKAFIA SIN HILOS que 
\<i permito comunicarse á. grandes distan-
cias. A bordo se publica un diarlo eu 
íiancés y español, con los aerogramas 
tnás importantes, los cambios de las dis-
tintas boisas, gacetillas, novelas cortas, 
etc.. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
ta .Machina lancha» y remolcadores del 
8r. ^antamarina encargados de conducir 
á bordo íi los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
Kl señor Santaraarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga, y pasajero» para dichos 
puertos y caritra solamente para el re«to de 
Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá, únicamente loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
boa bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos . 
V A P O R E S C O R E E O S 
ás la C o i p i a 
A N T E S D E 
M T 0 1 T I 0 L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án G A B R I G A 
Saldrá para 
F e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 28 de Febrero, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia póbiiea. 
Admite carga y pasajeros ft los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en s«b diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Loe billetes de pasaje solo serán expedi-
dos basta la víspera del dta de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antee de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de eptibarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hafta el 
di» de salida 
La correspondencia afilo se recibe en la 
Administración de Correos. 
LINEA N E W - T O R K - H A V R E 
*c TtsndeE en enta ofleine btlletcn de pm-
nnjem para ios renombrados y rápido* tra-
MnttAntlcoB de la misma Compafifa 1. \ P R O 
\ K . \ r E , L A S A V O I K , L O R R A I N E y T O U -
R A I N j G , Salidas de Nevr York todos los jac-
Tes. Travesía del OcCano ea C I W C O días. 
De md» pormenores Informará su consig-natario. 
E M E 8 T G A Y E 





A N T O N I O L O P E Z 
Capi tán MLIR 
Saldrá para PT7KRTO T.TMON. COLON, 
SABAKXIXá, CURA7. i O, PUKRTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPAJÍO, TRINTOAB, 
POXCE, SAN JUAN DK PUKRTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádls y Bnreetaaa 
«obre el 5 de Mareo á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Poerto Llmftn. Co» 
Iftn, Sabanilla, Cnrasao, 
Pnerto CabeUn y La Guaira 
y carjra general, Incluso tabaco, para, todo» 
los puertos de «u itinerario y del Paolflco 
y Maracaibo ron trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serln expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán p^r M 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisitnK serán nulas. 
Re reciben los documentos de embarque 
hasta el día cuatro y la carga á bordo hasta 
el dia de salida. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : A L D A M I Z 
Saldrá para 
V e r a c r u z y C o a t z a c o a l c o s 
sobre el día 5 de Marzo, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póllaa* de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlaa, sin cuyo 
teaulfcito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día de la sa-
lda. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
Cap i t án : A L D A M I Z 
saldrá para 
CORÜÑA T S Á N T á N D E R 
f] 20 rlp Marzo, ú las cuatro do la tar-
de, llovando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carsra general, incluso 
tabaco oara dicho» puertos. 
Recibe azóNcar, osfé y cacao en partidas 
ft flet^ corrido y ron conocimiento directo 
pa'-a Vístp. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasáis sólo s^riln expedi-
dos hasta las dnce del dfa. de salida. 
"Lw ndli^ss d csrga, se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito prfln nulas. 
L» carpa se recibe hasta "1 día 19. 
La correpnond^ncia sól.-p se admite en la 
Adminir-fraciAr, fle Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
M í i 
„ K P r ^ r ^ „ M i ¡I, 
J a . nrilíiiam J í - O M . 
Rebaia en pasaies de ida y vnel t i . 
Precios conveocionaíes para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía (lene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de loe sefiofes pa-
sajeros, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de'los vapores de esta Compañía, el cual 
di'- - así: 
"Los pasajeros deberán escribir .«obre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueñí. su$I como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierta á los señores pasaje-
ros que los días de pálida encontrarán en 
o\ nriella de la. Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á. bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti. 
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
óste fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. I>. del Gobierno de 
Esoaña, fecha 22 de Agosto último, se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casíá Conolgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAJVUKL O T A P U Y 
OFICIOS 28, HABANA 
C 144 78 IB 
V a p o r e s e < w t e r o 8 . -
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
CniM'tÁn Ortuoa 
saldrá de esce puerto los Tníércole) á 
las cinco de la r,arde. oara 
S a g u a v C a ^ b a r i é n 
A K M A D O l i & S 
e r a o s M m á i m Can m . l ] 
2e-r22 
e S s í h e I í p o b e s 
DE 
SOBRINOS SE E B R B E M 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de FEBRERO de 1910. 
V a p o r JULIA 
Bábado 26 & las 5 da la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San-
tiagro de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macoris, Pon ce, M ayagriiess 
^sólo al re to ru ; y San Juan de Pucr-. 
to Rico. 
V a p o r NÜETITAS. 
Sábado 26 á ias 5 de la carie. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Sagua de T á n a m o , Ba-
racoa, I x u a n t á n a m o (sólo á la ida> j 
Santiagro de Cuba. 
Vapor CQSMO DS HERRERA 
todos los martes á las 8 de la tarde. 
Para Isabela de Saarua y Calbarfén 
recibiendo carga en combinación con ei Cm-
t>mn Central Rqllwny,- para Palmira, Carna-
Ciias. Crwces, Lajas, Raperanza, Santa Clara 
y Hodait. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a 8 a & u a y O a i b a r i e n 
Vut Habana A Sagua y Tlreyersa 
njr! en primera ^ 7.00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.59 
(ORO AMERICANO) 
!)« Habana A Catbariéa y Ticerersa 
Pasaje en primera J10.00 
Pasaje en tercera 5.80 
VfvéreK. ferretería y lor.a 0.80 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibariín y Sagua á. Habana, 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carica general A flete corrido 
Para Palmira J 0.S2 
Id. Cagruaguas 0.67 
Id. Crucea y Lajas 0.6.1 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.76 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S 
C A H G A DE C A B O T A G Í B i 
So recibe hasta ias tres de la tarde del 
día de «alida. 
CARGA DE TRAVKSIAt 
Solamente se recibirá hista las 5 de la 
tarde del dfa anterior al de.la salida. 
ATBAQ,UKS i ; * GLANTANAMO: 
Los vapores de los días 2, 16 y ,10 atra-
caránal Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de BoqnerAn. 
AVISOS 
Loe conocimientos para los embarque» se-
rfln dados en la Casa Armadora y Consigna-
tanas fl. los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndose ningün embarque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimiento* deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud i 
las marcas, nflmeros, nfimerw hulton, cln- I 
se de los mismos, contenido, pal. de prodae- ' 
cWn, residencia del receptor, peso hirnto ea 
kilos y vnlor de las mercanefost no admi-
ttíndose ningún conocimiento que le talle 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu« 
aouellos que en la casilla correspondiente ai 
ronienido. sólo se escriban las palabras 
"eíectos". "roercanefas'* A "beMdas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar Ja clase del contenido de cada bulto. 
Los seftores embarcadores de bebidas su-
jetr.s al Impuesto, deberAn detallar en los i 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 1 
producción se escribirá, cualquiera de laa i 
palabras •"País" « ^1:*™»^©»% 6 las dos si I 
el contenido del bulto 6 bultos reunieii«»i i 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de ' 
más carga. 
. B á u m m o a ? , 
(S. en C). 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga visra sobre New York, 
Londre?. Parí? y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares ? 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tr^ incendios. • 
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NOTA. —Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Febrero 1 de 1910. 
Sobrlnea de Herrera, S. en C. 
C 145 78-1B 
G I R O S D E L E T R A S 
f i . C E L A T S Y C o m p . 
io»4 a.í.tuiA.it i o s . asquitu 
A A M A R G U R A , 
Hacen paaros por el c ible, f«eüitnfet 
carca» d« cráriíto y z i r sku l o c r i j 
acorta y iarg:a vi»ca 
sobre Nueva Tork, Nueva Orleans Vera 
crue, Méjico, San .Tuan de Puerto Rico Loñ: 
drea, París. Burdeos. Lyon, Bayona- Ha.™ 
burgo, Roma, Nápolcs. Milán. Génova Mur 
sella, Havre, Lella, NanteE. Saint Qu ntln 
Dieppe. Tolouse, Venecia, Plorencia Tnrtn 
Masimo, etc.; así como sobre todas "las ca 
pítales y provincias de B ca 
. KSPASA E ISLAS CANARIAS 
— — i — ————H^14-0 
i l i l i C M S l i s . 
BAXÍllTKROS. — MERCADERK5 22 
f as» orlglnalmeate eatableclda en 1844 
Giran U tras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Un idos-
den especial atención. "»"«,oa. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
78-1E 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
O X J 1 3 A . i ^ T Ü ^ O . « 7 0 v 7 3 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan caitas de crédito 
^obre New York, ITildelfla. X^w Orieags. 
San Francisco, Londres. París. Ma r̂i i, 
Baiítlona y demás capltaiei» v ilhá&ii:* 
importantes de los Estados Unidos. MéJlco_y 
Europa, aií como sobre todos los pueblos oe 
Espafla y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B 
Hollín and Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valor"? ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas c<utizacloneB se reciben por cabi* 
diariamente. 
C 140 7«.1K 
H i j o s de R . A DS 
B A N Q Ü H K O i 
MERCADERES 35, H i B m 
Teléfono «átn. 70. Cableas "Ranumarfim*'' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— t>eP6-
sitos de valyres, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é 1 'ereses— 
Préstajnos y Pignoración de valores > fru* 
to».— Compra y venta de valores púbuC'» 
é Industriales. — Compra y venta de letra» 
e cambios. — Cobro do letras, cuponaa, 
por cuenta ajena. — Giros sobre las Prln^-
pales plazas y también sobre los puetl"» 
España. Islas Baleares y Canarias. —VM0 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 31«2 :56.10c. 
J . A , B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Tcléfoao afimerc 30. — Obispo BfiWfo 
Apartado número 718. 
Cable: BANCES 
Cuen«MH corrientes. 
DepOsltoM con 7 sin Inlerés-
Descventon, PlgnoracloneP. 
Cambia de Monedas- ^ 
Giro de letras sobre todas las p'azatíerra, 
merciales de los Estados Unidos, ̂ " ^ ^ dej 
Alemania. Francia, Italia y ^P1'1 ' us 
Centro y Sud-Amónca y aonre ^ ] e i ' 
ciudades y pueblos tic Espafta. l9!é' j#| d» 
re- y Canarias, asi como las princlp 
esta Isla. 
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•]o ci* taberna y de salón, en 
M * t o á s liétras vivían. La profe-
JlUfSfo' en ia Naturaleza, que es 
ê y es verdad, y es pasión, con-
l'l^XfJos'los espíritus juveniles, y 
.̂ {os jóvenes eseribimas hoy, á 
c1í? todas las influencias extra-
\jgtefiores, debemos á Rueda la 
'¿u pronto y francamente que 
f&ericanos 
r o s conquistó Salvador Kueda 
ner'icanos. En un curioso libro 
I • gerisso. E l pensamiento de 
Y ? * Se advierte cómo en aquella 
^ ' 'l110 ^a,va^or f̂ f̂ida comen-
• f r'rihir. lo.s poetas americanos se 
^ , España. Ni Zorrilla, ni 
rnnior ni Xúñez de Arce, aeer-
,1"p0<.1 á detenerles. Habían escrito 
ib0 }(,tll0 Bécquer. como Espronceda, 
-J8 Tassara. como Zea. y entonces 
r 7a.ban'á rendirse á la influencia 
^n;:, Baudelaire y Verlaine los 
K ¿ . í r f l / ^ ^ H ? ^ - La musa ame-
1 estaba enfei-ma de una melanco-
r^yjgteza exóticas;-; cantaba dolores 
| L .wi/o.*: ^ p e m m & n o ame-
L n era una, j o y a f a l s a . 
2 W ia musa de Rueda, e.l panteis-
%Eireda quien hizo ver á los ame-
Pran iná.s 'hermosos que el boulc-
^ naris i en se. 
P - d i o x i s t o PEREZ. 
fievistá Awcro M u n d ó , Noviembre 
,1902.) . 
| i cantor intérprete -de la Natura-
ha cantado, ahora, .soberbiamente, 
tristes realidades de la vida. Los 
- redentores y piadosos que ava-
' f r a n i p e l a s ele nrejano, elevan la 
. e personalidad de su autor á la 
áe tos grandes altrnísfas. de los 
fendes defensores de la TTumanidad. 
Ehraátír-'H-iiieda:, el.modesto hijo del 
&o, el qué tanto ha luchado; eT ré-
¿¡ueionario de ta poesía española, no 
Ebdoña^ sus hermanos del surco, se 
dentifiea ec>n' la noble cáüsá de los de 
pió, v ahte. de par en par, las puer-
^dc corazón a las ideas generosas. 
H i poeta se convierte en Apóstol al 
íonstruií'- como pilares que cimentan 
' obra portentosa, esa trilogía donde 
ĉondensan todas las aspiraciones del 
fcnbref J t ^T iCIA, VERDAD, BB-
jEZA. ; 
\ ' ' M. CALLEJÓN NAVAS." 
Famoso luchador andaluz. 
[ Ihmn M e r c a n t i l , Málaga.) 
"Voy á copiar algunas de las estro-
tifas que dedicó á L a s mam os de s u m a -
5 porque en ellas está sentido el 
^or filial con una inmensa ternura, 
I porque en esa composición hay una 
pesia snblime. 
Esto es hermoso. Esto es poesía 
rtormi. Esto -lo Imbiéramos querido 
íscrihir todos para decírselo á nuestras 
Jmadr&s.'' 
f Sirvan los versos qne copio, como 
felfgía para la madre del poeta y para 
'or^\loS|'>atisfacción de éste, que bien 
puede decir que ha inmortalizado en 
su.s vbisos las ma.nos' que se han de co-
imer la tierra. 
JOSE MARTINEZ TORNEE." 
"áalmlor Rueda, altísimo poeta. 
for.iziMi que piensa y cerebro que late, 
Is en grandeza ele rima y alteza y ter-
nura de pensamientos, único. 
ANTONIO ZOZAYA." 
[ [ E l L i b e r a h Madrid.) 
i C o n í i m i a r á . ) 
j S i F c O M E R G I A L 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Raizada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis R. Corrales. 
[ Se admiten pupilos y externos. 
w u mm mmm 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Digna, dignísima es la labor litera-
ria de nuestro muy querido amigo, don 
Joaquín N. Aranibnro; dígalo si no. 
sus nutridos artículos, que ven la pu-
blicidad en este D i a r i o ; s u fecundidad 
y labor me recuerdan las pági-
nas vigorosas y conscientes de Paul 
Adam en el J o u r n a l de París; pero ha-
ré abstracción de aquel gran cerebro 
para referirme á Aramburu; que más 
que un gran cerebro ó un magnífico 
cerebral—coano se ha dado hoy en lla-
mar á los espíritus levantadas—es un 
gran corazón lleno de altraimno, re-
bosante de iniciativas buenas y pletóri-
co de entusiasmo patriótico. Aquí to-
cos los qne conocemos la obra de Aram-
burn la aplaudimos; últimamente, el 
L i s t í n D i a r i o ha publicado nn artículo 
de él. en el cual pide—y al pedir con-
mueve— âynda ó protección • para la 
grande y eminente aotriz Luisa Martí-
nez Casado, que se encuentra en tristes 
condiciones económicas "muriendo de 
tristeza en la tierra misma que debiera 
sentirse orgullosa de haber sido su cu-
n a . . . " El pueblo dominicano que es 
altruista por naturaleza y protector de 
todos los que buscan alojamiento en 
el templo del Arte, se ha conmovido 
coq la lectura del sentido artículo de 
Aramburu, y una gran parte de nues-
1 ras más salientes personal ida des se ba 
dirigido al Adiministrador del Teatro 
La Republicana, instándole á que haga 
venir, á ia. iiiistre artista á ofrecer-
nos '''una serie de representaciones." 
Con tales insinuaciones, justicieras y 
dignas, el señor Roflríguez ha ofrecido 
abrir un abono para . la, temporada. 
Digna del más alto aplauso ei; esa no-
bilísima aotitnd, gesto magnífico de un 
pueblo que como el dominicano ha sido 
tantas veces injustamente injuriado, y 
odiosamente juzgado por desconocedo-
res del medio y del mérito. Todo ello 
es debido á Aramburu. á su interés 
porque se proteja al caido. porque se 
ayude al débil. Otra vez vendrá la emi-
nente actriz á conquistar nuevos aplau-
sos en eírte pueblo qme le ha rendido 
siempre justos homenajes de admira-
ción y simpatía. 
parte por la señorita Carmela Puma-
rol y la otra por Anmanda Azar; la 
candidatura de esta última fué sosteni-
da por la colonia árabe y algunos domi-
canos de significación; estos fueron 
grandemente favorecidos por la ayuda 
que le prestó.la colonM árabe de Nue-
va York; era tan cruenta la lidia entre 
unos y otros contendedores, que llega-
ron 'á temerse serios resultados, al extre-
mo que se hizo necesaria la intervención 
del President;- de la República, y de 
ahí que fuera necesaria la elección de 
dos Reinas para dejar extinta la lucha. 
Los pueblos, cuando se dejan dominar 
por el entusiasmo no temen las dificul-
tades y de ahí que fuera necesaria la 
intervención del Presidente, pnes el 
pueblo estaba amenazado á arruinarse 
y expuesto á serios resultados. | Era in-
terminable la emisión de votos, las ur-
nas rebosaban y d ¡pueblo asordaba 
ebrio de entusiasmo! 
* * 
* 
El día 6 del actual llegó á nuestra 
capital, procedente de España, el se-
ñor Juan Tejeda y Yalera, general de 
brigada del Ejército español, quien 
viene con un año de licencia concedida 
por el gobierno español, el eual piensa 
pasarlo en esta su amada patria. El dis-
tinguido general es uno de los domini-
canos que ha sabido mantener con su 
conducta y valor incólumes, los presti-
iios de la nación dominicana. El últi-
mo importante puesto que ha ocupado 
ha sido el de gobernador militar de Lé-
rida. Son exponentes de sus méritos in-
discutibles las diferentes condecoracio-
nes con-que ha sido honrado, entre 
ellas, la cruz laureada de San Fernan-
do, que solamente se concede en conta-
dos casos y por acciones heroicas. 
Xo conozco aun á lo que ascienden 
en este año los presupuestos de las 
provincias de la República; solamente 
conozco los de éstas?: Santo Domingo 
por $126.000 (dollars); San Pedro de 
Macorís. por $88.821.16: Santiago de 
los Caballeros, por $88.000: La Vega, 
por $36.484.90, y Moca, por $21,285.82. 
' Las -fiestas, del Carnaval resultarán 
aquí espléndidas este año. Habrá dos 
Reinas,; la opinión pública sostuvo un 
verdadero y estupendo pugilato; una 
El pueblo dominicano está seriamen-
te indignado con las Novedades" de 
-New York, por las erradas y antipa-
trióticas informaciones que publica 
acerca do nuestra patria, y crece y se 
agiganta más la ira, cuando piensa 
que está redactado por ciudadanos do-
minicanos. En nuestro país no reina la 
anarquía, como los jóvenes G-alván 
piensan. ¡La paz y el trabajo cobran 
vuelos! 
F r a n . X . de l C a s t i l l o M á r q u e z . 
La Romana-13-910. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao, Febrero 1. 
El . Ayuntamiento ha aprobado, 
irnánimemente, la subvención de dos 
millones de peseta® para la Exposi-
ción anunciada. JEl informe de la 
Comisión de Hacienda, hecho suyo 
por- el Oonsistorio en pleno, es un no-
table documento, en -que palpitan los 
sonl imáentots- ¡más hermK>sos de aanor á 
la vil lia y los deseos máis vivos por su 
progreso. 
El acuerdo moiinicipal produjo, al 
ser conocido, gran entusiasmo. Para 
hacer patente éste y pana testimoniar 
la gratitud públioa al Ayuntamiento, 
orgaaiizóse una manifestación por ini-
ciativa de lia 'Cámara de Comercio y 
con la cooperación de todas las enti-
dades políticas, industriales y sociales 
de la villa. 
^ El acto se celebró el pamdo lunes. 
Fué solemnísimo por todos extremos, 
y de la adhesión que !c prestaron to-
dos los componentes de nuestra villa, 
basta con asegurar que se declaró, sin 
(previo acuerdo, festivo e.l día. Escue-
lias y talleres, oficinas y comercios, ce-
rraron sus puertas, para que todos 
pudieran contribuir al lucimiento del 
acto con su presencia. Hasta los ca-
fés y tabernas aleanzó el cierre. 
Desde por la oijañana las bandas de 
música recorrían las calles de la vi-
lla, seguidos de numerosos curiosos; 
éstos llevaiban carteles con letreros 
alusivos y prodigaban sus aplausos y 
vítores al pasar por los sitios concu-
rridos. 
La manifestación se organizó en los 
locales de la Cámara de Comercio y 
en las calles próximas. 
I>a siguiente lista de Las entidades 
representadas en la manifestación da-
rá mejor idea que una cifra, por muy 
alta que fuese, de concurTentes. 
Tenían representación, como deci-
mos, algunas muy numerosas, los si-
guientes organismos: 
Escuela Superior de Comercio.—Es-
cuela de Capataces.—Es-cuela de Artes 
y Oficios.—F/scuela de Ingenieros In-
dustriales. 
Federación yfle Sociedades Obreras. 
—Ferrocarriles de Bilbao á Santan-
der, Bilbao á Portugalete. Vasconga-
dos, Bilbao 'á Leaa.ma. Amorebieta á 
Guernica, y Pedernales, La Robla á 
Valmaseda, Castro-Urdiales á Trasla-
viña. 
•Gíremios de Vinateros, de Taberne-
ros y de Labradores. 
Instituto Vizcaíno. 
Junta de O'hrais del Puerto. 
Liga Vizca.iua de Productores. 
Orfeón Euskaria. 
Ponencia de la Exposición. 
.Senadores y Diputados.—Sociedíi-
des de Seguros Aurora y La Polar.— 
Sociedad Económica de Amigos del 
País.—Sociedad Filarmónica.—Sindi-
cato de Harineros del Norte de Espa-
ña.—'Sindicato Agrícola Provincial. 
Tranvías de Bilbao 'á Onrango y 
eléctrico de Bilbao.. 
. Unión Gremial.—Universidad de 
Deusto.—Universidad de Vizcaya. 
Asociación de Patronos Mineros.— 
Asoelación de Navieros.—Asociación 
de Capitanes y Oficiales de la Marina 
Mercante.—'Asociación de Maquinis-
tas.—Asociación de Sociedades Anó-
nimas.—Asociaeión de Almacénistas 
íiación de Viajantes 
de 'Comercio. -Asociavio n de Propie-
tarios.—Asociación de Ingenieros.— 
Asociación de Estudiantes. 
Bancos de Bilbao, del Comercio, de 
España y de Vizcaya. 
Consejo Provincial de Industria y 
Comercio.-—Consejo Provincial de 
Agricultura. — Centro Industrial.-r-
Círculo 'Mercantil é Industrial.—Cír-, 
eulo Minero.—Círculo de la Unión 
Minera.—Ooral de Bilbao.—Centro 
O'breno.—'Colegio de Corredores Marí-
timos.—Colegio de Corredores de Co-
mercio.—Colegio de -Agentes de Cam-
bio y Bolsa.—Centro de la Unión Ibe-
ro-Americana. 
Y á más de esa crecida lista, en la 
que no falta entidad alguna de las 
que en Bilbao radican, el contingente 
crecidísimo de los que acudían, reple-
tos de júbilo y ostentando la amás au-
gusta de lias representaciones, la que 
les da'ba su amor, su cariño por la vi-
lla. 
•La manifestación se puso en marcha 
í\ las cuatro de la tarde. La lluvia, fría, 
fuerte y pertinaz no fué obstáculo á 
deslucir el acto y no es aventurado 
afirmar que ni uno solo de los mani-
festantes desertó de las honrosas filas. 
En el Ayuntamiento esperaba un 
número crecido de público y las 'ban-
das de Garellano y de :Santa Cecilia y 
la míun-icipal. 
Con admirable orden fueron pene-
trando las diversas comisiones en el 
palacio municipal. En el salón de fies-
tas, regiamente iluminado, esperaban 
el nuevo Alcalde, iSr. Moyua. y los 
concejales señores Fatrás, Perezagua, 
Aréizaga, Orbe, Acevedo, Merodio, 
Sánchez Landabaso, Suárez. Arrior-
túa, Laiseca (R. y J.). Ibáñez. Ben-
goa. Maestre, Cerezo Villar y López. 
El .señor Borda, vicepresidente de 
la Cámara de 'Comerció, dió lectura al 
mensaje que, suscrito por los manifes-
tantes, se dirige al Consistorio como 
prueba de la gratitud de Bilbao por 
su acuerdo. 
Lo muy extenso del mensaje nos im-
•pide transcribirlo en estas "notas." 
Baste saber que es un documento 'bien 
escrito, .en el que, entre las palabras 
de 'gratitud, van envueltais otras de 
esperanza, que son promesas para el 
futuro. El escrito termina con las si-
guientes palabras: "Trabajar es ven-
cer," que por sí solas pueden servir 
de enseñanza. 
A las palabras del señor Borda co-
rrespondió el Alcalde con otras de 're-
conocimiento por aquel acto. Ensalzó 
cumplidamente la labor de la Cámara 
de Coracrcio, á cuya iniciativa y es-
fuerzo deberá Bilbao la realización 
<fe] ruturo certamen. Al igual del se-
ñor Bordas tuvo palabras de esperan-
za en el porvenir de la villa; ofreció 
su concurso y el del Ayuntamiento 
para todo lo que demande la realiza-
ción del proyecto, .y tennrinó propo-
niendo ir en- igual manifestación á la 
Diputación Provincial v al Gobierno 
Civil.. 
Con grandes a planeos fué acogida 
la proposición del señor Moyúa. Nue-
vamente organizóse la •manifestación, 
yendo á la cabeza el Alcalde y los 
concejales citados. 
Esperábanlos en la Dipntiación el 
Presidente de la Corporación, señor 
Balazar, y los diputados señores Ló-
pez de Calle. Olavarrieta. L-ezarreta, 
Leziama-Leguizainín, Ampuero y S. 
Pelayo. 
Entre el Alcalde y el Presidente de 
la Diiputación .se cambiaron frases de 
saludo, exponiendo aquél los deseos 
de Bilbao de realizar la Exposición y 
pidiendo, para ello, el concurso moral 
y material del organismo provincnal. 
El ¡señor Sal 3 zar. cu su con testación, 
ofreció solemnemente el apoyo de la 
Diputación, asegurando que ésta ayu-
dará com-o el quo más y con igual 
amor y entusiasmo. 
•Sólo faltaba ya la promesa del po-
der central, y á solicitarla, por con-
ducto de su representante, fueron los 
manifestantes, engrosando sus filas 
con la asiste^icia de los miembros de 
la Diputa'ció.n. 
Recibiólos cariñosameníte el señor 
López García, nuestro Gobernador Ci-
vil. El Alcalde, en norahre de todos, 
dirigióle la pala'bra para explicarle el 
objeto del a^to y la necesidad de que 
el Estado contribuya al esfuerzo de 
Bilbao, pues el ésito de la Exposición 
alcanzará tanto ó más á la nación que 
á Vizcaya. 
Al recoger estas palabras del Alcal-
de mostróse conforme con ellas el se-
ñor López García. Dijo también que 
cree y espera que el Gobierno ha de 
hacer cuanto pueda porque la pro-
yectada. Exposición sea, un completo 
triunfo, y que trasmitiría la petición 
de Vizcaya, al Gobierno de S. M., apo-
yándola con lodo calor y con todas 
sus influencias. 
. Después del señor Gobernador Ci-
vil haíblaron les señores fíalazar y Lo-
zantegui y el ilustre senador don Plá-
cido Allende, abundando en las mis*-
mas ideas y solicitando el concurso de 
todos/'sin divisiones ai matices políti-
cos. 
Muchas personas que padecen del 
estómago sufren innecesariamente, 
pues pueden curarse. Algunos cuida-
dos en la dieta y el remedio apropiado 
para fortificar los órganos debilitados de la digestión es cuanto se necesita. Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams son 
el remedio eficaz para esas indisposiciones. Los síntomas varían aunque el mal es el mismo. Unos tienen un apetito 
voraz: otros completa inapetencia. Peso en el estómago, presión en la garganta ó en el pecho, dolores 
irritabilidad, etc., son síntomas frecuentes. Aunque no se haya tenido resultado 
/ 
comendamos 
con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Curan 
fortificando los órganos digestivos, devolviendo así las fuerzas y el buen apetito. Esta carta prueba lo que referimos : 
de cabeza, eruptos, mareos, 
con otros remedios, re-
un ensayo 
De México, escribe el Sr. Agapito Suárez, Director de una conocida 
escuela particular en Tenango del Valle: "Hace más de dos años que 
por preocupaciones, estudios, y costumbres sedentarias, empecé á sentir 
un fuerte malestar al estómago. Tomé una infinidad de recetas y tam-
bién medicinas de patente. Pero fui empeorando, acosándome el dolor 
de cabeza, mareos, mal humor y tristeza, nerviosidad, enflaquecimiento 
y debilidad general. Los anuncios de la prénsame animaron á emplear 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las cuales me dieron brillante 
resultado, pues luego de tomar seis frascos me encuentro robusto, 
fuerte y activo, atendiendo á mis ocupaciones con gusto." DNo.a 
o r t s 
Dr . A l f r e d o G . D o m i n g u e s 
De las tnlTPTsSdadcM de 1« HnbanH y Bíerr 
York Pont Grndnate. 
^ Especialista üc. Piel del Dispensarlo "Ta-
Eyo". Enfermedades de la Piel, tíangre y 
:5'n!is. Tratamiento de ia sífilis por Inyec-
¡i'ones, sin dolor., garantizando la curación, 
'iodos los días de 1 fi 3 p. m.. Empedrado 
cuarto 14. Edificio de "El Iris." 
t0̂  Teléfono' 0869. 
:_j6o 26-iF 
| r . Manuel V. Bango y León 
Médloo-rímjano 
Consultas de 12 á. 3 todos los días, tne-(Ib 1 dom'n)?os. Desligado, por renuncia, ê la Dirección de Covadonga, puede de. Picarse con mayor asiduidad ü su cliente-ia' (jabinete, Prado número 34 1|2. 
C 31?. 156-27B 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general, sífilis y venéreo. 
Sol 06, altos. Constvltas de 1 á 3. Se-
ñoras, de % á 4. Teléfono 59?. 
1761. 26-1.6 fb. 
S 
Í O C T O R i L B A M D E J f t 
Medicina y Cirujía. -Consultas ds l l * 
^ Pobres gratis. 
A l̂efono 928. Cora postela 101. 
l-E 
Enfo 
E . S A B M I l E f t i T O 
tíst', mcf1ades rlel estómago, hígado é in-'We-ñi ^ Enfermedades de señoras. Ma-Nan t Llratorio- Agiiila 121 (bajos) entre 4 ^ ~:afael >' San oJsé. Consultas de 1 A 
1723 26-17F 
Wemeilailes de Señoras y NlDos 
26-17F 
I > r . R . C h o m a t 
! ,>">dafíamiento especial de Sífilis y enfer-l Cons,?,. ''vpriéreí»R. — Ciiración rápida, -r-"sultas, de 12 á 3 
364 
Teléfono, 854. 
LUZ IVlUtERO 40. 
1-F 
^ " e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
BüH'b <Cura «I vtclo aJcohó'-lco) 
îco , AN'rITETA^ICO. 8nero anM»or-
e ia morflnomanta). S« preparan 
^Kkí 0 *!n cl Laboratorio Bactero!6ffteo d» 
0»l<5» Médioo Quirúrrlc». Prado 1*5-
i-F 
DE. PRAiCígOOl. DE TELÍ809 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosa», Piel y Venérco-simitlcas.-Consul-
tas de 12 i 2.—Días festivos, de 12 4 1.—• 
Trocadero 14. — Teléfono 46t. 
S61 . i-F 
D r . J o a n P a b l o G a r d a 
ESPECIALIDAD VIAS rRIiVATUAS Consultas: Luz 15, de 12 & 3. 
369 1-F 
D R . S. Á L V A R E Z G Ü A N A G A 
OCULISTA 
de las Clínicas de París y Berlín. Consul-
taq de 1 á 3. Pobres de 3 á, 5. Prado núme-
ro 2 bajos. 999 ^ . , 26-29E 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Mefllcl»» 
MASAOS VtBBATOBIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuao número 48, 
bajos. Teléfoao 146». Gratis sólo lúne» y 
mlírcMos. 
389 , 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DK L A MARINA, 
377 jdL 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» Consultas en Belascoaín l»5i4 prflximo & Reina de 12 4 2. — Teléfono 18S». 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Aiewlar Baiae* «Bpaftca, ynaeipal. 
TeMfoaa SSli, 
45R 1-F 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
fios. Consultas de 1 á. 3 p. m., San Mi-
guel 180B, Teléfono 1005. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urlna-rjjM. — Cirujía en ffeneral.--Consultas de I I 4 2. ~ San Lftsoro 246. — Teléfono 1*42. Gratis A las pabras. 
375 1-P 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Coosulfc as de 12 á3 
380 1-F 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
bomiclllo. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
S84 l - ^ 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. S 312-1E. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a — — 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, -no del Hospital níím. I . 
Especialistas on Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirujía en general. Consultas ds 
16 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
387 1-F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CatedrAllco por oposición d* la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas de 1 ft 8. 
OALIANO 60. TELEFONO 113* 
374 1-F 
DOCTOR M, MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO, Maloja 25. altos. Consultas diarlas, de 12 á. 2. Grátis á los ÍTObres, los lünes. Teléfono 1573. 
1393 26-9F 
D R . E R A S T B J S W I L S O N 
Dentista, Aguiar 76 entre O'Reilly y San Juan de Diof. Dentaduras artificiales las más duraderas, serviciales y económicas. No engaña á nadie. 1857 26-20F 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
Director de In Cuna de S«Iad 
Ae lo Asoctación Cnnarl» 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 A 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
866 ' 1-F 
L A 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
OCULISTA Consultas diarias de 1 á 4. Virtudes 41. 1780 26-18F 
SR. GALYE7. GUILLEN 
Especialista en slfllis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
441 1-F 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T Z L S A . ' f o & L T C L g * . 3 a . l i o 
Dr. ADOLFO REYES 
enfermedades del KatOmasro 
4 lateatiuoa exelnniTameafeu 
Procedimiento del profesor Hayom de! Hospital de San Antonio dt Parí», y por «1 anéllsla de la orina, sangre y microsodpico. Consultas de 1 é 8 de la tarde. — Lampa-rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 372 1-F 
' m J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría 
Especialista en enfermedades del estd-
mago é intestinos según el procedimlente 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
do París por el análisis del jugo grlstrlco. 
CONSULTAS DE 1 fi. 3. PRADO 78. bajos. 
S78 1-P 
s 
CATEDRATICO DE ItA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS 7 GARGANTA 
KAHI2 Y OÍDO» 
Neptuno 108 de 12 ú 3 todos loa días ex-cepto los domingos, Conaultas y operaciones en el Hospital Mercedes lunes, miércoles y viernes & las 7 de la mañana. 367 , 1-F 
S . G a n d o B e l l o v A r a n s o 
ABOGADO, HABANA 7U 
TELEFONO 708 
382 . 1-F 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente! para operaciones de los ojoa Dietas desde un escudo en adelante. Man-rique 73, entre San Rafael y San Sosi . Te-léfono 1S34. 
P ü í f i Y B ü S T A M A N T f i 
ABOGADOS 
San Ijfn&clo 46, pral. Tel. SS9, de 1 4 4. 
383 1-F 





DR. H. I L Y i E E Z ART1S 
ENFERMEDADES DK LA GARGANTA 
NARIZ í OIDQB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
S81 l-F 
55.1 36-1F 
C - S O H Z A L O A R O S T E G Ü I 
Esr,.,., . Bineftccacia y M*teralrt«d. 
«filí,te en 'as enfermedades de los 
"'nos, medicas y quirúrgica». 
Ar;TT>. ^ Consultas de 12 A 2. 
T E L E F O N O 82*. 
1-F 
D r . E . P e m á n d e s So to 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media é, 5. O'Reilly 100 
altos. C 28 B2-4g 
PslaMama ySaiitíaio N o t a r i M i í t o 
Pelayo Sama íflpgitef iFeffír] i w M 
CLrBA 50. Teléfono 81B3. De í i l i a. ou T d« ^ * B p. ra. 
379 l*f! 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Hidrocele. Stflles é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
362 1-F 
DK. MIGUEL VIETA 
Klectroterapia VltalJiante.—AHerlo e«-
cleroal».—Neurastenia.—Reuma. — Neural-
g-ia».—Dehlltdad «exwal. Cada aplicación 
un peso. Consultan de 9 á 10 y de 2 A, 3, 
Reina 40. 
1504 26-11F 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consnl-
tas de 7 áo. 
061 26-27E 
Medico de Mfloo 
Consvltas de 12 & 3. — cnacón 81. esquina & Aguacate, — Tíléfono 910̂  
A. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa do Salud. — Infanta 87. Teléfono c»23 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas i»l ni-
vel de todas las fortunas. 
890 | 1-F 
T O a r c i a c a s a r i e g o ^ 
MEDICO - CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefono 2008. — Consul-
tas de 2 & 4. — Cirujía — Vías urinaria». 
394 1-F 
D R . J O A O U I F D I A G O ~ 
KflpecialiNta del Ci-ntpo Asturiano 
Vías urinarias.—Sífilus.—Enfermedades de las señoras. De 1 á i , Empedrado 19. Te-léfono 745. 
1162 26-3F 
PiSl. — SIFUJiS ~ SANGRA Curaciones rapídau por sistemas modemj. «irnos. 
Marte 81, U fl 3 363 l-p 
Especialista, de la Asociación Canaria y 
del Centro Gallego. 
Wariz, Gar¡̂ iuita( Oídos. 
San Lázaro 86, de 1 á, 3. Pobres ?1. 
C 306 26-26B 
EE, FELIPE GARCIA CASBARES 
Cfltedrritico del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL -• SIFILIS — VIAS URINARIAS 
C o t i b u H s s : Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud 55. Teléfono 1028. 
12481 15«-10c. 
CLÍKIOO- QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
COM POSTE LA N. 101 
«^ntre Mumlla y Tte. Key. 
Se practicíin análisis d© orine, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DF, ORINES (COMPLETO) . 
esputos, sangro ó leche, dos pesos (ííí.) 
Teléfono número 928. 
393 1-F 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
I>e li2 á 2. Enfermedades de Seño-
ras. De 2 á 4. Aguiar 136. 
552 26-15 F 
D r . C . E . P l n l a v 
EspeciaÜMtu «n «nfermeda<c« de les ojo* 
T de los oído». 
Amistad número 94. — Teléfono 1366 
Consultas de 1 6, 4. 
365 i.jr 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultae para pobres »i al mes i» su«-
cripción. Horfta de 12 á 2. Consultas partí-
culare< de 2 y media & < y media. Manrl. 
que 73. entre San Ttaíael y üan Joeé. Tel«. 
fono 1334. 
371 i - f 
OONGORDiA 33 ESQUINA k SAN NICOLAS 
Montada á ía altura de sus similares qu» 
existen en los países mié adelantado» y tra-
bajos srarantlzadoa cot los materlalea d* 
los reputados fabritanteB S. 3. "White Dea-
tal i Tng:leBes Jecson.* 
PrecJos de l«s Trabajo* 
AplIcacióD di! cauterios. . . S 0.39 
üMa extracción "0.50 
Una id. ein dolof. . . . . 0.75 
Una limpieza,. . . . . . . " 1.60 
* Una empastadura. . . . . " 1.0# 
Una id. porcelana J' 1,50 
Un diente espiga " 8-00 
OrificacíoneB desde ?l.t.O a. " 2.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 a 6 id. . . . " B.00 
Una id0 de 7 ft 10 Jd,, . . . " 8.00 
Una Id. da 11 i 14 id. . . . "12.00 
Los puentes eu Oro a razón de 4.24 poj 
pieza. 
Bsta cnsa cuenta con aparatos par» efec-
tuar los trabajos de noche k la perfecciftn 
Aviso i los forapteros que se terminaran suj 
trabajos en 24 horas. Consultas de S 4 19 
di 12 & 3 y de 6 y media a 8 y medí*. 
385 l - í 
9 
D I A R I O D E X A M a H U T A . — E d i c i ó n l a T n a ñ a n a . — F e h r e r o 2 5 d e 1 9 1 0 . 
T m n i n a d a M t a ú l t i m a ' p a v t o d e l 
a e j o , d i s o l v i ó s e l a m a n i - f e s - t a c i ó n e o n 
i g u a l o r d e n y e n t u s i a s m - o . 
A e e r o a d e . s u a i n m e r o n a d a h ¡ a y q u o 
i l e c i r : f u é i n c o n t a b l e . H t w s t a l o s i p e -
r i ó d k o s l o a s e g u r a n , eán d L s c r e p a n -
e i a ; y y a » a b e e l l e o t o r e ó r n o s e l a s 
g a v i a n e n o t r a s o c a / s d o n e s , « i d e m a n i -
f e s t a ^ i o i u e s p o l í t k ' . a s s e ' t r a . t a . 
E l S r . G o ' b e r n a d o r C i v i l y lo*? ' p r e -
s i d e n t e s d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o y 
•de l a V m f a I b e r o - A r a ' e i i c a n a i b a n d i -
r i g i d o m r i o s t e l e g r a m a s a l C r o b i e r n o 
y á 8 . M . e l R e y . r e s p e c t i v a m e n t e , i p a -
r a d a r l e e i i e n t a d e l a c t o y s o l i c i t a r s u 
i - o n c u n s - o . 
O t r o d e l o s a c u e r d o s t o m a d o s l i a ' s i -
d o e n v i a r á M a d r i d u n a c o m i s i ó n , q u e 
• u n i d a á l o s r e p r e s e n t a n t e s e n { f o r t e s 
d e V i z c a y a , r e e a l b e l o s a u x i l i o s d e l G o -
b i e r n o . 
F o r m a n l a i c i t a d a l e o m i s i ó r i : 
P ^ r e l A y u n t a m i e n t o , e l A l c a l d e s e -
ñ o r . M o y ú a y e l t e n i o n t ' e A l c i a l d e s e ñ o r 
P e r e z a g u a , á l a q u e a c o i m i p a ñ a u n e m -
i p l e a d o d e l a s e c c i ó n d e H a - c i p a K l a . 
P o r l a D i i p a i t a c i ó n P r o v i n c i a l , e l s e -
ñ o r O l w v a r r i e i t a . 
P o r l a C á m i a r a d e C o m e r c i o , l o s s o -
ñ o r e s B a r a n d i a m n y l i g a r t e , á l o s q m > 
s e u n i r á e n M a d r i d , d o n d e s e e n c u e n -
t r a h a c e d í a s , e l P r e s i d e n t e d e l a ' C á -
m a r a , s e ñ o r O l m l b a u d . 
P o r l a F e d e r a c i ó n d e G r e m i o s , e l 
( j - r e s i d e n t e d e l a • m i e . m a s e ñ o r A r a n a . 
P o r l a C á m a r a d e l a P r o p i e d a d , d o n 
B n m i ' m g o F o r t . 
P o r l a L i g a V i z c a í n a d e P r o d u c t o -
í e s , e l s e ñ o r P e t r e m e n t . 
E n e l t r e n r á p i d o d e a y e r ¡ h a n s a l i d o 
p a r a l ia C o r t e l o s « i t a d o s s e ñ o r e s , s i e n -
d o o i b j e t o d e u n a c o r d i a l í s i m a d e s p e -
d i d a . 
C o m o s e s a b e , á l a f u t u r a E x p o s i -
c i ó n s p i p i e o i t s a d a r l o u n c a r á c t e r i n t e r -
n a c i o n a l , p e r o m t a r e a d á m e n t e i ' b e r o -
a m e r i c a n o . 
C o n t a l m o t i v o l o s C ó n s u l e s d e l a s 
r e p ú b l i c a s h i s p a n o - a a n e r i e a n a s h a n d i -
r i g i d o a l A y u n t a m i e n t o u n s e n t a d o 
d o c u m e n t o , q u e m e r e c e s e r c o n o c i d o . 
' D i c o i a s í : 
" F ^ ñ o r A l c a l d e P r e s i d e n t o d e l e x c e -
l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o d e e s t a 
i l n s t r o v i l l a . 
E x c m n . s e ñ o r : 
L o s c ó n s u l e s q u e s u s c r i b e n l i a n v i s -
t o , c o n v e r d a d e r a c o m p l j a c e n c i a . q u e 
l a C í o m i s i ó n n o n v b r a d a p o r e s e e x c o -
i e n t í s i n r o A y u n t a m i e n t o , p a r a e s t u -
d í a r 1 y d e c i d i r a c e r c a d e l a c o n v e n i e n -
c i a , d o c e l e b r a r , e n • e s t a v i l l a , u n a E x -
p o f i i c i ó n o n e l a ñ o d e 1 9 1 2 , h a d e c i d i -
, d o . n o s - o l a m e n t e l a c e l e b r a c i ó n d e d i -
c h o O r t a m o n . s i q u e t a m i b i é n e l q u e 
• e s t e s e a r b e r o - a m c r i < > a . n o . l o q u e d a r á 
o c a s i ó n á l o s c o m e r c i a n t e s é i n d u s t r i a -
j e s d e n u e s t r o s r e s p e c t i v o s p a í s e s , á 
q u e p u e d a n e x b i b i r s u s p r o d u c t o s , 
• f r u t o s y a r t e f a c t o s , p o r l o q u e s i e n d o 
n o s o t r o s l o s d e s i g n a d o s p o r n u e s t r o s 
; O . ' i b i e m i í » p a r a d e s a r r o l l a r , e n l a m e -
d i d a d e n u e s t r a s f u e r z a s , l a s r e l a c i o -
n e s e o m e r e i a l e s , n o s a p r e s u r a m o s á 
h a c e r f e r v i e n t e s v o t o s . p o r l a r e a l i z a -
c i ó n d e t a n ' h e r m o s o p r o y e c t o , q u e 
c o n t r i b u i r á , d e u n a m a n e r a d e c i s i v i a , 
á f o m e n t a r e l y a c r e c i e n t e p r o g r e s o 
e n e l i n t e r c a r n í b i o s o c i a l y c o m e r c i a l 
d e e s t a r i c a y l a b o r i o s a r e g i ó n d e E s -
p a ñ a . 
D i o s g u a r d a á V . E . m u c h o s a ñ o s . — 
P > i l b a o , 3 7 E n e r o d e 1 9 1 0 . " 
F i r m a n e l d o c u m e n t o t o d o s l o s C ó n -
s u l e s e x t r a n j e r o s r e s i d e n t e s e n B i l -
i b a o . 
E n t r e e l l o s figura e l d e o s a r e p ú b l i -
c a c u b a n a . 
C u b a p u e d e t e n e r e n l a f u t u r a E x -
p o s i c i ó n u n m e d i o e x c e l e n t e d e p r o -
p a g a n d a d e s u s p r o d u c t o s . 
X i n g u n a o c a s i ó n m e j o r q u e l a d e 
a h o r « , c u a n d o p a r e c e p r ó x i m a r e a l i -
d a d l a n e g o c i a c i ó n d e l t r a t a d o , p o r e l 
q u e t a n t o t r a b a j / ) , ^ s u r e c i e n t e v i a -
j e , n u e s t r o q u e r i d o D i r e c t o r . 
L o s v a s c o n g a d o s a h í r e s i d e n t e s d e -
b e n c o n s i d e r a r s e c o m o d e l e g a d o s d e l 
c e r t a m e n y l a b o r a r p o r e l m e j o r é x i t o . 
R e c u e r d e n l a f r a s e d e l s e ñ o r B o r -
d a : 
' ' ¡ T r a b a j a r e s v e n c e r ! ' ' 
E L C O R R E S P O N S A L . 
l a n d o a l t r o t e p o r f r e n t e á l a t r i b u n a 
p r e s a d e i i c i a i l , r e g r e s a n d o d e s p u é s á 
s u s c a m p a m e n t o s . 
E s t e d e s f i l e f u y m u y c e l e b r a d o p o r 
l a m a r c i a l i d a d y p u l c r a p r e s e n t a c i ó n 
d e l a s t r o p a s q u e m o n t a b a n e x c e l e n -
t e s c a b a l l o s . 
L a s f u e r z a s d e s m o n t a d a s , ó s é a & e e l 
d e s t a c a m e n t o d e l a G r u j í R o j a y e l E s -
c u a d r ó n R d e l a G u a r d i a R u r a l , p e i -
a n i a n e c i e r o n « Q f i r m o m i e n t r a s d u r a -
r o n l o s d e s f i l e s d e l a c a b a l l e r í a , y u n a 
v e z t e r m i n a d o e l ú l t i m o d e é s t o s , 
f o r m ó e n c o l u m n a d e á c u a t r o y p r e -
c e d i d a s p o r l a b a n d a d e m ú s i c a q u e 
e s t u v o s i t u a d a f r e n t e á l a t r i b u n a 
p r e s i d e n c i a l , ' m a r c h ó p o r e l P r a d o 
a c e r a d e l o s p a r e s , y b a j ó p o r l a c a l l e 
d e l O b i s p o , r o i n p i e n d o f i l a s f r e n t e a l 
C u a r t e l d e l a F u e r z i a e n l a P l a m d e 
A r m r . s . 
U n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o p r e s e n e i j 
e l l u c i d o a c t o m i l i t a r . 
D E P R O V I Ñ C I A S 
D E N U E V A P A Z 
F e b r e r o 2 1 . 
A y e r , á l a s 8 p . m . , c e l e b r ó u n a g r r a n 
v e l a d a l i t e r a r i a l a " U n i ó n N c o p a c i n a " d e 
e s t a c i u d a d , e n h o n o r d e s u " N u e v a D i -
r e c t i v a . " 
D e s d e a n t e s d e l a s o c h o s e h a l l a b a e l 
l o c a l l l e n o d e l o m á s s e l e c t o q u e f o r m a 
l a s o c i e d a d n c o p a c i n a . L i n d í s i m a s s e ñ o -
r i t a s , d i s t i n g u i d a s c l a m a s | r c u l t o s c a b a -
l l e r o s , s e c o n g r e g a r o n , m e d i a n t e l a o p o r -
t u n a i n v i t a c i ó n , á e s c u c h a r m e l o d i o s a m ú -
s i c a , e s c o g i d a s p o e s í a s y e l o c u e n t e s d i s -
c u r s o s . 
E l s a l ó n s e h a l l a b a e n g a l a n a d o c o n e x -
q u i s i t o g u s t o . D e s u t e c h o p e n d í a n t r f t s 
s o b e r b i a s a r a ñ a s d e c r i s t a l c o n p r o f u s i ó n 
d e l u c e s . L a s p a r e d e s s e a d o r n a r o n c o n 
m a g n í f i c o s . e s p e j o s y b a n d e r a s n a c i o n a -
l e s , e n t r e l a s q u e s o b r e s a l í a n d o s c u a -
d r o s , r e t r a t o s d e M a r t í y M a c e o . A l f r e n -
t e s e c o l o c ó i m p r o v i s a d a t r i b u n a p o r l a 
q u e d e s f i l a r o n n i ñ a s t a n m o n í s i m a s c o m o 
E m i l i a P a l a c i o s , J u a n a A l f o n s o , C a r l o t a 
y A l e j a n d r i n a O v i e d a y s e ñ o r i t a s t a n s i m -
p á t i c a s c o m o A n g e l i n a P é r e z , L e o n o r 
O r o p e s a , X a r c i s a G o n z á l e z , J u a n a O l i v a , 
M a r í a M o l i n a . R a f a e l a A m o r ó s , C l a r a L u z 
M o n t e r o y M a r í a d e l P i l a r V a s c o n c e l o . 
E l P r e s i d e n t e , s e ñ o r E d u a r d o M . M i -
r a n d a , a b r i ó l a v e l a d a y o c u p ó l a t r i b u -
n a e l f o g o s o R a f a e l F e r n á n d e z . S u a p a -
r i c i ó n f u é s a l u d a d a c o n n u t r i d o s a p l a u -
s o s . E n e l o c u e n t e s p á r r a f o s e n s a l z ó l a 
l a b o r p a t r i ó t i c a d e M a r t í y M a c e o , u n i -
d o s p o r e l c o m ú n i d e a l d e i n d e p e n d e n c i a , 
s í m b o l o d e l a u n i ó n q u e d e b e e x i s t i r e n -
t r e l o s e l e m e n t o s q u e i n t e g r a n l a n a c i o -
n a l i d a d , c u b a n a . 
E l s e ñ o r D o m i n g o G á l v e z , q u e h a b l ó 
p o r e l s e ñ o r . N o r b e r t o B e l l o , d i s c u l p ó á 
é s t e y s e r e g o c i j ó d e q u e e n N u e v a P a z 
s e h u b i e r e s u b s t i t u i d o . l a m e s a d e j u e g o 
p o r l a b i b l i o t e c a , y e l b a i l e p o r l a s v e l a -
d a s l i t e r a r i a s . A c o n s e j ó á l a c l a s e d e 
c o l o r l a u n i ó n e n t r e e l l o s y c o n l o s b l a n -
c o s , p o r q u e t o d o s h i c i e r o n c r u e n t o s s a -
c r i f i c i o s p o r c o n s e g u i r l a i n d e p e n d e n c i a . 
P o r ú l t i m o e l s e ñ o r S a t u r n i n o E . E s -
c o t o , h i z o e l r e s u m e n c o n s u m a h a b i l i d a d , 
i n d i c a n d o e l fin q u e p e r s i g u e l a U n i ó n 
C o n s u l t i v a d e l a R a z a d e C o l o r , n i i g u a l 
d e o t r o s c e n t r o s s i m i l a r e s f u n d a d o s p o r 
e s p a ñ o l e s , f r a n c é s e s , e t c . F e l i c i t ó á l a D i -
r e c t i v a p o r e l p e n s a m i e n t o q u e t i e n e d e 
f u n d a r u n a a c a d e m i a n o c t u r n a e n l a q u e 
a p r e n d a n á l e e r , e s c r i b i r y c o n t a r l o s 
a d u l t o s a n a l f a b e t o s y a m p l í e n s u s c o n o -
c i m i e n t o s l o s n o a n a l f a b e t o s . 
E n a l t e c i ó g a l a n t e m e n t e á l a m u j e r c u -
b a n a , s i n d i s t i n c i ó n d e c l a s e s y r e c o m e n -
d ó á l a s d a m a s n e o p a c i n a s q u e n o c e j a -
r a n h a s t a q u e f u e r a u n h e c h o l a A c a -
d e m i a n o c t u r n a ; p u e s l a i n s t r u c c i ó n h a 
d e s e r l a b a s e d e l a e m a n c i p a c i ó n r e a l 
d e l n e g r o ; s ó l o c o n e l l a p o d r á u s a r d e 
s u s d e r e c h o s y c u m p l i r s u s d e b e r e s . 
T e r m i n a d a t a n h e r m o s a - o r a c i ó n , u n a 
s a - v a d e a p l a u s o s c o r o n ó l a l a b o r d e l o r a -
d o r q u e d i s c u l p ó á SU m a e s t r o s e ñ o r J u a n 
G . G ó m e z , q u i e n p o r p e r e n t o r i a s o c u p a -
c i o n e s n o p u d o a s i s t i r a l a c t o . 
S e g u i d a m e n t e l a J t i n t a D i r e c t i v a o b s e -
q u i ó á l o s c o n c u r r e n t e s , e n t r e l o s q u e s e 
h a l l a b a n l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s y m a e s -
t r o s p ú b l i c o s , y u n a b u e n a r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l a p r e n s a h a b a n e r a , c o n d u l c e s 
y l i c o r e s , h a b i é n d o s e o r g a n i z a d o p o r ú l -
t i m o u n a n i m a d o b a i l e . 
P l á c e m e s s i n c u e n t o m e r e c e l a c u l t a 
D i r e c t i v a d e e s a s o c i e d a d q u e t a n a l t o 
h a p u e s t o s u n o m b r e y e l de . N u e v a P a z . 
P o r m i p a r t e l a f e l i c i t o c o r d i a l m e n t e y 
d ó i l e l a s g r a c i a s p o r s u a t e n t a i n v i t a c i ó n , 
e s p e r a n d o s e a p r o n t o u n h e c h o e l f u n -
c i o n a m i e n t o d e l a a n u n c i a d a A c a d e m i a 
n o c t u r n a , á l a q u e o f r e z c o m i i n s i g n i f i -
c a n t e c o n c u r s o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
m e n t a l , c u p e o r e s c o n d i c i o n e s q u e e l a g u a , 
a l e x t r e m o q u e s ó l o l a n e c e s i d a d p e r m i -
t e p r a c t i c a r e s a o p e r a c i ó n e n l a s c o n d i -
c i o n e s e n q u e e s t á a q u e l l o . E l a c u e d u c -
t o e s t á d a n d o a g u a , p e r m i t e , p u e s , l l e -
v a r d o s l l a v e s a l l o c a l d e d e p ó s i t o , i n s -
t a l a n d o u n a s o b r e l a m e s a , e n l a a l t u r a 
y l a o t r a p a r a u n l a v a b o ; u n a c a j a d e 
a u t o p s i a s c u e s t a m u y p o c o ; u n a r m a r i o 
c o n l l a v e , q u e p e r m i t a g u a r d a r a l g u n a s 
s u s t a n c i a s de. n e c e s i d a d i m p e r i o s a e n u n 
m o m e n t o d a d o , c o n a l g u n a s t o b a l l a s , j a -
b o n e s y d e m á s , n o c o n s t a r í a \ c a s i n a d a n i 
e x i g e t a m p o c o g r a n c a n t i d a d d e t i e m p o ; 
u n p a r d e l l a v e s d e a g u a m á s e n e l C e -
m e n t e r i o p e r m i t r í a n s e m b r a r a l g u n a s f l o -
r e s , d e s t r u y e n d o a n t e s l a y e r b a . 
T e n g o l a s e g u r i d a d , y n o p u e d e s e r d e 
o t r o m o d o , q u e e s t o o c u r r e , p o r q u e t a n - ' 
t o e l s e ñ o r A l c a l d e c o m o e l A y u n t a m i e n -
t o , l o i g n o r a b a n , p e r o h o y c o n c o n o c i -
m i e n t o d e c a u s a ' l . - p o n d r á n c u a n t o a n -
t e s r e m e d i o , e v i t a n d o t a m b i é n l a s i n f r a c -
c i o n e s d e l a s O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s v i -
g e n t e s . 
T e n e m o s a n u n c i a d o d o s b a i l e s d e d i s -
f r a c e s , u n o p a r a e l d o m i n g o 2 7 d e l c o -
r r i e n t e e n l o s s a l o n e s d e l C e n t r o K ^ p a 
ñ o l y e l o t r o p a r a e l 6 d e l e n t r a n t e e n 
e l C í r c u l o F a m i l i a r , a m b a s f i e s t a s p r o m e -
t e n r e s u l t a r b r i l l a n t e s , n o s ó l o p o r q x i e h a -
c e t i e m p o n o s e c e l e b r a n i n g u n a , s i n o 
a d e m á s , y e s l o m á s i m p o r t a n t e , p o r e l 
e n t u s i a s m o d e l o s s e ñ o r e s q u e c o m p o -
n e n i m i b a s d i r e c t i v a s , q u e n o d e s c a n s a n 
u n m o m e n t o p a r a c o n s e g u i r l a r e a l i z a -
c i ó n d e s u s d e s e o s , e l m a y o r a u g e y e s - , 
p l o n d o r d e l o s d o s C e n t r o s s o c i a l e s , q u e j I n y e r n i d O . 
s o n o r g u l l o d e e s t e p u e b l o . L e s a u g u -
r o y h a g o v o t o s p o r q u e e l é x i t o c o r o -
n e s u s e s f u e r z o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L a R e v i s t a M i l i t a r 
" E n o] p a s - é o d e l M a l e c ó n s e c e l e b r ó 
a y e r t a í d e l a r e v i s t a y e n t r e g a d e 
b a n d e r a s a l R e g i m i e n t o n ú m e r o n n o 
d e l a ( G u a r d i a R u r a l . E n l a t r i b u n a 
p r e s i d e n c i a l t o m a r o n a s i e n t o e l P r e -
s i d e n t e d « L a • R e p ú b l i c a , g e n e r a l C ó -
m e z , c o n s u s a y u d a n t e s , y t o d o e l e l e -
m e n t o o f i c i a l . 
L a f u e r z a r e v i s t a d a s e r e u n i ó e n l a , 
c a l l e d e M a r i n a y P a r q u e d e M a c e o , 
f o r m a n d o u n a c o l u n m i a d e á c u a t r o 
c o a n p u e s t a d é : 
U n D e s t a c a m e n t o d e l a C r u z R o j a . 
E l E s c u a d r ó n K d e l a G u a r d i a R u -
r a l . 
U n ' E s c u a d r ó n d e o f i c i a l e s d e l a 
A c a d e m i a . 
E l E s c u a d r ó n F y l o s c u a t r o q u e 
f o r m a n e l T e r c i o T é c n i c o . E s t o s s e i s 
ú l t i m o s m o n t a d o s , y t o d o s p r e c e d i d o s 
d e l a B a n d a d e m ú s i c a d e l E j é r c i t o . 
• L a c o l u m n a b a j ó p o r t o d o e l M a l e -
e ó n . h a s t a q u e l a v a n g u a r d i a l l e g ó a l 
h o t e l ' M - i r a m a r . f o r m a n d o e n l í n e a 
« t t t o n c e s , q u e d a n d o e l c e n t r o d e l a 
« l i s m a f r o n t e á. l a t r i b u n a p r e s i d e n -
c i a l . E f e c t u a d o e s t o , e l m a y o r g e n o -
r a l J o s é d e J . . M o n t o a g u d o , J e f o , d e l 
' C u e r p o , i n s p e c c i o n ó t o d a s l a s f u e r z a s , 
y u n a v o z t e r m i n a d a l a i n s p e c c i ó n , s ^ 
p r o c e d i ó á l a c e r e m o n i a d e r e c i b i r ' l a s 
b a n d e r a s r e g a l a d a s a l R e g i m i e n t o n ú -
m e r o 1 p o r e l " V e d a d o T e n n i s C l u b , " 
R e a l i z a d a e s t a c e r e m o n i a , q u e f u é 
b r i l l a n t e y h e r m o s a , t o d o . s l o s e s c u a -
d r o n e s m o n t a d o s v o l v i e r o n á f o r m a r 
e n c o l u m n a d e á c u a t r o y e m p r e n d i e -
r o n l a m a r e b a s u b i e n d o p e r l a c a l l e 
d e l P r a d o , a c e r a d e l o s p a r e s , h a s t a 
( N e p t u n o y b a j a n d o p o r e l p r o p i o 
P r a d o , a c e r a d e l o s i m p a r e s , t o m a n d o 
n u e v a m e n t e p o r e l M á l e c ó n y d e s f i -
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
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A y e r , y c o n m o t i v o d e p r e s e n c i a r l a 
p r á c t i c a d e l a a u t o p s i a a l c a d á v e r d e l 
m o r e n o B e r n a b é P é r e z , a s e s i n a d o l a n o -
c h e a n t e r i o r , s e g ú n c a m u n i q u é e n t c l e -
g r a m a d e a y e r m a ñ a n a , e s t u v e e n e l C e -
m e n t e r i o . 
L a a u t o p s i a l a p r a c t i c a r o n e l d o c t o r 
F e r n á n d e z P e l á e z , m é d i c o m u n i c i p a l y e l 
d o c t o r C é s a r T r u j i l l o : a s i s t i ó , p o r d e l e -
g a c i ó n d e l s e ñ o r J u e ^ : , e l J e f e d e l a P o -
l i c í a s e ñ o r B r u n o S o s a y e l s e ñ o r M a r i a -
n o M o r a , s e c r e t a r i o d e l J u z g a d o . 
E s t a v i s i t a a l C e m e n t e r i o , d e l a q u e 
s a q u é t r i s t e i m p r e s i ó n , m e o b l i g a á l l a -
m a r l a a t e n c i ó n , t a n t o a l A l c a l d e c o m o 
a l C o n s i s t o r i o d e e s t e p u e b l o . 
Y o e s p e r o q u e t a n t o e l L d o . J o s é M a -
n u e l R o d r í g u e z , c o m o l o s s e ñ o r e s C o n c e -
j a l e s , p e r s o n a s t o d a s d e c u l t u r a y d e c o -
n o c i m i e n t o s , s e fijen e n l a s c o n d i c i o n e s 
e n q u e e s t á n e l C e m e n t e r i o y e l l o c a l 
d e s t i n a d o p a r a l a s a u t o p s i a s . E l p r i m e -
r o , l l e n o c o m p l e t a m e n t e d e y e r b a , d a u n a 
p o b r e i d e a d e n o s o t r o s , y e l - s e g u n d o - e n 
m a l a s c o n d i c i o n e s p a r a e l o b j e t o á q u e 
s e l e d e s t i n a . N o h a y a g u a , é s t a e s e s -
c a s a p a r a l a v a r s e l a s m a n o s , e l i n s t r u -
O R l B P S T t 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
F e b r e r o 2 0 . 
A u n n o d e l t o d o r e s t a b l e c i d o t o m o l a 
p l u m a p a r a r e a n u d a r m i t a r e a c o n t r a m i 
v o l u n t a d i n t e r r u m p i d a , c o m e n z a n d o p o r 
c o n s i g n a r u n a l a m e n t a b l e c a t á s t r o f e o c u -
r r i d a e n l a m a ñ a n a d e a y e r e n l a l í n e a 
f é r r e a d e S a n L u i s á P a l m a S o r i a n o . U n 
t r e n p r o c e d e n t e d e e s t e ú l t i m o p u n t o , c o n -
d u c í a g a n a d o c o n d e s t i n o á C a m a g ü e y 
p a r a t r a s b o r d a r l o a l C e n t r a l , c u a n d o a l 
l l e g a r a l p u e n t e d e R í o G r a n d e , i n m e d i a t o 
á S a n L u i s , d e s c a r r i l ó l a m á q u i n a n ú m e -
r o 4 9 , a r r a s t r a n d o u n c a r r o j a u l a y e l 
c a b o o s e , c a r r o p e q u e ñ o e n e l q u e v i a -
j a n e l c o n d u c t o r 3r o t r o s e m p l e a d o s . E l 
c o n d u c t o r F e r n á n d e z y e l r e t r a n q u e r o P é -
r e z , a l a r r o j a r s e d e l t r e n q u e d a r o n a p l a s -
t a d o s d e b a j o d e l a l o c o m o t o r a y q u e m a -
d o s p o r e l v a p o r . E l m a q u i n i s t a G a s p a r 
Z a y a s , r e c i b i ó v a r i a s c o n t u s i o n e s y l a d i s -
l o c a c i ó n d e u n a p i e r n a . 
E l c o n d u c t o r d e l g a n a d o . M r . P a t t e r -
s o n , n o r t e - a m e r i c a n o , r e s u l t ó h e r i d o . E l 
g a n a d o s e d i s p e r s ó p o r e l c a m p o . A c a u -
s a d e e s t e s i n i e s t r o s e a l t e r ó e l m o v i m i e n -
t o d e l o s t r e n e s y l o s v i a j e r o s q u e s e d i -
r i g i a n á l a H a b a n a s e q u e d a r o n e n e s t a 
c i u d a d . 
H a s t a a h o r a n o h a p o d i d o a v e r i g u a r -
s e l a c a u s a d e e s t e f u n e s t o d e s c a r r i l a -
m i e n t o . 
E l e s t a d o s a n i t a r i o d e j a m u c h o q u e d e -
s e a r p o r e f e c t o , s i n d u d a , d e l a s c o n s t a n -
t e s f l u c t u a c i o n e s d e l a t e m p e r a t u r a . H e -
m o s t e n i d o v a r i o s c a s o s d e p u l m o n í a , f a -
t a l e s l o s m á s . 
S i n p o d e r a f i r m a r e n q u é s e f u n d a l a 
c o n f i a n z a q u e s e n o t a e n l a o p i n i ó n r e s -
p e c t o a l i n m e d i a t o p o r v e n i r , e l h e c h o e s 
q u e l a o l a d e p e s i m i s m o q u e n o s e n v o l v í a 
h a d e s a p a r e c i d o y t o d o s a b r i g a n l a e s p e -
r a n z a d e u n p r ó x i m o b i e n e s t a r g e n e r a l . 
E l é x i t o d e l a z a f r a , e l p r e c i o d e l f r u t o 
s a c a r i n o , e l e s t a d o d e l o s c a m p o s , á l o s 
q u e h a n f a v o r e c i d o l a s l l u v i a s d e e s t o s j 
d í a s , a u g u r a n d o p i n g ü e s c o s e c h a s y e l 
a s p e c t o h a l a g ü e ñ o d e l a s v e g a s d e t a b a -
c o ( i n f u n d e n , a c a s o , l a e s p e r a n z a d e m e -
j o r e s d í a s . 
T a l v e z i n f l u y a e s t o e n e l c i v i s m o d e 
l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s , p o r q u e o b s e r v o 
q u e s e i n i c i a n n u e v a s e m p r e s a s c o m e r c i a -
l e s é i n d u s t r i a l e s y s e h a v u e l t o á d e s -
p e r t a r e l a f á n p o r h e r m o s e a r l a c i u d a d 
r e c o n s t r u 3 , e n d o e d i f i c i o s m e d i o a r r u i n a -
d o s y l e v a n t a n d o o t r o s d e e s t i l o m o d e r -
n ó , a l g u n o s c o n e l a s p e c t o d e p a l a c i o s q u e 
l l a m a n l a a t e n c i ó n p o r s u b e l l e z a a r q u i -
t e c t ó n i c a , c o m o e l d e l s e ñ o r B r a v o C o -
r r e o s o y e l d e l B a n c o d e l C a n a d á . 
P a r e c e s e r q u e a p r o v e c h a n d o l a f a c i l i -
d a d d e l a s c o m u n i c a c i o n e s h a i n v a d i d o 
e s t a c i u d a d u n a n u b e d e a m i g o s d e l o 
a j e n o . N o p a s a d í a s i n q u e s e c o n s i g n e 
e n l o s p a r t e s d e p o l i c í a u n i n t e n t o d e 
r o b o e n v a r i a s c a s a s y r o b o s r e a l i z a d o s 
e n o t r a s , l o q u e h a p u e s t o e n a l a r m a á 
l o s v e c i n o s y e n a c t i v a v i g i l a n c i a á l o s 
g u a r d a d o r e s d e l o r d e n . 
A l fin e l t e a t r o O r i e n t e a b r i ó s u s p u e r -
t a s y f u n c i o n a e n é l u n a c o m p a ñ í a d e z a r -
z u e l a q u e h a d e b u t a d o c o n l a c e l e b r a d a 
" V i u d a A l e g r e . " E l p ú b l i c o l a r e c i b i ó m u y 
b i e n y l a t e m p o r a d a s e r á p r o v e c h o s a s i 
l a e m p r e s a t i e n e t a c t o . 
E L C O R R E S P O X S A L . 
g o d e C u b a y t o d o O r i e n t e : e l c a m p e s i -
n o a b a n d o n a s u s f a e n a s a g r í c o l a s y v i e -
n e á L a M a y a p a r a l e e r l o s p e r i ó d i c o s 
y a d q u i r i r n o t i c i a s e x a c t a s s o b r e e l p a g o 
d e s u s h a b e r e s . M i c a s a , s i n i r m á s l e -
j o s , l a h a n c o n v e r t i d o e n u n a A g e n c i a d e 
i n f o r m a c i ó n , y a u n q u e l a a g i t a c i ó n e s 
g r a n d e y c a d a u n o c o m e n t a l a s c o s a s c o -
m o m e j o r l e a g r a d a , á t o d o s a c o n s e j o p r u -
d e n c i a y m e s u r a , h a c i é n d o l e s c o n c e b i r e s -
p e r a n z a s q u e c r e o s e h a n d e c o n v e r t i r e n 
l a r e a l i d a d . 
B a l d o m c r o M . C a b a l l e r o . 
l l e g a d o s á " L a M o d e r n a P o e s í a , " 
O b i s p o 1 3 3 a l 1 3 7 : 
. B i b l i o t e c a d e U t i l i d a d P r á c t i c a . — 
T r a t a d o d e i f o t o g r a f í i a . 
A l c a l á d e Z e g u i s , p o r R i c a r d o L e ó n . 
. L i t e r a t u r a . I n g l e s a , p o r J o s é d e A r -
m a s . 
I m p r e s i o n e s d e A r t e , p o r A l v a r o 
A l c a l á - G a l i a n o . 
D e S o b r e m e s a , p o r J a c i n t o B e n a -
v e n t e . 
D e l o ( b u e n o y d e l o m a l o , p o r M a -
r i a n o M i g u e l d e V a l . 
E l T r e n d e l a M u e r t e , p o r C a r o l r n a 
I n v e r n i c i o , 
C r i m e n s i n C a s t i g o , p o r C a r o l i n a 
D E L A M A Y A 
F e b r e r o t 8 . 
L a s E n - v e n e n a d o r a s , p < v r C a r o l i n a 
I n v e r n i c i o . 
E l C r i m e n d e l a c a l l e R o m a , p o r 
C a r o l i n a I n v e r n i c i o . 
E l A n g e l R e d e n t o r , p o r C a r o l i n a 
I n v e r n i c i o . 
I j - a C l a v e d e l o s M i s t e r i o s , p o r C a r o -
l i n a I n v e r n i c i o . 
T i n D r a n n a e n T u r í n . p o r C a r o l i n a 
I n v e r n i c i o . 
D r a m a s d e G u i l l e r m o ( S b a k e s p e a r e , 
p o r J o s é A r n a k l o M á r q u e z . 
L a P e n e t r a c T ó n d e M a r r u e c o s , p o r 
M a r i a n o G ó m e z G o n z á l e z . 
E l J a p ó n M o d e r n o , p o r R a f a e l U r -
b a n o , 
L o s S e c r e t o s d e l a . I n d u s t r i a i C ó m o 
s e b a c e n y s e e m p l e a n l o c o l o r e s . 
L o s H o m b r e s I n f e r i o r e s , p o r J u l i á n 
J u d e r í a s . 
T e s o r o d e l a L e n g u a C a s t e l l a n a , p o r 
C e j a d o r . 
N u e v a s 0 > n s u l t a s M é d i c a s , p o r H u -
r b a n d . 
G e o g r a f í a , p o r . M o n r e a l . 
G r a í r i á t i c a F r a n c e s a , p o r C b a n -
t r e a u . 
M e m o r á n d u m d e M e d i c i n a . C i r u j i a 
y P a r t o s , p o r C o r l i e u . 
C o n f e r e i n c i a . s Q u í m i c a s M o d e r n a s , 
p o r E d u a r d o V i t o r i a . 
Q u í m i c a G e n e r a l , p o r B e r m e j o . 
P a r t o s , p o r T a r a b e u f . 
O i r u j í a 3 e r . f a s c í c u l o , p o r K e e n . 
- C ó d i g o C i v i l E s p a ñ o l , p o r C a s a s . 
P r e b i s t o r i a d e l o s I n d i o s E u r o p e o s , 
p o r I b e r i n g . 
I n t e r p r e t a c i ó n d e l a s L e y e s , p o r 
F i o r e s . 
D e r e c h o P r o c e s a l , p o r D o l z . 
E l F o t o c i n e m a g r a b a d o r , p o r J o r d i . 
D e t e r m i n a n t e s , p o r B a c a s . 
C ó d i g o C i v i l E s p a ñ o l , p o r A b e l l a . 
P c e s Í 8 « d e l a L e n g u a . C a s t e l l a n a , 
p o r P e í a y o . 
D ? l a s • S u c e s i o n e s , p o r R a m o s . 
D e r e c h o C i v i l M o d e r n o , p o r C h i -
r a n í . 
T e o r í a d e l a P o s e s i ó n , p o r I b e r i n g . 
C o n s u l t a s M é d i c a s , p o r H u e c h i a r a l . 
C ó d i g o C i v i l E s o a ñ o l . p e r M a n r e s a . 
C a p a c i d a d d e M e n o r e s , p o r R a m o s . 
R e n e r t o r i o d e J u r i s p r u d e n c i a C i v i l , 
p o r R a m i o s . 
J u r i s p r u d e n c i a d e l C ó d i g o C i v i l , 
p o r S e a r v o l a . 
D e r e e h o P r i v a d o , i p o r G e n y . 
T é c n i c a d e A n t r o p o l c g í a , p o r H a -
l l o s . 
E t n o g r a f í a , p o r I l a l l o s . 
E í n o l o g í a , p o r A r a i n z a n d i . 
T e o r í a d e l a s O b l i g a c i o n e s e n e l D e -
r e c h o M o d e r n o , p o r G e o r g i , 
F a c t o r e s P s í q u á c o e d e l a C i v i l i z a -
c i ó n , p o r L e s t e r W a r d . 
F o r m u l a r i o d e • M e d i c a m e n t o s N u e -
v o s , p o r B o q u i l l ó n . 
S E A I j Q T T I l i A , S a n M i g u e l 118, d i e z c u a r -
t o s , s a l a . s a l e t a y a n t e s a l a , d o s p a t i o s , c a -
p a z p a r a m u c h a f a m i l i a , m u y a n c h a , a c a -
b a d a r e p a r a r y p i n t a r , l a l l a v e e n l a m i n -
i n a , d u e ñ o , P r a d o 188, b a j o s . A l q u i l e r , $115. 
2 0 1 4 4 - 2 4 _ 
SÍO A L Q u r i . A , G a l i a n o 38, a l t o y b a j o , 
m a s d e 20 h a b i t a c i o n e n , d o s p a t i o s , p a r a 
m u c h a f a m i l i a , t o d a s c o m o d i d a d e s , a c a b a -
d a p i n t a r , l a l l a v e e n l a m i s m a . D u e ñ o , 
P r a d o 88 , b a j o s . A l q u i l e r , ?200. 
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V K D A D O 
S e a l q u i l a n h a b i l a c i o n e s b a r a t a s , c o n 6 
s i n m u e b l e s , e n c a s a t r a n q u i l a y s e g u r a 
p a r a e l i n q u i l i n o . D a n r a z f t n . C a l z a d a e s -
q u i n a á. P a s e o , C a f é " L a L u n a . " 
2 0 1 2 4-24 
C K R R O « 4 1 . — S e a l q u i l a . p r ó x i m a á, d e -
s o c u p a r s e , p a r a e l d í a 28 d e l p r e s e n t e , c o n 
p o r t a l , s a l a y s a l e t a , 5 c u a r t o s , c o m e d o r , 
p a t i o . t r a s p a t i o , t o d a d e a z o t e a , e n 8 c e n -
t e n e s . I n f o r m a r á n . M o n t e 2 9 6 . 
2 0 1 1 S - 2 4 
D E P A R T A M E N T O A L T O ^ S e a l q u i i a ft. 
f a m i l i a s i n n i ñ o s : t i e n e s a l a c o n b a l c ó n á 
l a c a l l e , 2 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o . e t c . P r e c i o . 5 c e n t e n e s . H a b a n a 1 0 6 
e n t r e O b r a p l a y L a m p a r i l l a . 
2 0 2 0 4 - 2 4 
S E A I í Q I í i i . a n e n 9 c e n t e n e s , l o s b a j o s 
d e M a n r i q u e 31 A , v e n 11 l o s a l t o s d e 
M a n r l q u 3 1 E y E f c o b a r 9. L l a v e s e n l a s 
m i s m a s , T e l é f o n o 1 9 0 1 . 
2 0 1 S 8 - 2 4 
S E A l . Q r i T i Á N , . e ñ ~ $ r r ) - 9 0 u n d e p a r t a m e n -
t o d e 3 h a b i t a c i ó n e s , y e n $ 1 4 o t r o d o 2 i d . 
c o n c o c i n a i n d e p e n d i e n t e , e n C o m p o s t e l a 
1 1 3 . e n t r e S o l y M u r a l l a . 
2 0 1 5 • 4 - 2 4 
Z u l u e t a , s e a r r i e n r ! 0 0 1 ^ . n ^ ^ O S 
pon 
S E A m u ! i T T l V T ^ - ^ J " -
t e s C r a n d o s n r t m i ^ a s a C a u ~ ^ , 
« a l a . a n t e s a l a C e r n e d 0 . ^ ü S ^ 
f r u t a l e s , d e s u p ^ e ^ 1 » V d o > . 
r a z ó n e n e l V e d a d n 5' cvruu* Da. 
L a l l a v e a l l a d o c íe í l a n e K ^ L ^ f c a 
n a á C á r c e l , ft p o c o ? ^ ^ ^ - O l J 
2 c u a r t o s v 2 v o p t o , p a s o « Á2 0 ^ p r P 
S o a U . u n a l a c a s a c ^ . ^ O 
i ' f .\ I n f o r m e s - 7- B " ú ^ , 
t o s . [ . a l l a v e e n e l n , ^ 0 n B y W ' 2U 
1 8 2 2 1 nutt i - 2 1 8 ^ 0 - M S 
p e n d i e n t e s , d e S a h u l n ^ l t o s O ^ C i ' f 
r e q u i s i t o s m o d e r 1 (""m- ^ o í F ^ 
f a m i l i a s m á s e x i g e n t e s Tp,'c<lenV0,3os ' 
t a h a . ) n o r i a , y s u , u ^ o ^ " a v ^ a '/ 
p o r N e p t u n o . 2 o G a l i a ^ « n f r J 
C o m p s s t e l a S o T a f C 
- - - a la 
i 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
L u z e l é c t r i c a , e s p l é n d i d a s d u c h a s , l u j o -
s o s s a l o n e s . v e n t i l a d o r e s , s e r v i c i o d e c o m e -
d o r , e n m e s i t a s s e p a r a d a s , s i n h o r a s fljás. 
a b o n o s á $2 a . m . O f i c i n a s y h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s , l i m p i e z a e s m e r a d í s i m a , e n t r a -
d a á t o d a s h o r a s , c a s a r e c o m e n d a d a p o r 
v a r i o s c o n s u l a d o s . L o s e l é c t r i c o s p a r a t o -
d a la , c i u d a d p a s a n p o r l a p u e r t a . P r e -
c i o , t o d o i n c l u s o , d e $ 1 - 2 5 á $ 3 , s e g ú n h a -
b i t a c i ó n . H a y b a r b e r í a . 
1 9 6 5 8 - 2 3 
V E I > \ D O . — p ; n 12 c e n t e n e s s e a l q u i l a l a 
c a s a c a l l e 11 e n t r e 10 y 12. á u n a c u a d r a 
d e l a l í n e a ; c o n s a l a , s a l e t a , 8 c u a r t o s , b a -
ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s , p a r a u n a f a m i l i a 
n u m e r o s a . L l a v e é i n f o r m e s e n e l c h a l e t 
d e a l l a d o . 1 9 6 1 8 - 2 3 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a S i t i o s 1 5 8 , c o n s t a <Je s a l a , s a l e t a y 6 
c u a r t o s . I n f o r m a n : R e i n a 8 9 . 
197_l. 8 - 2 3 
C A R L O S I I I 1 8 1 , á 2 c u a d r a s d e l ^ i ñ a T á 
l a b r i s a , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s , a ' t o s y b a j o s ( é s t e a p r o p i a d o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o ' ) i n d e p e n d i e n t e s , s e a l -
q u t l a h j u n t o s ó s e p a r a d o s . L a l l a v e é i n f o r -
m e s e n e l 1 8 9 . a l t o s , J . M . M a n t e c ó n . 
1931 8 - 2 3 
C u b a 8 7 , A l t o s 
S e a l q u i l a e s t a c a s a . E s t á a b i e r t a d e 12 á 
3 p . m . I n f o r m e s e n C u b a 1 4 0 . b a j o s . 
1 9 3 0 8 - 2 3 
B A J O S T ? f D E P E N D I E ' N T E S , n u e v o s y s e -
c o s , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r . 5 c u a r t o s y 
b a ñ o . C a l l e d e l S o ' 48. I n f o r m a n e n C u -
b a 6 5 , e n t r e M u r a l l a f T e n i e n t e R e v , d o n -
d e e s t á l a l l a v e . 1 9 2 9 4 - 2 3 
S E A I Q Ü Í L á 
S u á r e z 108 , a l t o s m o d e r n o s . 
1 9 6 9 8 - 2 3 
V E I > A D O . — A c a b a d a d e f a b r i c a r l a c a s a 
c a l l e 10 n ú m e r o 8. p r o p i a p a r a e x t e n s a 
f a m i l i a , á u n a c u a d r a d e l a l í n e a , c o n t i e -
n e s a l a , a n t e s a l a . 10 c u a r t o s . I n f o r m e s e n 
l a m i s m a 6 e n M e r c a d e r e s 26 . 
1 9 6 6 2 6 - 2 3 F 
E N P R A D O 1 1 3 . e n t r e D r a g o n e s y T e -
n i e n t e R e y , s e a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s a m u e b l a d a s c o n t o d o l u j o , p a r a f a m i -
l i a s ú h o m b r e s s o l o s , c o n c o m i d a ó s i n e l l a . 
L u z e l é c t r i c a y t o d a a s i s t e n c i a . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . E l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a 
c i u d a d . 1 9 4 6 4 - 2 3 
T R E S H A B I T A C I O N E S a l t a s s e g u i d a s , i n -
t e r i o r e s , s e a l q u i l a n , j u n t a s 6 s e p a r a d a s , 
e n E m p e d r a d o 4 6 , á $8 c a d a u n a . 
1 9 5 0 4 - 2 3 
S E A J E R I E N D A 
u n a finca e n l a L i s a , á u n a c u a d r a d e l a 
c a l z a d a y d e l p a r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l H a -
v a n a C e n t r a l , p r o p i a p a r a u n e s t a b l o d e 
v a c a s . S u s t e r r e n o s s o n i n m e j o r a b l e s p a -
r a t a b a c o y f r u t o s m e n o r e s . T i e n e ftrboles 
f r u t a l e s y l i n d a c o n e l r í o d e ! a L i s a . B n -
l a C a l z a d a R e a l d e l a L i s a n ú m . 15 , i n -
f o r m a r á n . 1 9 4 8 4 - 2 3 
R E A I i Q , l ' I I i A N . — P r ó x i m o s á d e s o c u p a r -
s e , s e a l q u i l a n l o s l í e n n o s o s a l t o s d e l a 
c a s a S a n L á z a r o 1 3 4 . I n f o r m a r á n e n T e -
n i e n t e R e y 6 3 , p a n a d e r í a " S a n t a T e r e s a . ' ' 
1953 5 - 2 3 
n . i e n t e K e y 33 , á m p u l T ^ m o r a l ^ 
c i ó n o s c o n t o d o e l s e r v i d l 
. • a l i o , n a r a h o m b r e s s o l o s V ' h * H r \ 
s i n n i ñ o s . 1S09 O10s >' 'Hatrl^ ^ 1 
S E A L Q / I I I L A 1 a " F r T c í ^ r _ 'tu* 
f n b r i c a d n A l a i n o W n a afl ̂  ^ n , -
p u e s t n r íe s a l a , « a l e t a ¿ a K f J \ ^ ! Í | 
. l i r i a s h a b i t a c i o n e s c o r r l f - ^ ete' 4 ¿ ^ 
t í o . t r a s p a t i o , b a ñ o , c o c i n a 010 rasi 
n i d a d . I n f o r m a r á n : G e r v ^ i ^ ^ ^ c l o 
l e r : $ 5 3 - 0 0 o r o . 1827 l 0 9 ^ Al 
S e a c a b a n d e d e s o c u p a r Í L ir 
j o s d e P r a d o 8, y s e a k n , i i ^ hermos0, , 
n e s . 5 E n l o s a l t o s i n f o r n i ^ L 0 1 1 ^ 4 1 
SAN RAFAEL Í61 , B i j m 
S o a l q u i l a . L a l l a v e é i n f o r n , 
g a e s q u i n a á M a r q u é s G o n z a i e - , a 
y 79 
G R A W L O C A L 
^ede e n e l m e j o r v u 1 ? r * * U 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o i n f f 6 Gallii 
t u d e s 34 , a l t o s . 1 7 7 i in formaiv ?• 
S e c e i 
k \ p i . v r o C E N T R i c o r ~ r - s r - - - - -
g r e s o n ú m e r o 30, d o s h á b i l a o - ^ 
s i n m u e b l e s á p e r s o n a s de . .^'ones 
l i n a : 
f o r m a s e n l a m i s m a . ~ moralida(3 
1 8 0 4 
S E D E S E A N D O ^ T R E r s S n É 
c a s a s d e i n q u i l i n a t o n a m • ,jARES 
a r r i e n d o : q u e n o s e a f u e r a <iorc,arlas 
n a . C r e s p o n C i m . 28. P r n a c i s ñ n ™.liab 
C o r r a l e s n ú m . 46 , V e n a n c i o J e ^ 0 h v « * 
1 8 0 2 
8 E A M U - I L A l a o a s i r F í ^ t r a , t a 
d e r n a c o n s t n i c c l ó n y á l a b r i r i . 0de •«. 
í T u e l 1 8 3 A . c o m p u e s t a d e s a l a *flwan > 
h e r m o s a í ! h a b i t a c i o n e s , abun'dnnt ^ 
s e r v i c i o d o b l e , p i s o s d e m á r o m l v -
r o = ._ S u d u e ñ o e n e l 1 8 3 C , a l tos 0!| 
1 7 9 6 
~ n o o K o r ¿ i r o s . T - E N r Ñ T B Ü E Ñ r r 
u n . e n e l p u e b l o d e R e g l a . alrmiu'" 151110 
c a s a c o n a r m a t o s t e s y m o s t r a d o r m>V , -
c o d i n e r o . I n f o r m e s : O ' R e i l l v 11 -t J ( 
v i d e n c i a . " 1 7 7 3 ' 
V I B O R A . — S e a l q u i l a l a c a s a l S a H 
E s q u i n a 3 ' . , m u y f r e s c a , p r o p i a p f f i i R 
l i a ó p í i r n b n d o s - n , p o r n o h a b e r nincunT 
t o d o e l b a r r i o : y u n o s a l t o s inde 
t e p , m u y b a r a t o s y h a b i t a c i o n e s 
I n f o r m a n : N e p t u n o 85. 
1 7 7 8 
S E A T . f l M L A N l o s b a j o s de l a caía 
l l e g a s 56. e n t r e O b i s p o y O b r a p í a proDil 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a r á su niiS 












H a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a callé. Caifollo 
d>' o r d e n . N o s e a d m i t e n r. iños. ' 
1741 • 
C A M P A N A R I O 1 4 R . — S e a l q u i l a n e¿|g¡ 
p a c i o s o s a l t o s , m u y f r e s c o s y bien sitw 
a c a b a d o s d e f a b r i c a r , c a s ! e squ in j á r! 
n a , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . Lasil 
y e s a\ l a ^ l y é i n f o r m a n e n Mercademf 
f e r r e t e r í a , T e l M o ñ o 342 . • . 
1 7 5 6 5-: 
C O N S U L A D O 1 1 1 , A L T O S 
l'na: 
l i e ? 
tran 
ÍtÍOS 
l e t e 
le ' 
UNA BUENA A C G E M f 
I n u i l a e n C o m n o s t e l a entre'CÍV.sti/i 1' 
a s 
s e a l q  p e'OW po /
O ' n e i l l v . I n f o r m e s : O b i s p o 56, altos. 1 e l ! 
. m ^ d 
S E A I . Q I l f - A l a c a s a c a l l e General ú 
n ú m e r o 11. « n l o s C J u e m a d o s de Mariun! 
L l a v e s é i n f o r m e - : e n G e n e r a l L í e nlll|i 
r o 18 . V i l l a A d e l a i d a . 
1 7 8 3 
S E A I - Q r i f . A N m u y b a r a t o s l o s a l t o s d e 
A r c h a d e l N o r t e 1 6 2 , a c a b a d o s d e p i n t a r 
c o n t o d a s l á a c o m o d i d a d e s p a r a u n a r e g u -
l a r f a m i l i a . S u p r e c i o , 8 c e n t e n e s . I n f o r -
1 m a r f t n I n d u s t r i a n ú m e r o 3 1 . 
2 1 9 3 K i - i 3 — 
V E D A O O . — S e a l q u i l a e n 6 y 5 u n c h a -
l e t d e d o s p i s o s á d o s c u a d r a s d e l o s b a -
ñ o s d e m a r . E n e l m i s m o e s t á l a l l a v e é 
i n f o r m a r á n . 1 9 4 1 6 - 2 3 
T e n g o á l a v i s t a e l n ú m e r o 4 3 . f e c h a 
1 6 d e l a c t u a l m e s , d e l p e r i ó d i c o " E l C u -
b a n o L i b r e , " d e S a n t i a g o d e C u b a , e n e l 
q u e c o n p l a c e r l e o u n a r t í c u l o q u e l l e v a 
p o r e p í g r a f e : " U n a d e u d a d e l a R e p ú b l i -
c a . " " L a P a g a d e l E j é r c i t o C u b a n o . " 
L e o p o r s e g u n d a y t e r c e r a v e z e l b r i -
l l a n t e a r t i c u l o y n o p u e d o c o m e n t a r l o , 
p e r o s í s u b s t a n c i a r l o c o n r e l a c i ó n á l o 
q u e l o s v e t e r a n o s , i n d u s t r i a l e s y a g r a c u l -
t o r e s d e t o d a l a j u r i s d i c c i ó n d e A l t o S o n -
g o , l i a n m a n i f e s t a d o h a c e m u y p o c o e n 
u n a r e u n i ó n p ú b l i c a l l e v a d a á c a b o e n 
e s t e p u e b l o . 
N o ; e l p a g o d e l e j é r c i t o m a l l i q u i d a d o 
y d e l e l e m e n t o c i v i l , n o p a s a r á á l a h i s -
t o r i a , p o r q u e e l g e n e r a l G ó m e z , e n c u y o 
h o n o r t o d o s c o n f i a m o s , h a p r o m e t i d o q u e 
s e p a g a r á h o n r a d a m e n t e : ( p a l a b r a s d e l o s 
v e t e r a n o s d e A l t o S o n g o y L a M a y a ) y 
s i e s t o e s a s í , l o q u e p r o c e d e e s q u e e l 
h o n o r a b l e P r e s i d e n t e e n v í e u n m e n s a j e a l 
C o g r e s o r e c o m e n d a n d o e f i c a z m e n t e e l 
a s u n t o y q u e e s t e s e r e s u e l v a f a v o r a b l e -
m e n t e d e n t r o d e l a a c t u a l l e g i s l a t u r a . 
A q u í s u c e d e l o m i s m o q u e e n S a n t i a -
E L I T O i l B O Y L O S S E R V I O S 
E s t á , p r o b a d o q u e p u e d e h a l l a r s e e l e s t ó m a g o e n e o n d i e i o i n e s s a l u d a -
M e á ' , 3^ s i n • e m b a r g o , s o b r e v e n i r t o d o s l o s s í n t o m a s • c o n o c i d o s e n . l a d i s p e p -
s i a , • c m u d o s u c e d e a l g o d e s f a v o r a b l e e n l o s n e r v i o s 6 e n e l c e r e b r o . E i t r a -
b a j o i n t e l e c t u a l . - « i e s p r o l o n g a d o , t i o n t l c á d e t e r i o r a r l a f u n c i ó n d i g e s t i v a 
d i s m i n u y e n d o l a s e c r e c i ó n d e j u g o s g á s t r i c o s y i n e n o s c a . b á n d o l a e n e r g í a 
d e l o s m ú s c u l o s d e ] e : s l ó u m . g o . E n e s t o s c a s o s , ( p i e s o n b a s t a n t e s f r e c u e n -
t e s , s u e l e s u c e d e r q u e e l e s t ó m a g o , s u g e s t i o n a d o p o r e l c e r e b r o , r e p u g n a y 
r e p e l e m á h j a r e s n o t o r i a m e n t e s a n o s y d i g e r i b l e s , y q u e p o r e l c o n t r a r i o , 
d i g i e r e s i n d i f i c u l t a d a l i m e n t o s p r o b a d a m e n t e i n d i g e s t o s d e s u y o . E s t a 
c o j m p l i c a c i i ó n c e r e b r o - e s t o m a c a l e s l a o b r a d e l n e r v i o l l a m a d o " g r a n s i m -
p á t i c o " p o r q u e p o n e e n c o m u n i c a c i ó n t o d o s l o s c e n t r o s ó p l e x o s q u e f o r -
m a n e l s i s t e m a n e r v i o s o . P a r a c u r a r a f e c c k i n e s d e e s t a c l a s e h a y q u e 
a t e n d e r a n t e s q u e t o d o á d i c h o s i s t e m a , p o r l o c u a l r e c o m e n d a m o s c o n e s -
p e c i a l e m p e ñ o e l u s o d o l a s c o n o c i d í s i m a s 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L " D R , ' F R A N K L I N 
m a r c a V e l c a s , p o r s u p r o b a d a e f i c a c i a e n t o d a s u e r t e d e p e r t u r b a c i o -
n e s n e m o s a s . 
S e a l o u i l a l a c a s a c a l l e B n ú m . 17, e n t r e 
ít y 11 , a l c o s t a d o d e l a S o c i e d a d , c o n s e i s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o m e d o r . I . a l l a v e a l 
l a d o . 204 1 4-2.') 
P R O X I M I O S ii í o r m l n n r H O , s e a l q u i l a n l'os 
f r e s c o s a l t o s d e l a c a s a n f t m e r o 22 d e l a 
c a l l e d e l P r a d o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
2 0 2 3 8 - 2 5 
S K A L Q U I L A N 2 c a s a s e n l a C a l z a d a d e 
P a l a t i n o n ú m . 23 . C e r r o , c o n p i s o s d e m o -
s a i c o s , s a l a , s a l e t a . 3 c u a r t o s y t o d o s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . L n s l l a v e s e n l a 
b o d f g ' a d e l a m i p n i a . P a r a c o n d i c i o n e s , J e -
s ú s d e l M o n t e 21. e n l a p r i m e r a c u a d r a , p o r 
T e j a s . 2 0 3 5 4 - 2 5 
S K A L Q U I L A l a c a s a , M a r i n a n ú m e r o 54 
e n $ 3 1 - 8 0 o r o e s p a ñ o l m e n s u a l e s . I n f o r -
m a r á n " e n A g u a c a t e 1 2 8 . 
2 0 3 4 6 - 2 5 
S K A L Q U I L A N h e r m o s o s a p a r t a m e p t o s 
e n l a s c a s a s d e f a m i l i a R e i n a 1 4 9 . C r e s -
p o , 4 3 B y C h a c ú r » 13 y ikin I g n a c i o 39. K n 
l a s m i s m a s i n f o r m a r á n . 
2 0 3 0 4 - 2 5 
S E S O L K U T A U N A C R I A D A p a r a e l a r r e -
K | o d e l a c a s a y c u i d a r fl, u n n i ñ o d e d i é t e 
m e s e s : l i a d e t r a e r i f f e í e r é n c l a f ) d e l a s c a s a s 
e n q u e ha , s e r v i d o : s i i e l d o 3 c e n t e n o s y r o p a 
l i m p i a . O b r a p í a n ú m . 5, a l t o s . 
202!) 4 - 2 5 
« B A L Q í n V A V l o s i m j l ü s d i T ' S a n L á z « T o 
1 2 5 , c o n f o n d o h T r o c a d e r o y d e n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n . C o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , 3 
c u a r t o s y c o m e d o r . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
e s q u i n a á G a l i a n o . I n f o r m a n : C u b a 62 . 
2 0 2 8 8 - 2 6 
EN CASA M GRAN RESPITO 
s e a l q u i l a n e n m ó d i c o p r e c i o d o s s o b e r b i a s 
h á b i x á C l o n e s a l t a s c o n b a l c o n e s A l a c a l i e 
S a l u d 22 . 2 0 0 6 4 - 2 4 
E X L A V I B O R A f r e j i t e &. i a . s o c i e d a d 
" E l P r o g r e s o , " s e a l q u i l a l a c ó m o d a c a s a 
J e s ú s d e l M o n t e 460 . c o n s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s y u n o c h i c o p a r a c r i a d o s , g r a n 
c o c i n a , b a ñ o y d u c h a . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a d e l f r e n t e é i n f o r m a n e n O ' R e i l l v y 
V i l l e g a s . c a m i s e r í a . 2 0 0 4 4 - 2 4 
" S E A L Q U I L A N A m p l i a s y f r e s c a l T h a b i t a " 
c i o n e s c o n s e r v i c i o d e l u z y a g u a , i n o d o r o s 
y d u c h a s , e n l o s a l t o s d e A g u l a r Mf i . e t i t r e 
T r n i e n t e R e y y M u r a l l a . E n l o s b a j o s i n -
f o r m a r á m _ ^ 0 8 8 - 2 4 
S E A L Q U I L A N 
t r e s h a b i t a c i o n e s c ó m o d a s e n t r e s l u i s e s , 
t a m b i é n s e a l q u i l a u n l o c a l c o n d o s p u e r -
t a s fi l a c a l l e . R e i n a 34 . 
200V 4 - 2 4 
s e a l n u i l a , l a c a s a c a l l e 12 n ú m . 2 5 , V e d a -
d o , c o n i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , d u c h a y t o d a s 
l o s c o n i o d i t U u l r s p o s i b l e s . I n f o r m a n e n e l 
n ú m . 20 d e l a m i s m a c a l l e . 
2 0 0 2 8 - 2 4 
S E A L Q U I L A , e n C o n s u l a d o y S a n R a -
f a e l , u n l o c a l p r o p i o p n r a e s t a b l e c i m i e n -
to . T r i f o r r n a n e n l a m i s m a . " > » m b r s r c r f a " K l 
L o u v r e . " 1 9 9 2 S - 2 4 
S E A L Q G I L A 
O ' R e l l l y 30 . u n h e r m o s o l o c a l p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o : s e d e s o c u p a e l d í a 30 . J e s ú s 
M a r í a 33 , D r . P e r d o m o , d e 12 6. 3 . 
1 9 4 2 8 - 2 3 
L T O S 
S e a l q u i l a n l o s d e A n i m a s 70, e s q u i n a , á 
B l a n c o . I n f o r m a e l L d o . P u i g . S a n I g n a c i o 
48. p a l . , d e 1 á. 4. 1 9 4 4 8 - 2 3 
O A U T Í Í Ú É R C T Y G O Í É E 
S e a r r i e n d a u n a c a n t i n a y b i l l a r e s p r o -
p i o s p a r a u n o q u e q u i e r a i n d e p e n d i z a r s e y 
t r a b f ; i a r p a r a s í . I n f o r m e s e n P r o g r e s o 26. 
1 9 4 5 8 - 3 3 
A r r e n d a m i e n t o d e ü n o a r ú s t i c o 
S e a r r i e n d a n m e s p o r m e s ó p o r a ñ o s , 
l o s t e r r e n o s d e q u e s e c o m p o n e " l a Q u i n t a 
" S a n t a A m a l i a . " ' d e d o s c a b a l l e r í a s d e t i e -
r r a p r ó x i m a m e n t e , c o n s u i n n u m B a a r b o l e -
dar, u n a g r a n c a s a d e v i v i e n d a d e m a d e r a , 
d e a l t o y b a j o , c o n c a s a d e o r d e ñ o , d e t e r -
n e r o s , g a l l i n e r o s , a g u a d e v e n t o , g a s y t e -
l é f o n o : e n l a m l « m a c a l z a d a d e l a V í b o r a , 
a n u - s d e l l e g a r & A r r o y o A p o l o ; e n l a m i s -
m a s e v e n d e n d i e z y s i e t e v a c a s d e o r d e -
ñ o p a r i d a s , d e p r i m e r a c l a s e , u n t o r o p a d r e 
d e b u e n a r a z a y u n a y u n t a d e b u e y e s d e 
p r i m e r a . F a c e t r a t a r , e n P r a d o n ú m e r o 8 8 . 
b a j o s y e n E m p e d r a d o 42 . E s t u d i o d é j l i -
c e n c i a d o A l v a r a d o . N o s e e n s e ñ a r á s i n o r -
d e n d e l d u e ñ o . 1 8 8 7 8 - 2 2 
S E A L Q U I L ^ 
l a c a s a P o c i t o n ú m . 22 , d e a l t o s v b a i o s 
i n d e p e n d i e n t e s . E s t á (> u n a c u a d r a "ríe R e i -
n a f tíelascoafn. A c a b a d a d e f a b r i c a r . S a -
l a . s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , e s c a l e r a 
d e m á r m o l , p i s o s d e m o s f t i c o s . O c h o c e n t e -
n e s l o s a l t o s y s i e t e l o s b a j o s . L a . l l a v e é 
i n f o r m e s : A g u i l a e n t r e R e i n a y E s t r e l l a 
s o m b r e r e r í a , d e 12 ft, 3 . 
_ V 1 ? 1 8 4 - 2 2 
E Ñ B E R N A Z A 30 y e n . E g i d o 2 A , s e a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a A' l a c a l l e 
c o n ó s i n i m i o b l e s . I n f o r m a n e n l o s a l -
t o s . 1 90 4 ' 4 . 2 2 
.11. N T A S O S E P A í t A l ) A M E N T E 8 6 a í o u T ' 
l a n l o s a l t o s y l o s b a j o s d e l a c a s a , K . g i -
cio n ú m . 8) s o l a v u i O " p a r a r e s i d e n c i a p a r -
t i c u l a r . L a l l a v e é i n f o r m e s e n S a n l e -
n a c i o 50. 1 9 0 1 4 - 0 2 
S E A L Q U I L A - V l o s bajos - d* la pasa Rt: $.<,:] 
n a 133 . c o n s a l a . s a l e t a , c u a t r o cuarto?.,* 
c - í n a e s p a c i - ' s - ..!•-•.•>• u s n . b a ñ o y deuíf;l ,l 
s e r v i c i o s . P r e c i o : t r e ' » c e n t e n e s . L í li| 
e n l o s a l t o s . 1 730 *J-
M B I T á C I O N B S 
S e a l q u i l a n c o n piso.e de mosáicosJ 
E m p e d r a d o 15 . 1 729 _ _ _ _ J ^ * ^ 
C A R N E A D O a l q u i l a c a s i t a . " :o í8-1 
d e l V e d a d o , I ! y ( ' a l z a d a . S SI5-90 al ir,"n 
h a v u n a d e e s q u i n a , e n ? 2 1 - 2 0 . • ' 
1 7 2 6 J i 
S E A L Q U I L A N 
l o s a l t o s M e r c e d 7 9. ft l a b r i s a , ó cuartes 
d o m f - s c o m o d i d a d e s . 3 c u a d r a s de lim 
1 7 5 ^ 
H A R I T A C I O N E S a m u e b l a d a s c P n j | i 
l a c a l l e do S a n R a f a e l y e n t r a d a por 
d u s t r i a 124. s e a l q u i l a n á. p r c c . o s n 
r a d o s . C e s a d e t o d a m o r a l i a a c f . « * ) 
ñ o y d u c h a s . .v [jj 
1 7 2 2 r ' " 
Q U E M A D O S D E I ^ ' a H ^ L 
S e a l q u i l a l a c a s a M a c e o 2 B . á f f l p j j K 
, , , , „ ; ; , i r , ; , , n n . " s ,-r. C e n e r a l L e " " ^ r j feí 
_ 1 74 4 . , „ i - 4 
" S E A L Q U I L * * l o s b á ^ s U t ^ ^ p 
¡:;¡ilia! 
- a r a s a . S a n N i c o l á s 144 e s q u i n a ^ , 
c o n s a l a , c o m e d n r . s o i s ! ; U * " ° S : S , J 
ñ a s v p i s o s <ie m o s A i c o s . m i 0 » " ^ -
71 . " L n R o s i t a . " T e l ó f o n o . í.o¿: 
1"4 3 . — - r . y V l t f i'o 
^ " X r r í e ñ d a l a g r a n ^ J ; } : 
b a n U l a / " d e 22 - a b a l l e r í a s . <">;' 'n de!-
M e s p a s i o s >• a ^ M a d r - : ' e' c^é ln 
C T ^ n i . , • • P o r t u s - a l e t e " " v c o n V i * - 1 ' y 
• • « e i ó n p o r Ir. c a r r e t e r a . ? r infor*1 
l o s t r a n v í a s d e H a v a n a • enUAi-
e n . i " s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
1 7 0 5 . . T - ' v ^ 1 
S E A L Q Ó L A I V . - E n M o . ^ . s "' 1 
l e s l ' C , d o s h e r m o s o s y " ^ ^ ^ ¿ i l 
« „ « f.n -•?. y '2 c - n t e n e s . T n f o r i n » 
z f t U ; "y Uonu.-.'. M o n t e n ú m e r o 
• •r isa P . . - ! a s c r . : i ( n " « m . - < ̂  « c f ^ T 






, n de 12 ^ " " - « n á l ,1 
p r o p i o , p a r a ^ t a l U e c i m ^ n t o . ? ( ^ U 
" • • " " • í : i " i - i d ; . • T " ' 0 ' r o r r o ¿ ' 'U 
s b a i o s d e la ' ; « S R T V f o r m " " cn4 
SE A L Q U I L A 
e n c a t o r c e c e n t e n e s l a h e r m o s o v c ó m o d a 
c u s a , c a l l e M a r q u é s d e l a H a b a n a n ú m e r o 
o. e n t r e l a s a v e n i d a s d e E s t r a d a P a l m a v 
L i b e r t a d , c o m p u e s t a d e 4 c u a r t o s b a j o s 
y n n o a l t o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y s e r v i c i ó 
s a n i t a r i o . L a l l a v e e n E s t r a d a P a l m a n t í -
m e r d 17 y p a r a I n f o r m e s , P r í n c i p e A l f o n -
s o 1 " ú _ m - 7 6 M a n r i q u e n ú m . 1 3 0 , a l t o s . 
_____ ' 2 6 - 2 2 E 
A G U I L A N . 5 
r i - , S L < a I q i n , a n l0"s fr t ' i5C0s y c ó m o d o s a l t o s 
l n * M ^ « i ^ « í P Í " , ' i o m 6 d i ™ - • * H a v c e n l o s b a j o s é i n f o r m a n e n A m a r g u r a 21 , 
m i T i a 
1 5 0 3 
h a l o s s e c o m p o n e n d e J - J ^ 1 » 
informa11 
P í o s p a r r , < - t a b l c c i m i e n t o , l n ' 01 
SV. MAV e n ̂ ' '• ( - % f f f i 
p a r t a m - n t o i n d e p e n o . e t i U , frinioi10,!! |f> 
d . . i „ i r a b . > - , s s . d o s o i tf**. ¡j • 
niños: se e x i g e n V - ™ < y f T f t i é f o " • I I 
fornuu-án en r i n d o 29, a l t o s . ,341 
a l q u i l a r A rn\y.x\Un-o* f> ¿ ™ con " V 
n i ñ o s , n m g n í t i c n s y f j é 
k c a l l e r c o n 0 s i n m u 
s e r - v i c i o . L o s c a l 
n a d e l a c a s a . Em- - . - i o n 
C l a r a v S o l . S e c a m b i a n 
1 4 3 8 
6 s i n m u é " - - , 1;, 
,n.n,. P ^ J e n W j 
Oficios ' . o n , - i a f . ; 
4 3 
# ^ í w d « - * • ^ — - pl!í-ritoi"i0. 
L o s b a j o s . 
P r o p i o s j a r a j - ^ t a h l e c i m i e n t o y " i p i s " 
1 9 0 7 
6 - 2 2 
S E A L Q Ü B L A 
E n K c o n d i n í a 5 4 . ln<s b a j o s d r d i c h a 
c & a a : e s g r a n d e y m o d e r n a y c o n j D o -
m c d i d a c U ' s . 
I r i ' f o r m i a u e n C á r d e n a s 0 5 a l t o s 
™ M % 3 - 2 2 f b . 
n j. <̂ . i ' i i n i e i a . H e l a s c o B f n 19R 
í « a i r o ( « m i n o H . u n a $10 . D b « $ 1 5 T r e ^ 1 1 7 
M e a a d í d a n t a d o . \S$Z 4 22 
" s e A L Q u i i / A ' i a • ¿ ó d ^ i í S ^ u ^ . - -
b a j o , e n t r a d a m d e p e n d l e n l . c . s e á c a f i 
c o n s t r u i r u n a I x i n i t a e s c a l e v , i / 
C o n c o r d i a m - i . fia n ¿ v ¡ én i l m i i i S ^ 1 , 
í ó r m e s e n G a l i a n o 76, a l t o s m i í ; , n ' 1 - t t l -
1 8 9 4 4 - 2 2 
1113 
l a c a s a M a n r i q u e 131 
651 
» E A L Q U U - A N j n n ' f ^ n d e s . $ 
t r e s h a b i t a c i o n e s m u . \ ^ ca l )e , 
d i e n t e s y c o n b a l c ó n a 
a l t o s . 1849 . - ¿ - i 1 i g i f ' ' l ' ' V ! 
" ' S E a l q i - i s - a S c ó m o d a s a r ( ; í J M I 
c e s o r i a - a c a b a d a s ''V' * p p I» 111 
2 3 1 : t i e n e n l u z e l ^ t r c a . 
f o r m a r á n . 1'' ! r . r p u " ' ; 
í f a b i r i f t c c o n b a b ó n < O' ^ alto6 <.y 
á l a b r i s a . I n f o r m e s m , 
e n V i s e s n u m , i • • ' \ . i .md1" •' (-i0 ' - J 
. •on todos l o s a d . a - i ; f4an I ? ' » 
v e e n r l 1 I S f- i n f o r n ; - h1;lS U'-'a í'* 
f o n d n " L a M a r i n a , 
1 6 9 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó a de l á mañana.—Pobrero 25 de l O ' . ' O . 
¿ p u e s d e l g r i t o e l s i l e n c i o , 
p e d e l s i l e n c i o , n a d a ; 
I k ^ i V T o m i s m o q u e a n t e s , 
i s ' d í a n i u n a s e m a n a 
M3P 
tf16, " " t r a e n n u e v a s c o s a s 
S • í . l V a n é p o c a . L a p r á n g a n a 
allC - " T a e n m a y o r í a 
fedo l a p a l a b r a , 
Pc ú i m c n s a m a y o r í a rlfinmensa m a y o r 
>' ^ I h o m b r e s s o l o g a n a 
^ tío m o r i r s e d e h a m b r e 




^ a í ' i ' ' R e p u b l i c a n a en O b a . he visto ya 
" • L a s comnemoraeione.s .patnoticas. 
• m á s entusiastas que otras, más 
v divertidas, con 'mayor ó 
0 m r e g o c i j o en el pueblo, pero to-
. J n i c n t c ; p p a t r i a 
i r í a ? 0 n o h a d e m o r i r s e , 
•V ' f o m b r e s s u b e n y b a j a n 
l0S l n u c h o y a y u n a , m a ñ a n a 
l o ' ' qu<. h o v l a b a r a j a n , 
! ' a r a , i d r á n n u e v o s r e t o ñ o s 
:•' v e r l o m i s m o e n l a s C á m a r a s , 
á 5 G o b i e r n o y e n t o d o , 
e" e e l t i e m p o p o c o c a m b i a . 
M L b i e n , e s m u y p o s i b l e 
| ? Tó's i n g r e s o s d e A d u a n a 
i ^ o e r m i t a n t a n t o s l u j o s 
r \ í * P a c o q u e e s t í o 
| L p r á c t i c o y m u y c a m a m a . 
n e S p u é s d e l g r i t o e l s i l e n c i o , 
, d e l s i l e n c i o n a d a ; 
deSíecir " o m i s m o q u e a n t e s , 
t m i s m o q u e h o y y m a ñ a n a , 
o m í e p i " n d i r i d o f . 
J J C Í t r a e n , p o c o c a m b i a n . 
E L A V I D A 
Eso es lo úti l . 
esta ble cimiento de 'la f or-
ina. 
l l e g r e s 
,ír-arlas, 









das substancialmen'te una \ la mis-
nac.iona'los v ex-
baral 
a casa . 
'ía- propi 
• su flu»! 
H 
n estoíÉ.8h!>ra h e i T K i S 
•n simad) 
ina á Rf 
cadetes! 










W j e v a s fla.meando gallardas en los 
pícios que gozan de tales privile-
¿ios. I^8 ruidos de las bombas y <io-
tótes que estallan, porque es tradieio-
ñ i QZO de hacer molestos ruidos con 
ocasión de las fechas señaladas ; los 
¡os délas escuelas, abantando, ¡los 
breeit-os! un sol que ealienta más de 
'̂•necesario, mientras se organizan 
paradas escolares can sus ofrendas 
'iflnrales correspondientes; y dando 
a l eomlro los desfiles de tropas 
m ía asistencia de las autoridades y 
Ri tmen público que suele cntusias-
pjse con los despliegues bélicos. 
I A eso quedan reducidas las conme-
raorai'iones patr iót icas que hasta 
visto entre nosotros. 
I l i é r a de Cuba se escogen los días 
de l a patria para inaugurar ó poner 
1.83,primeras piedras de útiles obras. 
^ iGrupos escolares modernos, casas 
para obren s en barrios dedicados á 
fibras públicas de urbanización 
Hfr mejoras urbanas, todas esas hermo-
&a,s iniciativas que ofrecen las socie-
fi-'ics que laboran por el progreso y 
<\: ¡iii'.jiíiví/nu'iito de las condiciones de 
vicia actuales. 
; Eso es lo útil, lo que queda, que 
Sien jjaíede hacerse acompañado, por 
| p no estorba, de los otros actos que 
• t i públicas •muestras del- fervor pa-
ptico! 
! tomas S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
o. í t |Tf laMpraei0i i de m As i 
irkTdi lelices gestiones del doctor Varona 
-90 al ¡a í a _ 
.. .. Guares.—Por la ancianidad desvali-
- — - ; da.~En el hospital número 1. 
5 cuarto! '^(n- apri>xim?do!nViÁ o un raes, que 
i e b * p: ihl i , -a ir ,Ms i a n o i i - i a que el doctor 
ppna Juárez, celoso Secretario do 
^%Pw« f ? ' ^ a ^ ' '^'ncíiconcia, c u compañía 
[l0mM altos funcionarios del ramo, ha-
26.i| |a astado inspeccionando el Asilo 
- H K a M i s e r i e o r d i a y que. como re-
atarlo do (>-• visita, y dado lo mal 
había encontrado á los pobres de 
P Asilo, s o proponía tomar medidas 
ra mejorar la suerte de los desgra-
:a í S » •?,í,:los T ' i c a!!í asistían. 
m P n verdad i o confesamos. \ p i s a r 
m; W cono.-or Í ! i ' i . ) iao i ' >n te al doctor Va-
u ¡ i<m s,!á"'-'- ie ser admiradores de 
¿ ¡ " m f altas doivs de energía, actividad ó 
cieco^!itoh^ncia_ ,;Uíja]nos un tant0 (ie las 
pnesos que hacía, pues sabemos las 
p^íhades r.o se presentan á veces, 
'ara llevar > la práctica los más no-
Pernpeño de los gobernantes y la 
^tirlad do buena fe, de alientos v 
i íenacid; 
b ' - sus .seo!) 
reio el i ) ; - . Varona Juárez , no ha 
, Costra 
i casa 1 
-uarto?, 
i v dei 









l i o ener par 
d i 
n u « ü a, 
os. 
'. arona Juárez , 
cu el argumento incoú-
los hechos tangibles, que 
ío; ^ homb.fo d o acción y (pie. al lado 
^•^s iniídaiiv-s (Ve un das. de su ge-
^eador, d o su inteligencia y buen 
1,J?Í«nZ,,)n Par.t ¡ H o a r y concebir planes 
•o J'-jíi ^, I;1 cnergín v los alientos nece-
: i í i . ^ : ; ^ ^ i l c v a i ' ' á la práctica, á 
^Ts-A ¿dt',,!í,('1'"- esos sus noble, ideales. 
Tíé^l na m^1,('nP's iMíimo. per la maña-
nl01ni)9!c"i ..T>V"a ol ílos|>ital número 1. al inau-
^ * ; p ! á ¡ ' l ^'MM''^"" al v e r los rostros 
• . J * m y eonleníos d e los vie.jeeitos 
4 3 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
pronunciar í el discurso de apertura. 
Y por los ámbitos del salón resonó 
la palabra autorizada, s impática y 
elocuente del doctor Varona Suárez, 
el que ayer hizo un hermoso brillante 
discurso, verdadera, disertación aca-
démica, en la que tocó, con maestr ía 
admirable, diversos puntos, todos con 
gran oportunidad y competencia. 
En el discurso del doctor Varona, se 
adver t ía al hombre modesto, sencillo 
y bueno que declinaba todo el mérito, 
toda la gloria que pudiera haber en 
el acto que se celebraba, para su os-
?orzado antecesor en la Secretar ía , al 
que dedicó frases d^ elogios, palabras 
de cariño. Hizo historia de cómo la 
señorita Petronila Gómez había sido 
el genio del bien, que tomó bajo su 
amparo y protección la idea de con-
signar en los Presupuestos la cantidad 
necesaria para las atenciones del asi-
lo, y el acto de justicia que se reali-
zaba al ponerle al establecimiento de 
nueva creación, el nombre de la be-
lla hija del ilustre Presidente de la 
República, ya que ella, cop su cora-
zón noble y generoso, era la protecto-
ra, el ángel guardián del asilo. 
En párrafos llenos de elocuencia, el 
Dr. Varona hizo, á grades rasgos un 
verdadero programa de buen gobier-
no, desde el punto de vista de la Bene-
ficencia pública, dando á conocer sus 
ideas en tan importante cuestión, que 
no pueden ser más dignas de loa, ya 
que él entiende que no sólo hay que 
ocuparse de los caídos, de los fracasa-
dos en el batallar por la existencia, 
sino que, además, se debe pensar tam-
bién en ayudar al que trabaja, al obre-
ro, para evitarse el que caiga, el que 
se rinda por trabajos excesivos por 
verse obligados á observar una vida 
azarosa y difícil. 
Y al llegar á este punto, el doctor 
Varona Suárez, empezó á hablar co-
mo hombre de gobierno: dió cuenta 
de los propósitos del actual gobierno 
republicano y de los trabajos que ha-
bía realizado en favor de las clases 
trabajadoras y del espíritu que ani-
maba tanto al Ejecutivo como al Po-
der Legislativo, por mejorar la suer-
te de los obreros, facilitándole con le-
yes sabias, los medios apropiados para 
su desenvolvimiento y desarrollo. En 
este particular estuvo el doctor Va-
rona en extremo afortunado. Pasó 
después á ocuparse de la necesidad de 
recoger, de amparar á los pobres vie-
jos, á esos tristes vencidos, que en'el 
ocaso de su existencia, no contaban 
con más medios de subsistencia que la 
caridad de sus semejantes. 
Y el doctor Varona, en párrafos ep 
los que palpitaba su hermoso corazón, 
conmovió á sus oyentes, pidiendo á 
las señori tas enfermeras que tratasen 
con mucho amor, con mucho cariño á 
esos buenos asilados, tan necesitados 
de consuelos, de ternuras y de afec-
t o s g 
Muchos y merecidos aplausos pre-
miaron la brillante labor oratoria del 
doctor Varona, pero seguros estamos 
que aunque él habrá agradecido esas 
muestras de aprobación del selecto au-
ditorio, nada habrá complacido tanto 
al querido Secretario de Sanidad, como 
la prueba de cariño qpe'le ofrecieron 
los asilados, los que con sus ojos hu-
medecidos por las lágrimas y con la 
elocuencia muda del hondo sentir, le 
daban las gracias, demostraban su 
afecto al que lucha en obsequio de 
ellos, al que no es indiferente á los 
ajenos dolores, á las tristezas ele los 
d e m á s . . . 
Iban á dar las doce, cuando la dig-
nísima esposa del señor Secretario, la 
distinguida dama señora Isabel ?,larty 
de Varona Suárez, descorría la bande-
ra cubana que cubría la lápida que 
figura frente al Asilo, en la que se leo 
esta sencilla y significativa inscrip-
ción : 
"Petronila G ó m e z " 
Asilo para ancianos, 
23 de Febrero de 1910. 
Terminó aquella hermosa fiesta de 
caridad y de amor, y al volver noso-
tros para esta redacción, resonaban en 
nuestro oído las frases del doctor Va-
rona Suárez. sobre todó aquellas en 
las que se refería á su propósito de 
establecer el "Asi lo Na (dona í . " para 
ios fracas'uioíí en la lucha por la v i -
da, y ya, convencido de lo que es ese 
nipona ihu-lre amigo, y con prueba.2 
plenas que lleva á vías do hecho lo que 
ofrece, nos parecía ver edificada la 
santa casa que ha de cobjjar á los po-
bres, á los abatidos, á los que acaso 
más que un techo y más que un pan, 
necesiten consuelos, cariños, ternu-
ras . . . 
el tanto 17 y de tanto bailar perdió 
la cabeza. 
Y con ella el desafío. 
¡Qué hermosura de juego el de Ma-
chín ! Este veterano pelotari traba-
jó como no pueden ustedes darse una 
idea. Está invencible. 
Petit bueno y oportuno. 
Echeverr ía con deseos de ganar. 
E l triunfo blanco. 










Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana sábado 26 de Febrero, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 20 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
N o t a s — N o se dan c o n t r a s e ñ f i a p?» 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
d a si por cualquier causa se suspen-
AVISO 
'El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Hahana, 24 de Febrero de 1910 
E l Administrador. 
Quiero y no puedo. . . — 
U n acreedor se presenta en casa de 
su deudor. 
—Vengo—le dice—d ver si quiere 
usted pagarme aquel p i q u i l l o . . . . 
— i Si, hombre S i . . . !¿No he de que-
rer? 
—Lo celebro de veras, porque hoy 
me hace más falta que nunca. 
—Lo malo es que quiero . . . ¡ pero no 
puedo! 
Una lamentación.—• 
A un pobre que pedia limosna á la 
puerta de una iglesia le dió cierto ava-
ro un perro chico, dieiéndole: 
—Toma cinco céntimos y devuélve-
me tres. 
—No tengo, señor. 
—pOtra vez seráí—repuso, el avaro 
guardándose la moneda. 
Y el ciego exclamó, verdaderamente 
desconsolado: 
—¡ Ay, Dios mío. . . ! ¡ Hasta para 
pedir limosna hace falta tener dinero! 
Para quitar las manchas.— 
Aunque hay muchas maneras de qui-
tar las manchas de las vestidos y rara 
es la casa donde no se conocen, nunca 
es inoportuno recordar algunas do las 
que dan. mejores resultados: 
1. a Las manchas grasientas ó acei-
losas se quitan con jabón ó con agua 
sat urada de álcali ¡ cuando se opera so-
bre ropas que nueden lavarse, puede 
emplearse la hiél de buey, de que usan 
ios quitamanchas. La esencia de tre-
j mentina y el éter pueden igualmente 
disolver las manchas grasicntas de los 
libros y estampas. Las tierras absor-j 
itentes y aluminosas. como la tierra de' 
bataneros ó arcilla, la greda, la creta. 
1a cal apagada, etc, no presentan tan-
ims ventajas. 
2 . a Las resinas v la e+̂ ra se quitan 
fácilmente por medio del alcohol más 
ó menos rectificado. 
E l calor solar,— 
Los matemáticos no están acordes 
con respecto al tiempo que se pasará 
antes de que el sol cese de despedir luz 
v calor. Uno de ellos declara lo siguien. 
S a l ó n - T e a t r o A c t u a I í I d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varié-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Cuarteto Caricato 
dirigido por Raúl del Monte, con 
el élitreiméa titulado E l C h i v o do los 
E s i u d i m v t e s . 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas, 
Presentación del acto titulado E l 
Globo del A m o r . 
Beneficio y despedida de la bella 
P e p e e . 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Se pondrá en escena por el Cuarteto 
de Raúl del Monte el gracioso entre-
més titutlado C h e l i t o t e r a r m , 
Pfesentación de la bella. Pepée. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de Mllé. Wall'heda en 
el acto de E l Globo c i d A m o r . 
Presentación de L a bella Pepée. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. ' 
A las ocho: representación de 
la graciosa obra C h é l i t o y*,su cr iado . 
Una película é intermedio por la 
Chelito. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela V e n u s P i l a r . 
Presentación tle la Chelito. 
A las diez: representeción de 
la zarzuela titulada. E l V i ü d o A l e g r e 
Presentación de la Chelito. 
Exhibición de magníficas películas. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
O r a n T e a t r o . 
No hemos recibido el programa. 
T e a t r o V a u d e v ü l e . 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Punción por tandas, co-
menzando la primera á las ocho én 
punto. 
B e n s o n . — 
Ja rd ín Zoológico y Cine. — Zulaeta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos m a -
tinée. 
C R O N I C A E 1 L I S I 0 S A 
t( ea lo c i i k fuere 
E N E l 
tori 
y.̂ '10?- antes abatidos por la miseria 
|ig> teza. *<"• nos ocurre pensar, ¡o 
t¡r^ 0c'10- lo contenió que debír sen 
íe y estar el doctor Varona Suá-
•D / la obra, que había realizado con 
OSAM 
ra?' s-ll 
¿Vor de e s o s vencidos de la lucha 
| ? v ida . . . 
^ acto do P i apertura del asilo, 
i ^ p ^ o simpático y conmovedor. 
íílto (Vl0y' <i(> 1:1 in;irian'1 rlo! clí;l ^ 
P sY0n'ÍP,1,l's. anto'una concurren-
P g ü i i ^ r u l ' n i : " l ; ' P'̂ " (lara«s dis-
l4^ , s' autoridades, representan-
C a n t e s 
aao en terrenos del Hospital nú-
El doctor Cuervo Serrano, 
del 
' "VI 
• wes é invitados, se procedió á 
perpo médico, enfermeras, es-
rocedió á 
que ; 1 encuentra 
Di 
J r r i o establecí ra umto. abno 
pronunciando breves y senti-
^ s e s , anunciando que e l señor 
De los (pie entran pocos en libra 
fue el primer partido de ayer tarde, 
•disputado háibilmente por Urrutia .y 
Vergara. de 'blanco, contra Salsa raen-
di v Eirmúa, de azul. 
B ra v á n ion t e, re t e g u apis i m amen t e, 
io hicieron les mía tro chicos. Si valien-
te y efectivo estuvo Urrut ia . efectivo 
y valiente estuvo el ' ' n i ñ o de la Sal-
sa," que so ha propuesto ganar cuan-
tas 'peleas le ofrezcan. 
Muy bie.n, maguí tica mente bien los 
zagueros. 
Hubo infinidad de igualadas, la úl-
tima, á 27. desde donde tomó earreri-
llia el gran iSalsamendi y se anotó un 
triunfo más . 
Arnedillo hizo antes que sus compa-
ñeros los seis tantos de la .primera qui-
niela. 0 
S i Macalita no se hubiese descom-
puesto en la tercera decena, puede 
que o t e suerte corriera el segundo 
partido. Pero Macalita. que vestía 
de blanco y qñe llevaba de compafero 
á Echeverría , comenzó á bailar desde 
lurará unos 
4.000,000 de años ó posiblemente 
5.000,000 de años, pero nunca llegará 
¿ los 10,000.000 de años. 
Este sabio dice que el sol ya ha con-
sumido como las cuatro quintas partes 
de su energía total y por consiguinte 
el resto de vida que le queda no pasará 
un millón de añ(p, tiempo que puede 
contarse con los dedos de ambas manos 
y con toda probabilidad con les de una 
sola. 
¿ P o r l a m a ñ a n a , — 
al levantarse, tiene la lengua, sucia, 
mal olor de aliento, está bilioso, tiene 
aguas de boca? ¿Después de las co-
midas, tiene usted eruptos agrios, ga-
ses pirosis, vahídos, pesadez de cabe-
za, ruido en los oídos, sofocación, 
opresión, palpitaciones al corazón? 
Tome usted el El íxir Estomíieal de 
Sáiz de Carlos y se pondrá bien. 
D I A 25 DE FEBRERO 
Este mes está consiagrado á la Puri-
ficación de la 'Santísiima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras 
Santos Fé l ix I l i l . papa; Cesáreo Na-
cí aneen o. Sebast ián de Aparicio, fran-
ciscano. Avertano, carmelita, couie-
sores; Victorino y Claudiano, márt i -
res : santa Erena, márt i r . 
San Fél ix I I I . papa. Después de la 
muerte del papa San iSim.plicio. fué 
elegido para sucederle nuestro Santo, 
natural de 'Roma, en el año 483. F.ié 
muy respetado por su v i r tud y su ce-
lo pastoral. 
Finalmente ocupado en el ejerciem 
de las virtudes, lleno de tra.bajos, de 
merecimientos, y amado íntimamente 
de sus fieles, el di a 25 de Febrero del 
año 491 descansó tranquilamente e n 
el 'Señor. Después de cerca de nueve 
añas de pontificado. 
'San Cesáreo Cvacianceno. Fué her-
mano de San, Gregorio el Teólogo. Ls-
tudió en Alejandría con un éxito in-
i creíble la oratoria, la filosofía y la 
medicina, en la úl t ima de las cuales, 
fué el Santo el primer hombre de su 
siglo. E l haber salvado casi milagro-
samente su vida en un terremoto, ocu-
rrido en B i t i nía. obró tan poderosa-
mente en su imaginación, que renun-
ció enteramente' al mundo, y murió 
muy poco después, á principios del 
año 36'9 dejando por herederos suyos 
á los pobres. 
FIESTAS EL SABADO 
'Miap Solemnes. —En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbr'. 
Corte de María. —Dia. 25—Corres-
ponde visitar á iNuestra Señora de Be-
lén en su iglesia. 
N a c i o n a l . — 
Va laclas c in por tan-
d a s 
Estreno de películas todos los días. 
Precios: 5 y, 20 centavos. 
- A l b i s u . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
drá en escena la. opereta en tres actos 
titulada L a s P r i n c e s a s del B o l l a r . 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho -. Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistos cinematográficas 
y presentaeion del Quinteto Japonesi-
ta. 
A Iss diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quintólo Japonesi-
ta. 
¡Viva la Sangre de J e s ú s ! 
Monasterio de ¡a Preciosa Sangre 
S a n I g n a c i o 1 3 6 
E n l a C a p i l l a d e l a s A d o r a t r i c e s d e l a 
P r e c i o s a . S a n g r e , h a b r á d u r a n t e e l s a n t o 
t i e m p o d e C u a r e s m a , t o d o s l o s v i e r n e s , 
á l a s 4^2 p . m . , b e n d i c i ó n d e l S a n t i s i m o 
S a c r a m e n t o v s e r m ó n á c a r g o d e l o s 
R R . P P . s i g u i e n t e s : 
P r i m e r v i e r n e s , n d e F e b r e r o . — " L a 
A g o n í a d e N u e s t r o S e ñ o r e n e l H u e r t o . " 
R d o . P a d r e F r a y B e r n a r d o L o p a t c -
g u i . O . M . . 
S e g u n d o v i é r n e s , i S -de F e b r e r o . — " L a 
F l a g e l a c i ó n . " P o r u n R d o . P a d r e C a r -
m e l i t a . 
T e r c e r d o m i n g o d e m e s , 2 0 d e F e b r e -
r o . — C u l t o s a c o s t u m b r a d o s p o r t a A r c h i -
c o f r a d i a d e í a P r e c i o s í s i m a S a n g r e . S e r -
m ó n p o r e l R d o . P . S a n t i a g o G . A m i g o . 
T e r c e r v i e r n e s , 2 5 d e F e b r e r o . — " L a C o -
r o n a c i ó n de_ E s p i n a s . " P o r e l R d o . P a d r e 
E u s t a q u i o L l r r a . 
C u a r t o v i é r n e s , 4 d e M a r z o . — - " N l I c s -
t r o S e ñ o r c o n l a C r u z a c u e s t a s . " P o r e l 
R d o . P a d r e F r a n c i s c o A b a s e a ! . 
d e l a P r e c i o s í s i m a S a n g r e d e N t r o . S é ñ o r 
J e s u c r i s t o . " E l E x m o . y R d m o . S r . O b i s -
p o D i o c e s a n o , c e l e b r a r á l a S a n t a M i s a á 
l a s 7 ^ . P o r l a t a r d e l o s c u l t o s a c o s t u m -
b r a d o s á l a P r e c i o s í s i m a S a n g r o . S e r m ó n 
p o r e l R v d o . P a d r e A l b e r t o M é n d e z . S e -
c r e t a r i o d e C á m a r a d e l O b i s p a d o d e l a 
H a b a n a . \ 
S e x t o v i e r n e s . 1 8 d e M a r z o . — " L 0 3 D o -
l o r e s d o l a S a n t í s i m a V i r g e n . " P o r u n 
R d o . P a d r e d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s . 
T e r c e r d o m i n g o ' d e m e s . 2 0 d e M a r z o . — 
C u l t o s a c o s t u m b r a d o s p o r l a A r c b i c o f r a -
d i a d e l a P r e c i o s í s i m a S a n g r e . S e r m ó n 
p o r e l R d o . P a d r e S a n t i a g o G . A m i g o . 
S é p t i m o v i é r n e s , 2 5 d e M a r z o . — " L a s 
S i e t e Palabras d e N u e s t r o S e ñ o r e n l a 
C r u z . " P o r e l R d o . P a d r e S a n t i a g o G . 
A m i g o . 
E l J u e v e s S s n t o s e t e n d r á e l S a n t o 
M o n u m e n t o . 
X O T A : - s a - S e s u p l i c a u n a l i m o s n a p n r a 
t i a l u m b r a d o d e l S a n t í s i m o S a c r a n r u i t o . 
A. F-8 
K l s A h a d o 2 6 c e l e b r a l a C o n j f r e g r a c i ó n 
d e l P u r í s i m o C o r a z ó n d e M a r í a , s u s c u l t o s 
a c o s t u m b r a d o s . T e r m i n a d a l a m i s a s e r d l a 
r e u n i ó n r e g l a m e n t a r i a o n í a C a p i l l a d e S a n 
F l A c i d o . A . M. D . G . 
20.17 2 - 2 5 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O K A C I O I S ' K E P A K ^ D O K A 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 2 7 d e l c o r r i e n -
t e m e s , e n h o r a s d e 5 ft, 6 d e n i t a r d e , t e n -
d r á , l u g a r e n l a C a p i l l a d e R e l i g i o s a s R e -
p á r a d o t a ' 8 ( C e r r o 5 5 1 ) , d o n d e e « t á e s t a b l e -
c i d a l a A s o c i a c i ó n P o n t i l l o i a . l a p r o c e s i ó n 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , q u e t e r m i n a r á , 
c o n l a s o l e m n e R e s e r v a . 
P r e d i c a r á , e n d i c h o a c t o e l R v d o . P a d r e 
D i r e c t o r . 
L o q u e s e p u h p i c a p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s . 
H a b a n a , F e b r e r o 24 d e 1 9 1 0 . 
J E S U S O L I V A Y C R E S P O , 
2 0 0 0 
S e c r e t a r i o . 
4 - 2 4 
C e n t r o A s t u r i a n o 
¡crf 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i v a , y á 
p e t i c i ó n d e g r a n n ú m e r o d e s o c i o s y d e s e -
f í o r a s y s e ñ o r i t a s f a m i l i a r e s d e l o s m i s -
m o s , e n l a n o c h e d e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 
27 d e l c o r r i e n t e , s e c e l e b r a r á , e n l o s s a l o -
n e s d e e s t e C e n t r o u n g r a n b a i l e d e d i s -
f r a z . d e p e n s i ó n , p a r a l o s s e ñ o r e s a s o c i a -
d o s . 
P r e c i o d e l a s e n t r a d a s : F a m i l i a r $ 1 - 5 0 y 
p e r s o n a l $1 p l a t a e s p a ñ o l a . 
P a r a e s t e b a i l e r e g i r á , n l a s m i s m a s p r e s -
c r i p c i o n e s q u e p a r a l o s a n t e r i o r e s . 
N o s e d a n i n v i t a c i o n e s . 
L a s p u e r t a s d e l C e n t r o s e a b r i r á n á, l a s 
o c h o y e l b a i l e c o m e n z a r á , á l a s n u e v e . 
P a r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l , e s n e c e s a r i a , 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s a c t u a l 
á l a c o m i s i ó n d e p u e r t a s . 
E n e s t e b a i l e s e s o r t e a r á , n d o s v a l i o s o s 
o b j e t o s , u n o p a r a s e ñ o r a s y o t r o p a r a c a -
b a l l e r o s . 
H a b a n a , 22 d e F e b r e r o d e 1 9 1 0 . 
E l S e c r e ' t a r i o , 
A L B E R T O R O D R I G U E Z . 
C 5 9 9 7 - 2 2 
A L O S PFt O F I E T A H I O S . S e d e . ^ ' a . o m -
p r a r u n a c a s a v i e j a p a r a a l m a c é n e n H i ? n 
p u n t o d e l a S a b a n a , y u n a e s q u i n a . P a r a 
i n f o r m e s : p o r f o r r e o A r:. >... S a p v - i i i o 154 , 
a l t o s , y p e r s o n a l m e n t e , S é 11 ¿ L2 y d o 5 á. 8. 
1 8 5 6 8 - 2 0 
N E C E S I T O . 3 C A S A S : U N A d e fi A 
$ 7 , 0 0 0 , o t r a d e 8 ñ $ 9 , 0 0 0 , o d a d e 10 & 
$ 1 1 , 0 0 0 . E s t a q u e t e n g a . c o m e d o r a l f o n d o , 
d e R e i n a á, S a n L á ' / a r o , d e B e l a s c o a í n á, 
P r a d o . Q u e s e p r e s e n t e e l m i s m o d u e ñ o , 
n o s e a d m i t e c o r r e d o r . M o n t o ^ l , a l t o s , d « 
10 á 1 y d e l a s 5 e n a d e l a n t e . 
1 5 8 4 2 6 - 1 3 F 
A N T I G U A A G E N C I A D E C o l o c a c i o n e s d e 
R o q u e Q f c í t é g ó . A g u í a r 72 , F a c i l i t o c r i a n -
d e r a s , s l r v i c - n t a . ' í . s i r v i e n t e s , d e p e n d i e n t e s , 
c o c i n e r a s , o b e h e r o s . f t p ' r e l i d f c t y g r a n d e s 
c u a d r i l l a s de. , t r a b a j a d o r e s . T e l é f o n o 4 8 8 . 
2 0 4 3 4 - 2 5 
PROFESORA DE PIANO, 
lANDOLISA, 
L a p o p u l a r T a b e r n a A s t u r i a n a a c a b a d e 
r e c i b i r l ^ o m o d e r e r d o a d o v a d o e n l a t a s d e 
1 3]4 y 3 l i b r a s ; á, 80 c t s . l i b r a ; C h o r i z o s E x -
p í e s A $ 2 - 2 5 ; Q u e s o C a b r a l e s á 90 r l ? . y 
p o r l a t a s á 70 c t s . ; R e i n o s a , á 60 c t s l i b r a : 
J a m o n e s á. 50 c t s . l i b r a : L a c o n e s g r a n d e s 
d e s d e $1 á $ 1 - 4 0 ; C o g f t a c V i e l o d e S i d r a 
b o t e l l a $ 1 - 4 0 ; A g u a r d i e n t e d e I s l a , $ l - 3 i t , 
d e C a z a l l u s $ 1 - 3 5 , d e U v a d e l P J v e r o . $ 1 - 3 0 . 
E l s i n r i v a l v i n o d e m e s a R i o j a a ñ e j o A 
$ 4 - 2 4 g a r r a f ó n y b o f e l l a 25 c t s . s i n e m v a s e , 
h a y V a l d e p e ñ a í , ( . 'opa n a v a r r a . G a l l e g o , C a -
r i ñ e n a , d e T i n c o , M o s c a t e l y M á l a g a . V i n a -
g r e d e s i d r a s u p e r i o r , p i m e n t ó n d u l c e y 
p i c a n t e . O b r a p í a 90 . 
C 0 1 1 a l t , 4 - 2 5 
venderoos preciosa« vajillas, oon file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles j necesarias en una mesa. 
En O 'Eeilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 56Cí. 
477 fb. 1 
S e o f r e c e p a r a t o d a c l a s e a e t r a b a j o s d e 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s e n h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s e t c N e p -
t u n o 66 e s q u i n a 6 S a n N i c ^ l & s . a l t o s , p o r 
B a n N i c o l á s . 
CANTO 
T r e s p r i m e r o s p r e m i o s e n d o s C o n s e r v a -
t o r i o s . C ' u a t r o a ñ o s P r o f e s o r a d e P i a n o d e l 
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¡ f ? Y . C f l L O R C I C O D E M I T i E R R f l ! 
( L A S C A R T A S D E L E M I G R A N T E ) 
¡que me a b r í j r u e mi cnerpo mi tierraJ.t. 
¡¡mi tierra del aluna!! 
(Murria) 
Te dije al é s e r i b i r t e ; á p o « o t i e m p o 
de iéiBtar en estas tierras, 
n o n a , q l i e n o s m o n ' a t n o s 
de frío y de tristeza, 
y poroso, si suele aquí, como en España., 
también haber invierno, tú me preguntas, nena. . . 
Sí que hay inv ie rno . . . ¡y triste 
eomo n o te lo. piensas 
pa los que en este frío echan de menos 
también el caioreico de su t i e r r a ! . . . 
Dices que ahí los pobres 
cá ves peor se encuentran: 
eso me lo pensara 
sin que me lo dijeras 
me basta pa saberlo 
con que los barcos vea 
llegar abarrotaos de emigrantes.. . 
¡no hay más que ver los barcos cómo l l egan! . . . 
"TCneomedío de tó los pobres hacen 
bien en salir en busca de otras t ie r ras . . . 
El cruzarse de brazos, sin defender la vida 
fie ellos y de sus hijos, peor mil veces fuera . . . . 
y, en venia, en este suelo, hasta la hora presenl \ 
el trabajo se p r emia . . . 
Pero tó e n su lugar: Si su piacico 
' de pan el pobre encuentra, 
s u s bocaps amargos 
tiene en pan que no es el de su tierra, 
y sus gotas de sangre, y s u s días de lágrimas 
y de murria, le cuesta.. . 
Sí que hay invierno aquí y. nena, triste 
eomo no te lo piensas: 
Ahí los pobres—pobres 
tienen sus diversiones y sus fiestas 
Aquella Navidad con sus aliños 
de naranjas y ramos en las le jas . . . 
con aquellos belenes de borrequicas blancas, 
que el hogaril a legran. . . 
con la,s misas de gozo y la misa de g a l l o . . . 
los bailes de Inocentes de porfías y apuestas... 
las Cuadrillas llevando su estandarte 
majo, de puerta en puerta, 
á son de campanillas, 
guitarras y panderas... 
jky el cliorro de alegría de las bandás de nenes 
con sus ropicas nuevas, 
pidiendó el aguinaldo 
con aquellas caricas picaras y r i s u e ñ a s . . . 
Sí que hay invierno aquí y. nena, triste 
como no te lo piensas, 
porque entonces es cuando 
do estas cosas te acuerdas 
y cuando echa-s de menos más que nunca 
tu t i e r r a . . . ¡el caioreico de tu t ierra! 
V I C E X T E M E D I N A . 
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m e r c i o : sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , t i e -
ne b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s y g a n a b u e n 
s u e l d o , 110 h a b i e n d o I n c o n v e n i e n t e en ir p a -
r a e l V e d a d o . I n f o r m e s en S a l u d Sfi 
1905 4.22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en casa de f a m i l i a ó de c o m e r -
c i o : l l e n e b u e n a s r e f e r " P ( ias . M a n r i q u e n á -
m e r o 119, e s q u i n a á S a l u d . 
1916 4.22 
S E ~ l * O L T r 7 T X T r ^ 
l a r q u e sepa, su o b l i g a c i ó n y a y u d e en l o s 
q u ^ b a c e r e s de la casa , p a r a u n m a t r i m o n i o . 
Se d a b u e n s u e l d o . A m a r g u r a IR a l t o s . 
1915 6-22 
D E S E A C O L O C A R S F , U N C R I A D O de m a -
nos , c a t a l á n , de 28 a ñ o s , s i n p r e t e n s i o n e s 
en e l s u e l d o : s a l e f u e r a de l a H a b a n a y 
t i o r . c r e f e r e n c i a s . San I g n a c i o 35, c u a r t o 
n ú m e r o 16. 19H 4-22 
, U N A J O V E V P B N T N S X T L A R / d i e s e a . . c o í o ^ 
ca r se de c r i a d a de m a n o s , d a n d o las m e 
D E P A R T A M E N T O DE B I E N E S 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P E O P I E D A D E S 
OIKERO PARA HIPOTECAS 
¡ 3 1 , G u L t e m , S I 
I l t O T i r . G A S V C A F E S 
Se v e n d e u n a b o d e g a m u y c a n t i n e r a , hace 
! de v e n t a de 50 !i 60 pesos ; o t r a p a r a p r i n -
; c i p i a n t e , hoce de t r e i n t a pesos p a r a a r r i b a : 
un c a f ó , l u n c h y b i l l a r . I n f o r m e s , O f l c l o a y 
I L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a . 
2fi48 • 4-25 
P E ~ vlfÑD~KN l F _ S O L Á 1 0 Í S ~ e n ~ l a ~ c a l l e 
de Jo se f ina . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e A J u a n 
M a r t í F u s t e , C u b a 67, a l t o s . 
C 606 6-24 
453 
' ausentarse su t ' 
1« 30 H . p • , 4 c-
POT 
uno .d 
tos. Puede ve 
Amargura fyí 
1884 
c o s t o . u n l u j o s o M y i - S M B J 
no 
Se v e n d e u n a b o d e g a c o n u n a v e n t a de 
m i l q u i n i e n t o s ft m i l s e i s c i e n t o s pesos m e n -
sua les , m u y c a n t i n e r a y s i t u a d a en " I p u n 
I t o m ñ s c é n t r i c o y m e j o r . R e p a r t o s de 
l - F I H a b a n a , ñ dos c u a d r a s de los t r a n v í a s 
TTXT " T T " 1 p a r a d e r o de l a s g u a g u a s , c o n c o n t r a t o p ú - « | C f l r r u a i e . s do tof lao 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea eo-4 blloo por s i e t e a ñ o s . So v e n d e p o r t e n e r j sas. M y l o r d s , F a c t " " c, ise8 
l o c a r s e en ca;ra de f a m i l i a ó de c o m e r - ! o t r o s n e g o c i o s m í i s i m p o r t a n t e s 
c í o , <iando l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s - i r a n a 1 y u o p a d a V C a . , O b r o p í a 13. 




D E S E A N C O L O C A R S E D E cocltieraa ¿os 
nhm"n^ / - !>en in^ - ,hu 'os : éumpllr c o n su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e n r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r -
m n ^ M a ^ J a ^ n O m . 131, e n t r e C a m p a n a r i o y 
g J S ^ O V E N i i » - ^ E i ^ l N f e u i J X ^ E ^ Í e i ^ ñ 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ; , ó m a n e ^ a -
d o r a s : s aben c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n v 
t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d o : m e n o s de t r e s 
c e n t e n e s n o se c o l o c a n y r i e l s u e l d o l o 
m e r e c e no t i e n e n i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
f u e r a . I n f o r m a n : C a r m e n 46. 
iR96 ^ 4 .22 
v - S B D E S E A U N A ! ; c m A D A - D E rtiános, 
b a n c a ó de c o l o r , para , la l i m p i e z a , de h a -
b i t a c i o n e s , q u e e n t i e n d a de c o s t u r a , s e p a 
v e s t i r y t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s : n o se 
q u i e r o de m u c h a e d a d . K e s q u i n a A 11, V e -
dB.o0*. S l , e l , i o : 8 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
1891) 4-22 
. S É D E S E A S A B E R " E L . P A R X D E Ü O ~ d * 
d o n 1 e o d o r o Día? . A l o n s o , n a t u r a l de V i -
U a f r a n c a d e l V i e r / . o . p r o v i n c i a de L e ó n , E s -
p a ñ a , q u e v i n o ñ C u b a ft fines de 1905 y 
de l a H a b a n a se d i r i g i ó íl C i e n f n e g o s . co lo ' -
Q&ndose en el C e n t r a l " D o s H e r m a n o s . " Su 
c u f i a d a d o ñ a M a r í a F u e n t e , / ¡ u e v i v e en T e -
n i e n t e R e y n ú m e r o 72. a g r a d e c e r á t oda c l a -
se de i n f o r m e s p a r a c o m u n i c a r l o s A s u es-
p o s a d o ñ a B e n i t a F u e n t e , q u e r e s i d e en 
B u e n o s A i r e s . , 
1829 8-19 
Í E Ñ E D Q R D E L I B R O S . — S E 6 " F R E ( ^ 
n a r n l l e v a r la c o n t a b i l i d a d de c u a l q u i e r a l -
m a c é n ó t i e n d a , j o v e n , p e n i n s u l a r , c o n m u -
c h a p r á c t i c a , t r a b a j a d o r y c o n r e f e r e n c i a s , 
ñ o r e l d í a 6 de 7 á 10 "de l a noche . I n -
SE V E N D E L A C A S A C A L L E ríe R c v l -
U a g i g e d o n ú m . 39. E n la m i s m a i n f o r m a -
r á n . S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
1927 8-23 
E N V I N A L E S 
B u e n n e g o c i o p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
p a r a E s p a ñ a su d u e ñ o . Se v e n d e u n a T a l a -
b a r t e r í a en e l m e j o r p u n t ó de l a p o b l a -
c i ó n y c u e n t a c o n buena, m a r c h s n t e r l a . 
Existencia de $500 ft, $'600 o r o e s p a ñ o l , p u -
d i e n d o d i r i g i r s e p a r a mUs d e t a l l e s á l a c a -
l l e S a l v a d o r C i s n e r o s , A n g e l Vaz(|Uéz. 
1908 1 6 - 2 3 P 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A B l E N s i -
t u a d a p o r n o se r su d u e ñ o d e l g i r o , en c a f é 
a c a b a d o de a b r i r : t i e n e b u e n a m a r c h a n i - e -
r í a . I n f o r m a n en Sol n ú m . 115, de 2 l \Í á 6. 
1963 4-23 
• •ariTC l ie c i IÍUIH. uc •ua.im.--, u a u u o las m e - , . ~ _ — " ,V 
j o r e s r e f e r e n c i a s . P l a z a de l V a o o r n ú m e - [ J^JJ8- :N<?PtunQ ? C a m p a n a r i o , c a f f . 
1912 
p o r A g u i l a , e n t r e s u l o s . 
1-22 
P A R A U N A S U N T O D E F A M I L I A se d e -
nea s a b e r e l p a r a d e r o de J o s é A o r e s G o n -
7ille7,. d e p e n d i e n t e q u e f u é de l a casa J . 
M a r t í F u s t e . E l o u e p u e d a d a r n o t i c i a s s í r -
vase p a s a r ñ o r C u b a 67. a l t o s , o f i c i n a de 
M a r t í . C 607 6-24 
. ÜNA* COCINBRA B L A N C A , d T r " p á í ^ r s o ^ 
l i c i t a c o l e c c i ó n en casa de f a m i l i a 6 de 
c o m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s de su 
c o n d u c t a : c o c i n a á, l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . A m a r g u r a n ú -
m e r o S7. 1990 4-24 _ 
* .SE SOLICITA P E R S O N A Q U E d i s o o n g a 
de dos á c u a t r o m i l pesos p a r a i m p l a n t a r 
u n n e g o c i o q u e en pocos a ñ o s n r o d u c i r f t , u n 
g r a n c a p i t a l . Bws.nbir A, í . L ó p e z , A p a r -
t a d o n ú m . 611, H a b a n a . 
1989 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u c h a c h a p e -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a . I n f o r m a r á ^ e n 
M o n i e r r a t e 97, b a j o s . 
1985 4-24__ 
UÑA JOVEN PENINSULAR DESEA c o -
l o c a r s e de c o c i n e r a e n casa de c o r t a f a -
m i l i a 6 de c o m e r c i o : n o le g u s t a i r á l a 
p l a z a . I n f o r m a r á n : O b r a p í a n ú m . 1. 
1983 4-24 
U N C O C I N E R O Q U E S A B E su o f i c io c o n 
p e r f e c c i ó n , desea c o l o c a r s e en casa de c o -
m e r c i o ó p a r t i c u l a r : es j o v e n ' y c o n r e c o -
• m e r d a c i o n e s de b u e n a s casas en l a s q u e 
h a t r a b a j a d o . I n f o r m e s en V i l l e g s n ú m . 30. 
2010 4-24 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que sea 
aseada, p a r a e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o . 
B a r c e l o n a n ú m . 6, a l t o s . 
1996 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a d a de m a -
nos , p e n i n s u l a r , q u e sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n : s u e l d o . 3 c e n t e n e s , t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s : So l 110. 
i p 0 9 4.24 
U N A ~ S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de^ea 'co lo*-
ca r se cíe c r i a d a de m a n o s v o t r a de c o c i -
n e r a . C a l l e Y n ú m . 14, V e d a d o . 
1967 4.23 
U N B U E N C R I A D O M U T p r á c t i c o en e l 
s e r v i c i o , desea c o l o c a r s e : t i e n e b u e n o s i n -
f o r m e s de su c o n d u c t a y sus r o p a s decen 
tes p a r a s e r v i r l a m e s a . I n f o r m a r á . ! ! e n 
Z u l u ^ t a y O b r a p í a . v i d r i e r a . 
1904 4.22 
D E S E A N C O L O C A R S R D O S s e ñ o r a s pe 
n i n s u l a r c s , u n a de c r i a n d e r a y o t r a de c r i a -
da de r r f nos 6 m a n e j a d o r a , c o n r e c o m e n -
d a c i ó n d e l D r . D e l f í n . A n i m a s e s q u i n a a 
O n u e n d o . b o d e g a . 1962 4-23 
S E S ( 5 E Í 6 l T A t T N A C R I A D A D E manot. 
blanca ó de c o l o r , p a r a u n b a r r i o de l a 
H a b a n a . S u e l d o : 8 c e n t e n e s ,3 pesos y r o -
pa l i m p i a . H a de t e n e r r e f e r e n c i a s . C o n -
s u l n d o 89. 1960 4-23 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E m a n o s de 
b u e n a p r e s e n c i a y a c o s t u m b r a d o á s e r v i r 
l a m e s a . I n f o r m a n : C a l z a d a d e l V e d a d o n ú 
m e r o 3. 1973 4-23 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A c o l o c a r 
se e n casa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r : sa -
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y n o d u e r m e 
en e l a c o m o d o : t a m b i é n u n a c r i a d a de m a -
nos. S a l u d 6, b o d e g a . 
1974 4-23 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R deüéa 
c o l o c a r s e á. l e c h e e n t e r a , r e c o n o c i d a p o r 
m é d i c o : t i e n e o t i l e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n 
f o r m a r á n e n S a n t a C l a r a n ú m . 39. 
1976 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . T O V E Ñ _ p e ñ i ñ ~ 
s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a 
sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n e n V i -
Uesras n ú m . 87, v i d r i e r a de t a b a c o s . 
_1_977 4-23 
SE SOLÍCITA U N A C R I A D A "DE~c 'oYor 
para, la l i m p i e z a y o u e s e p a cose r a l g o 
en P r a d o 46, a l t o s . S u e l d o : 3 c e n t e n e s 3 
r o p a l i m p i a . 1 978 4-23 
""ISÉSEA C O L O C A R S E U N A cocinera y, re 
p ó s t e r a p e n i n s u l a r en e s t a b l e c i m i e n t o ó ca 
sa p a r t i c u l a r : c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o 
I l l a ' . s a b e e l o f i c i o c o n p e r f e c c i ó n y t i o n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C u b a 5, c u a r t o r»ú-
m e r o 3. 1979 4-23 
D0.S . J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean 
c o l o c a r s e , u n a de c r i a d a de m a n o s y Ja 
o t r a de c o c i n e r a : s aben c u m p l i r con su 
o b j i V a p i ó n y t i e n e n r e f e r e n c i a s , . I n f o r m a n 
en T e n i e n t e R e y 5 1 . 1980 ' 4-23 
U N A J O V E N D E 11 a ñ o s de edad , c o n 
dos meses en e l n a l s , desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s e n casa, de c o r t a f a m i l i a 
6 p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de c o r t a e d a d : 1 
es c a r i ñ o s a y t i e n e q u i e n r e s p o n d a y g a - I 
r a n t i c e su c o n d u c t a . S a n t a C l a r a 39. 
2009 4-24 
U Ñ P E Ñ T Ñ S Í J Í J A R D E - E D A D , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , se o f r e c e p a r a s e r v i r de p o r t e -
ro: 6 de h o r t e l a n o , t a m b i é n p a r a s e r v i r de 
h a b i t a c i o n e s , s i n p r e t e n s i o n e s . C e r r o 484. 
e n t r a d a p o r la c a l l e D o m í n g u e z , coebe ra , e l 
p o r t e r o I n f o r m a r á á t o d a s h o r a s . 
2019 _ 4 - | 4 _ 
^ Ü N A ~ C O C r N E R A Y E N Í N S T Í L Á R - . " q u e sabe 
su o f i c i o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea c o -
l o c a r s e en casa de f a m i l i a , ó de c o m e r c i o , 
d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a n ú ' ' 
m e r o 109. 2010 fefr* 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s : sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : San J o s é I I . 
1959 4 - " ' 
U N A V I U D A E S P A Ñ O L A , a c l l t ó a t a d j i en 
e l p a í s , desea c o l o c a r s e ^.^ ^ " j U N P E N I N S U L A R I N S T R U I D O y c o n g a -
do m o r a l i d a d , a y u d a en ' ^ « " « h ^ 1 ^ ' l 1 * r a n t í a * de su c o d u c t a , s o l i c i t a e m p l e o de 
p u e d a y d u e r m e en * co^ocac ^ n S le d a n 0 ^ r i b Í P n t e de l l n a o f i c i n a . 6 s e r v i c i o y l i m -
d o r m i t o r i o y ^ m a h n ^ ^ • v : ' 1 - , p i e z a de v a r i a s e n u n m i s m o l o c a l ; m á -
t e n o s y V O M l i m ^ p . t ene 1 e f e r e m - i a s . ^ - ' 0 de s e ñ o r a i a e l s t e h c f a y c u i -
11* V y 19, b o d e g a E l G a l l i t o . i • ^ de UT10 6 d o s r a h R l , e r o s ; c o b r a a o r . 
SE S O L ^ i T A N A G E N T E S . L a i n f r a s c r i -
t a c a sa n r r o r l c a n a s o l i c i t a a g e n t e s a c t i -
vos p a r a l a R e p ú b l i c a p a r a v e n d e r sus s i s -
t e m a s de a l u m b r a d o c o n g a s o l i n a . A g e n t e s 
y v e n d e d o r e s c o m n e t c n t e s q u e posean u n 
c a p i t a l de $100 á $500, p u e d e n g a n a r b a s -
t a n t e d i n e r o . I n f ó r m e s e : A C O R N B R A S S 
M a n u f a c t u r i r . g Co., C h i c a g o , 111. 
C S96 7-22 
U N A . J O V E N D E S E A ^ E N C O N T R A R "u r i ^ 
b u e n a casa p a r a c o s e r : d e s e m p e ñ a b i e n s u 
o f i c i o . P a r a m á s i n f o r m e s V i r t u d e s 17. a l -
tos^ 1911 4-8'g . 
U N A C O C I Ñ E R A P E Ñ T Ñ S U L A R , q u e sube 
su o f i c i o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y a l g o á 
l a f r a n c e s a , desea c o l o c a r s e en casa de f a -
m i l i a ó <}.•> c o m e r c i o , d a n d o r e f e r e n c i a s : g a -
3 c e r t e n e s . O f i c i o s u ú m . 70, e s q u i n a á 
S a n t a C l a r a . 193 4 , 4-23 
8-18 
SE O F R E C E U N B U E N C O C H E R O b l a n c o 
p a r a c a p a r t i c u l a r . Sabe c u m p l i r c o n 
u o b l i g a c i ó n . P a r a i n f o r m e s ; A l a m b i q u e 
de los s e ñ o r e s R o m a ñ f t y D u v o s , S a r a b i a 
n ú m e r o 2, T e l é f o n o 6288. 
1910 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E iTÑ^BÍJEN c o c V n ^ 
ro y r e p o s t e r o p e n i n s u l a r , q u e c o c i n a á l a 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , y u n a b u e n a 
c r i a d a de m a n o s . l o s dos c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a r á n en A g u i a r y E m n e d r a -
do . a i l a d o de l a b o t i c a . p u e s t o de f r u t a s . 
1919 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
e n t i e n d e de c o s t u r a y t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e : m e n o s de 3 c e n t e n e s n o se co loca . I n -
f o r m a n e n E g i d o n ú m e r o 39. 
1890 4-22 
S E S O L I C I T A U N A B U F N A C O C I N E R A 
c o n r e f e r e n c i a s , q u e d u e r m a en l a c o l o c a -
c i ó n . S u e l d o : t r e s c e n t e n e s . I n f o r m e s e n 
A m i s t a d n ú m e r o 97, a l t o s , 
1770 8-18 
L A C O N F I A N Z A 
E s t a A g e n c i a c u e n t a c o n p e r s o n a l a p t o 
riara el s e r v i c i o d o m é s t i c o , c o n r e c o m e n -
d a c i o n e s . 
T r a m i t o c a r t a s de c i u d a d a n í a c u b a n a y 
l i c e n c i a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , en e l 
A y u n t a m i e n t o . 
A L F O N S O S A N T O S , S a n t a C l a r a 10, T e -
l é f o n o 3050. 
1635 2 6 - 1 5 F 
Se v e n d e n en 3,800 pesos o r o e s p a ñ o l , c a -
d a u n a de las dos casas a c a b a d s a de ' c o n s -
t r u i r en la c a l l e de M a r t í e s q u i n a á N o r t e , 
sitio e l m á s s a n o y e l e v a d o de los Q u e m a -
dos de M a i i a r a o ; c a d a u n a se c o m p o n e de 
p o r t a l , s a l a . s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s e s p a -
c i o s o s . c o c i n a , i n o d o r o , b a ñ o y g r a n p a t i o , 
c o n u r . a s u p e r f i c i e de 500 m e t r o s c u a d r a d o s . 
I n f o r m a r á L u i s de M u g u e r z a en l a c a l l e 
R e a l n ú m . S2, de M a r l a n a o , 6 en l a H a b a -
na c a l l e A m a r g u r a n ú m e r o 32. 
1889 
H P ^ R M A R C H A R S E 1SU D U E Ñ O se v e n d o 
l a a c r e d i t a d a c h u r r e r í a e s t a b l e c i d a en P u e r -
t a C e r r a d a n ú m e r o 63. E n l a m i s m a i n í o r -
i m a r á e l d u e ñ o . 
1921 4-22 
V E N D O U N A C A S A D E A L T O S y b a j o s , 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y de e l e g a n t e a s -
p e c t o , á dos c u a d r a s de l o s m u e l l e s . P a -
r a v e n d e r se d a en $16.000, que es u n a 
g a n g a . J í l p i d i o B l a n c o , ' O ' R e i l l y 23, do 1 
á 5. 1859 8-.20 
4 ''os i m n e j o r H b h ^ ' ^ r a m C ^ i y 
^ • •Bnbcok" sólo es^^^es h a y de v u e l t a c t o A ! ^ r i < 
' ' ^ " c r de c a r r u a ¿ f L ^ i * * } ^ 
guez . M a n r i q u e \'¿¿ Z * * V ^ ñ ^ M m 
__1417 ' e n t , e Salud ^ 
S E Y E N D Í T ^ v v Hri r . - , , : , ; . -
a s i e u t o s . m u y e l e g a n t e v ^ 1 ^ l ) í 
do. P t i e d o v e r s o on T , • hín In», 1 625 C en ^ n e a . 
• ve. 
v , S . 
M A Q U I N A R I A . - SE V P S 
I- u sada , una c ¿ j ^ W 
r r r o , t r e s c e n t r í f u g a s v 
c a r g a d o r e s p o r el f o n d o ^ C a f r i t 
p e l l a n o s . 
• D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n -
s u l a r de c r i a d a de m a n o s ó c a m a r e r a : s a -
be c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y no t i e n e 
i n c o r t v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o s i d a n b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a n en c! H o t e l A u r o r a . D r a -
g o n e s n ú m . 1, á t o d a s h o r a s , T e l é f o n o 1503. 
1798 9-18 _ 
Ü E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
P V l i p e C h a o P i l l o , d e l F e r r o l , p a r a e n t e -
r a r l e d " a s u n t o s de f a m i l i a . L o s o l i c i t a s u 
p r i m a M a r í a P : l l o . D i r í j a s e p e r s o n a l m e n t e 
6 p o r e s c r i t o , á M a n u e l G a h e i r a s , M a r q u é s 
de l a T o r r e 21, J e s ú s d e l M o n t e , H a b a n a . 
1758 * 10-17 
P E N I N S I ' L A R D E M E D I A N A E D A D d e -
sea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó c o m e r -
c i o : c o c i n a á t o d o s l o s g u s t o s , l o m i s m o 
en r e p o s t e r í a , es de m o r a l i d a d y aseada, n o 
t i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de l a H a b a -
na . D a r á n r a z ó n : E s t r e l l a 26. 
1888 4-22 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , es b u e n a y a b u n -
d a n t e , t i e n e t r e s meses, y s u n i ñ a p u e d o 
v e r s e . S a n M i g u e l n ú m e r o 8 1 . 
1886 4-22 
Ü Ñ C O C I N E R O D E M E D I A N A edad de^ 
sea c o l o c a c i ó n en e s t a b l e c i m i e n t o ó p a r t i c u -
l a r : sabe t r a b a j a r á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
t i e n e q u i e n i n f o r m e de s a b e r t r a b a j a r y de 
su h o n r a d e z . I n d u s t r i a 49. 
1885 4-22 
~ D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N V ~ -
n i n s u l a r p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ó p a r a 
m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n , S a n M i g u e l 79, o n t r a d a p o r C a m -
p a n a r i o . 1884 4-22 
U N J Ó V E Ñ " E N I N S U L A R D E S E A c o R v 
c a r s e «de c r i a d o de m a n o s 6 a y u d a n t e de 
c o c i n a . D a r á n r a z ó n en A g u i l a 157. 
1883 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N pe^TiiT 
s u l a r de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a , 
sabe t a m b i é n c o c i n a r : sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : A p o d a c a n ú m . 24. á 
t o d a s h o r a s . S i n o es f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
q u e no la b u s q u e n . 1882 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o r a p e n m -
s u ' s r . de m e d i a n a edad , de c r i a d a de m a -
n o s : sabe C o s e r . J e s ú s d e l M o n t e , A r a n -
g o 16. i n f o r m a r á n . 
1720 1 5 - 1 7 F 
S O L Í C I T A C O L O C A C I O N U N m a t r i m o n to 
s i n h i j o s de u n o y t r e i n t a a ñ o s de edad , l l e -
g a d o e n e s tos d í a s de M a d r i d y desean c o -
l o c a r s e j u n t o s ; e l l a es b u e n a c o c i n e r a y 
p e i n a d o r a y é l s i r v e p a r a c r i a d o de m a n o s , 
p o r t e r o ú o t r o e m p l e o p o r e l e s t i l o , s abe 
b i e n de l e c t u r a y e s c r i t u r a y n o t i e n e n i n -
c o n v e n i e n t e en s a l i r a l c a m p o . P a r a i n -
f o r m e s d i r i g i r s e á l a c a l l e 19 n ú m . 12, e n -
t r e G v H , V e d a d o . 
1629 10-18 
U N A M I ' C H A C H A P E N I N S U L A R , f o r m a l , 
a c l i m a t a d a a l p a í s , desea c o l o c a r s e en c a -
sa de m o r a l i d a d p a r a c r i a d a de m a r o s : sa -
be v e s t i r m u v b i e n y p r e n d e r á las se -
ñ o r i t a s los a l f i l e r e s , sabe c m p l i r m u y b i e n 
su o b l i g a c i ó n : n o se c o l o c a m e n o s de t r e s 
c e n t e n e s , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r su c o n -
d u c t a . R a z ó n : Z e q u e i r a 59, B o d e g a . 
1626 10-15 
B O D E G A . S E V E N D E U N A m u y b a r a -
ta , p r o p i a p a r a p r i n c i p i a n t e s , de po^o v a -
l o r , t i e n e c o n t r a t o y p a g a poco a l q u i l e r . 
I n f o r m a d i r e c t a m e n t e , S e c u n d i n o D í a z . S a n -
ta C t a i f r 7.. _ __1_848 8-20 
" " A V I S O A "LOS S O M B R E R E R O S : V e n d o 
u n a S o m b r e r e r í a a c r e d i t a d a en l a c a l l e 
O ' R e i l l y , en c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s p a r a e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a de l a m i s m a , G u r r u -
c h a g a . de doce á t r e s de l a t a r d e . H a b a n a 
y So l . C a f é . 1855 8-20 
B U E N - Ñ E G O C I O . — A D O S p r i n c i p i a n t e s 
se le? t r a s p a s a e n v e n t a u n c a f é - f o u d n . e n 
l a e s t a c i ó n de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s , y 
q u e d e s p a c h a u n o s $40 d i a r i o s . B a r c e l o -
n a n ú m . 2, i n f o r m a S. A . 
_ 1 776^. • 8-18 
S E V E N D E , P A R A Q U I E N C O N poco d i -
n e r o q u i e r a e s t a b l e c e r s e , u n a t i e n d a s u r -
t i d a de S e d e r í a y Q u i n c a l l a , c o n b u e n o s 
a r m a t o s t e s de p u e r t a s de c r i s t a l c o r r e d e -
ras , e n l a c a l l e R e a l de R e g l a I h f o r m e s 
en L a m p a r i l l a 94, d e s p u é s de las o c h o de 
l a n o c h e . 1 708 10-16 
tíE^"VENDE Elí. CÓNCñA, A U N A c u a -
d r a de l a C a l z a d a , m u y b a r a t o , u n t e r r e -
BO q u e m i d e 4,590 v a r a s , t i e n e f á b r i c a s q u e 
p r o d u c e n $140 m e n s u a l e s . I n f o r m e s en R a s -
t r o n ú m . 2B, a l t o s , á t o d a s h o r a s . 
1698 S-16 
U n h o r n o de l f a b r i c a n t e 
c a b a l l o s , c o n t o d o s s e ; ^ Ha5'iip" ,. 
c h i m e n e a de SO" T Í 
5| Di y 1 I4- a t o r n i l l a d a : ' apa ^ t L 
I d . f q u e c o m p o n e n un 1 
b r i c a n t e - R a b c o k y W i l c o v r .rnn do' 
b a t i o s cada u n a , , 0x Co ' ' do «i 
U n a i d , i d . i d . 
U n a a l e m a n a , t u b o s de 
b a l l o s . ue agua 
U n a i d . s i s t e m a L o c o m ó v i l ^ 
l í o s . i d . n i r a de 2?. 11 60 ; 
4 t a l a c i r o s m e c á n i c o s t u b e r í 1 
d i d o de p l a t i l l o , ejes de tr., ' ^ f * 
t a t i l y v a r i a s m a q u i n a r i a s smislfth ' 
de 
^ i s M 
i n f o r m a r á n : J o s é S e o a í t e . í f c ^ 
i 
De venta una maquinaria de { m ñ 
completa, con ( i o s a ñ o s de uso W 
rial de l o s acrediuulos tañere 
M A R Q U E Z G O N Z A L E Z N U M E R O 13.—Se 
v e n d e e s t a p e q u e ñ a casa e n m ó d i c o p r e c i o . 
I n f o r m a n en C u b a 1-10, b a j o s , de 8 á, 11 a. m . 
y de 1 á 3 p . m . 
1661 S-l6-
IlliU 
- . i i i e i " 
Sam-Quentií», instalada en el Viiú 
SAN J O S K Í>K H.VTIIEY. 
Para i n formes rte precios^ su Y.! 
ta, dirifíirse al ingeniero Sr. p J 
Kojas, Habana 116, altos. 
1831 2fMS! 
1* A K A 1 ¡VI PR EXT A 
Se v e n d e n , p r o p i a s p a r a trabajos m 
c í a l e s ó p e r i ó d i c o s , m á q u i n a s de j J f 
y G o r d o n . f l a m a n t e s . San Migue l . 199 « 
das h o r a s , i n f o r m a r á n . 
1"^ i 
mm 
las buenas casas de esquinas Mauri-
que 187, Esperanza 1 y Maloja 60. Sin 
gravámenes. 
Teniente Rey 25. 
C 918 26-fb. 10 
A L O S C O M E R C I A N T E S E n i d u s r r i a l e s . 
Se o f r e c e u n h o m b r e j o v e n p a r a c a r r e r o , 
c o b r a d o r . e n c a r g a d o 6 c u a l q u i e r o t r o c a r g o 
de c o n f i a n z a , p r á c t i c o e n e l r e p a r t o de v í -
v e r e s , c o n m u y b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . J . 
F e r r e r , C a l z a d a de A y e s t e r á n 11. 
18S1 4-22 
GRAN CENTRO D E COLOCACIONES 
V I E L A V E K D E Y OOMP. 
O'Keilly 13. Teléfono 4 i ; í 
U n i c a casa q u e t i e n e l o s m e j o r e s c r i a d o s , 
c a m a r e r o s y c u a n t o s e r v i c i o n e c e s i t e n p a -
r a d e n t r o ó f u e r a do l a I s l a . O ' R e i l l v 13, 
T e l é f o n o 413, V i l l a v e r d e y Ca . 
1880 4-22 
S E D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O de 
L o r e n z o G a r c í a , de o f i c i o b a r b e r o y q u e h a -
ce p o c o v i n o de B u e n o s A i r e s . L o s o l i c i -
t a su a m i g o S a n t i a g o T a m a y o . J j j á b r i c a de 
G i n e b r a , en l a C h o r r e r a . 
1878 4-22 
S ^ S O L I C T T A U N A C O C I N E R A l d a i i c a . h a 
de t r a e r r e f e r e n c i a s y d o r m i r e n l a c o l o -
c a c i ó n , p a r a m a t r i m o n i o s o l o . T r o c a d e -
r o 42. 1876 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A s e f i o r a de m e -
d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r ; a d e -
m á s sabe l a v a r y p l a n c h a r y t i e n e v o l u n -
t a d de t r a b a j a r , p a r a c o r t a f a m i l i a . C o n -
c o r d i a n ú m . 104, e n t r e San F r a n c i s c o y E s -
pada , c a r n i c e r í a , 1875 4-22 
U N A P E N I N S U L A R , J O V E N , desea c o l o -
ca r se de c r i a d a de m a n o s . d a n d o b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de su « o n d u c t a . A g u a c a t e n ú -
m e r o 12 . c u a r t o n ú m . 12, a l t o s . 
1874 4-22 
> S E D E S E A 
¡saher ol paradero de José G-onzález 
Llano, que en 1908 se hallaba en el 
Cama^üñv. Se ruesra á las personas , 
quo de él sepan tengan la bondad de | H- R ^ a m g en Aguiar 100 
dirigirse al señor Antonio González 
Llano, café " L a Lon ja , " Cienfuegos. 
N T A 
De esquina y de centro, libros de 
gravamen situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informu W. 
15-11 fb. 
S E O F R E C E U N A U X I L I A R de c a r p e -
ta , m u y p r á c t i c o , c o n r e f e r e n c i a s y s in p r e -
t e n s i o n e s . D i r i g i r s e á l a s i n i c i a l e s F . V . : 
A p a r t a d o 122, H a b a n a . 
1665 10-16 
26 F-4 
M á q u i n a s ue v a p o r de 10 á 13 cao 
con sus c h i m e n e a s , se vender, dos eíi 
b u e n e s t a d o en Z a n j a y Lealtad 
__C _ 4 5 2 
M á q u i n a de v a p o r f rancesa de 30 cí 
l í o s de f u e r z a y u n a c a l d e r a horizontal, 
p l f -sa , d f 10 c a b a l l o s , con .su chimé 
t o d o en b u e n e s t a d o , so venden en San 
c o l á s 124. 
C 463 mi 
m m u m ¡ 
X O G A I . E S 
L o s t e n g o i n m e j o r a b l e s , acabados fle i l 
erar. So v e n d e n en l a bodega "Bl Catód 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e eiquina H 
c i t o , p a r a las p e r s o n a s de gusto y 
ñ e r o . 977 "ó-'JSE 
F R Ü T A L E 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S » 
R e a l i z a t o d a c l a s e de í r a n a a c c l o n t » » s o b r e 
p r o p i e d a d e ? u r b a n a r y r O s t l c a » . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c r . s desde e l 7 p o r 106 y 
en t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m e r o 1 1 , de 3 á 5. 
A .Tl.Sí. 
M e l o c o t o n e s . P e r a l e s y Manzanos i M 
C v . docena , r e m i s i ó n g r á l i s - á . cualqttj 
p i m t o de l a I s l a . Espec ia l idad en í 
Jos v p l a n t a s de t o d a s ciases. Por 
c e n t a v o s en s e l l o s m a n d o semUlas.O 
l á l o g o s g r á t i s . J u a n B . Carril lo. Mert 
d e r e s 11. 1267 
D i i i e v o é H i p o t e c a s 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S . P a -
g a r é s , H i p o t e c a s en l a H a b a n a , V e d a d o , 
C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e y s o b r e a l q u i l e r e s . 
O r b ó n / C u b a n ú m e r o 32. 
2023 2 6 - 2 4 F 
7rDINERO.--íLO DOT E N HIPOTECA de 
fincas u r b a n a s desde e l 7 p o r 100. y r ú s t i -
cas desde e l 12 y s o b r e a l q u i l e r e s y ca;?as 
y c o m p r o v v e n d o casas , censos y s o l a r e s . 
A . P u l g a r ó n , E m p e d r a d o 45, T e l é f o n o S2S9. 
194!) 4-23 
1958 s e r e n o rt o t r o car .^o a p r o p i a d o en casas de 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o - 1 c o m e r c i o ; A d m i n i s t r a d o r p a r t i c u l a r de fin-
l o s a r s e de c r i a d a de c u a r t o s ó c a m a r 
sabe s u o b l i g a c i ó n y cose r á m a n o 
r a s en l a H a b a n a ó e n ol c a m p o : e n c a r g a -
do de casa ó casa;: de i n q u i l i n a t o , ó u n a p o r -
m á q u i n a . t a m b i é n sabe de c o c i n a : no so t e r í a en s i t i o c é n t r i c o de e s t a c i u d a d . D a -
coloca, p a r a el V e d a d o n i s i r v e m e s a . E m -
p e d r a d o n ú m . 2. c u a r t o n ú m . 10. 
1972 4 - 2 ? ' „ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
c r i a d a de m a n o s , p e n i n s u l a r . S u e l d o de 3 
c e n t e n e s en a d e l a n f s i r o q u e n o se p r e -
s e n t e n : t i e n e qu ien l a r r c o m i c i u l c . I n f o r -
m a n en H a b a n a . 59. 
1.957 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C O C 1 N K K A D E eo-
l o r q u é sepa su o b l i g a c i ó n . C a m p a n a r i o 
70. a l to : ; . . 201 7 4-24 
D E S E A - C O L d ( IA U S E U N A O R I A N D E H A 
de dos meses : t i e n o su n i ñ o que s é l e p u e -
de ver . D a r á n r e z ó n , V i d r i e r a de J . M i -
r a n d a , P laKa d e l P o l v o r í n , Z u l u e t a y T r o -
c a d e r o . 1956 • 4-23 
r Ñ A ' P E N Í N S U L : A R , ' D E M E D I A N A edací 
desea coiocar«p de COClnern en f í i m i l i a ()\ie 
v a i a á Nev,- Y o r k ; s abe c o c i n a r h i o u . a s í co-
m o co se r fi nisno ó m á q u i n a y n o d e s c o n o -
ce n i n g ú n t r a b a j o q u e e s t é "dent ro de l o s 
q i n h a c c r e s de ú r a casa . L e e y e s c r i b e r e -
g u ' a r . C o m p o s t e l a 66. 
__ 1928_ 4-23 
U Ñ A COCINERA IM ' :NM\tSUIVA iT"desea co^ 
loicarge en casa de f a m i l i a ó de c o m e r c i o , 
dando b u e n a s r e f e r enc i a - ; . M a l o i a n ú m . 38. 
1926 4-2^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N R E P O S T E R O -le 
f p . i n b r e s y h e l a d o s , r e c i é n l l e g a d o de E s -
r r ñ a . C n l l e de Ig O b r a p í a n ú m e r o 52', t ' e i n -
da. . ¡ 1925 . 4-2:! 
r á r a z ó n e l d u e ñ o do j a f o n d a " L a T r a n -
q u i l i d a d , " O b r a p í a 95. 
1981 4-23 
' L C A R S U , U N A 
It-cho r u t e r a , le 
4a * - • 
T E N E D O R DE L I B R O S P O R partida, d o -
ble , desea u n a casa p a r a n r n c t i c a r . s i n p r e -
t e n s i ó n . E s c r i b i r á 1. D a l g á , M o n s e r r a -
te 141 . 1955 4-23 
Dos JOVENES D E 26 y 27 aflos. r e d é n 
l l e g a d o s de E s p a ñ a , c o n i n s t r t i c c i ó n y r e -
f e r e n c i a s , desean e n i p l e o c o n p r e f e r e n c i a 
on r l c a m p o . U i r i g i r s e á A n t o n i o E . M e n -
dizábáli L i s t a de C o r r e o s , H a b a n a , 
19_47 4-23 
S ^ S Ó L I C T T A U N A B U E N A crian da blan-
ca ó de c o l o r <iiic no sea m u y j o \ ' e n y q u e 
sea fina y de buen c a r á c t e r : se e x i g e n re-
f e r r n c i a s de la ú l t i m a , caía en q u e h a s e r -
v i d o , y si no reuiie e s t as condlclonés, ' j u o 
no so p r e s e n t e : aúeldt) 3 c e n t e n o s y r o p a 
l i m n i a . I n d u s t r i a n ú i n . 100. 
1943 _ 4-21 
S É " S O L I C I T A U N A C R I A D A D E " m a n os, 
b l r . n c a , q u e sepa s u u b l i ^ ' a u i o t ' i , p t ^ . i .•• 
v i c i o de d o s p e r s o n a s . N o h a y n i ñ o s . N o 
se q u i e r e n r e c i é n l l e g a d a s . A m a r g u r a 
a l t o s i n t e r i o r e s . 1938 4-23 
" " Ü N A C l H X D " . r i P E N f I N S I ' f . A R " S i l " s o l i c i -
t a en e l V e d a d o , c a l l e L e n t r e 11 y 13. 
1952 4-23 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O y l i m -
pio , desea c o l o c a r s e « n ca sa de f a m i l i a ó 
de c o m e r c i o . o C n c o r d i a n ú m . 49, c á r n i c o -
r f á . 1936 _ _ 4-23 
| - D E S E A ' C G L Ó ' c A S S Í 5 ' U N A . ' ; J O V E N p e n l n -
l s u l a v d " c r i a d a do m a n o s : t i e n e q u i e n r e s -
) p ó t t d s p o r t i l a . . R e i n a 10 d a r á n r a x . ó n . 
U N A E S P A D O L A i n t e l i g e n t e se hace c a r -
g o d e l g o b i e r n o de u n a casa de p o c a f a m i -
l i a ó de n i ñ o s h u é r f a n o s , s i e n d o p e q u e ñ i -
t o s : v a á c u a l q u i e r p a r t e c o n p e r s o n a s de 
r e s p e t o y m o r a l i d a d ó e n f e r m o s . I n f o r m e s 
c u a n t o s deseen , S a n R a f a e l 14, a l t o s , de 1 
ft 4. 1873 4-22 
C B Í A E > A D É ~ M A N Ó S A M " E R ' I C A N A "desea 
c o l o c a r s e : sabe c u m p l i r b i e n c o n su o b l i g a -
c i ó n , y t a m b i é n u n a c o c i n e r a v i z c a í n a q u e 
no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en c o l o c a r s e en es-
t a b l e c i m i e n t o á c a s a p a r t i c u l a r . A g u a c a t e 
n ú m e r o 70, a l t o s , i n f o r m a n . 
1872 4-22 
" ü N Á S E Ñ O R A R E S I D E N T E e n S a n ' t i u s o 
de las V e g a s , desea c o l o c a r s e c o n su h i j a 
de 17 a ñ o s , e n u n a ca sa de f a m i l i a , en "la 
H a b a n a , p a r a l o s q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s , 
i n c l u s o c o c i n a r p a r a t r e s ó c u a t r o p e r s o -
nas, p e r o s i n i r á l a p l a z a . L a hi ja , p u e d e 
c o l o c a r s e p o r s e p a r a d o , c o n l a c o n d i c i ó n de 
no s a l i r s i n o a c o m p a ñ a n d o á s e ñ o r a ó se-
ñ o r i t a . D i r i g i r s e á M a t i l d e C a r b a l l o , 17 n ú -
m e r o 30, S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
_ _ A • 4-22; 
D E S E A C O L O C A R S E E Ñ C A S A p a r t i c u -
l a r ó e s l a b l e c i m i e n t o u n a b u e n a c o c i n e r a 
p e n i n s u l a r , l i m p i a y aseada , q u o sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en C o m p o s t e l a 44. 
1871 4-22 
- L ü i S -
M o l í o 
l>oy D 1 N E K O en pequeñas 
ó grandes C A N T I D A D E S eu 
- • H B P @ T E G A S " • \ 
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S Y S O L A R E S -
J S A N I G N A C I O 50, esq. A L a m p a r i l l a 1 * 
A TKbKPONO 437 \ ^ 
I =L * 
•&&$&&<>$&$<&$^'&$&-$^-&<&$'&-* 
]?S0 26-SF 
V I D R I E R A G R A N D E Q U E D A A L A c a -
l l e y a r m a t o s t e , t o d o e n b u e n a s c o n d i c i o -
nes . S a n R a f a e l 10. 
203G 4-25 
SE V E N D E . — P O R A U S E N T A R S E 1 a~fa"-
m i l i a , u n m a g n í f i c o p i a n o f r a n c é s m a r c a 
" C h a s s a l g n e F r é r e s , " de. p o c o uso, e n l a 
m i s m a se v e n d e n t o d o s l o s m u e b l e s . C u -
b a 93, ba jos . 1975 4-23 
C A k A Í l j r ^ T O Q Í l A ^ I G A . ^ a ^ n d e . u ñ a 
m a g n í f i c a do 6 y 1]2 p o r S y 1|5, de c a o b a , 
u n i v e r s a l , de R o c h e s t e r , c o n t r e s c h a s i s , 
l e n t e s i m é t r i c o y s u m a l e t a , u n s a t i n a d o r 
de, 10 p u l g a d a s y v a r i a s p r e n s a s . J e s ú s d e l 
M o n t e 270, B a z a r V i l l a de P a r í s . 
1922 4-23 
N O H A Y Q U E B O T 
M U E B L E S Y g 
Embelleciéndolos con nuestros U> 
T R E S artísticos "ZENITH" g í 
B A R N I Z de distintos C O W m un 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
! Gal íano 70 Teléfono 1747 
P o r t e n e r que h a c e r r e f o r m a s en l a c a sa 
se r e a l i z a n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s do m u e -
b les , p l a n o s , l á m p a r a s , etc. , á p r e c i o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . T a m b i é n se a l q u i l a n 
m u e b l e s p o r meses . 
1940 4-2,3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea c o -
l o c a r s e en casa de c o r t a f a m i l i a : os de m o -
r a l i d a d . I n f o r m e s : San L á z a r o 269. 
1869 • 4-22 _ 
: U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con gü o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n o s i n f o r m e s 
de d o n d e e s t u v o c o l o c a d a . I n f o r m a n eu 
P u e r t a C e r r a d a n ú m . 6 1 . 
1870 4-22 
D I N E R O PÜLRA H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 p o r !00 desde $300 h a s t a l a m á s 
a l t a c a n t i d a d sob re casas on e s t a c i u d a d , 
J e s ú s d e l M o n t e y ( "e r ro d e l 9 a l IS p o r 100, 
V e d a d o a l 9 p o r 100; y p a r a e l c a m p o , p r o -
v i n c i a de la H a b a n a , a l 1 y M i p o r 1Q0. 
Casas en v e n t a desde $2.000 h a s t a 60,000. 
J . E s p e j ó , O ' R e i l l y 47, de 2 á 5. 
1799 8-1S 
9 
Se v e n d e n . b a r a t í s i m o s , u n m a g n í f i c o Jue-
g o de c u a r t o , u n a n e v e r a , t i n a m á q u i n a S i n -
g e r y u n p e r r i t o m u y m o n o , en L a m p a r i l l a 
94, a l t o s . A 8-17 
F a c i l i t o d i n e r o s o b r e a l q u i l e r e s . O r b ó n , 
C u b a 32. 
1065 26-1F 
m i i f i i i i c a í i y e a i í i s i m í o 
B I L L A R E S 
S E V E N D E N A P L A Z O S . H a y t o d a c l a -
se de, e f e c t o s f r a n c e s e s r e c i b i d o s , d i r e c t a -
m e n t e , V i u d a é h i j o s de .1 . F o r t e z a , T e -
n i e n t e R o y 83, f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s 
t o . H a b a n a . 974 7 8 - 2 8 E " 
• m 
R E C I B I M O S constante«He«M 
nuesíras Fábricas de p i l a t , S « 
^ran surtido de todas clases tte | 
T U R A S , B A R N I C E S y ACLU^ 
R O D E L I N A Z A . 
' • • r r ' . N . z . G R A V E S & í 
O'REILLY 12,-HABAHÍ 
J o h n B . C r e a g ' i ' 
SF. VENDES U N A E S P A C I O S A 
casa de dos v e n t a n a s y t o d a do azo t ea , á dos 
c u a d r a s de l o C a l z a d a de l a R e i n a , r e c i é n 
c o n s t r u i d a . T i e n e s a l a , c o m e d o r corrido, n u e -
ve c u a r t o s b a j o s y c i n c o a l t o s , c o n s t r u c c i ó n 
s ó l i d a y e l e g a n t e , s u e l o s de m o s á l c o s t o d a y 
e x c e l e n t e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . T r a t o d i -
r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . I n f o r m e s L e a l -
t a d 157, de 8 de la. m a ñ a n a á 8 de l a n o -
che ó en 19 e s q u i n a á C. n ú m . !7, de 11 de l a 
m a ñ a n a á 12 1!2 de l d í a y p o r l a t a r d e do 
R á 7 112, 2021 r)-2,j 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , q u e sa -
be b i e n su o f i c i o , desea, c o l o c a r s e en c a s a 
de f a m i l i a . 6 de c o m e r c i o , d a n d o l a s r e f e -
r e n c i a s q u e se de seen . R e i n a n ú m . 108. 
1.868 i:2_2__ 
BB S O L I C I T A "UltfA C R I A D A D E " m a n o s 
que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s en San N i c o -
l á s 63, ba jo s . 
1865 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n d e r a pe-
n i n s u l a r á l e c h e e n t e r a , de c i n c o meses , es 
fuer te y s a l u d a b l e y so puede, v e r o l n i ñ o . 
A n g e l e s n ú m . 32. 1900 4-22 
* U N A . 1 J O V E N - P > ; N L N S U L A R I >KSEA 00-
l o c a r s e ríe c r i a da d r m u n o » ó m a n c j n d o r a . 
I n f o r m a n : ¿ l o n t c 245. 
1897 4-23 
F O N D A 
Se v e n d e u n a f o n d a m u y a c r e d i t a d a , p u n t o 
c o m e r c i a l , a p e n a s p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a -
r á n , O f i c i o s v L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n j a , do 
8 á 11 y do_2 & 5. 2049 .4>3g . 
V E N D O E N C A L L E E S P E R A N Z A u n a c a -
sa c o n sa la , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , p a t i o , etc. , 
eu |2 ,000. Gana 4 c e n t e n e s . O t r a n u e v a y 
p r e c i o s a en e l C e r r o , p o r t a l c o n c o l u m n a s 
de m a n i p o s t e r í a , sa ta , s a l e t a . 3 c u ; ; r í o s y 
p i sos m o s á i c o s . $2,500, E s p e j ó , O ' R e i l l y 47, 
de, 2 á 5. 2026 .4-25 
\ V B N Ü O E N J Í B S U S D B I Í M O N T E . V í b o r a , 
á u n a c u a d r a de la ( "a lzada , u n a l i o r m o -
sa casa, 17-30 p o r 42, b u e n j a r d í n , 2 r o -
j a s 5 c u a r t o s c o r r i d o s y s a l ó n de c ó r n e r 
al f o n d o , p i so s m o s A i c o s y de n z o t r » . P i -
d e n $7,^00 a m e r i c a n o s . J . E s p e j ó . O ' R e i -
l l y i l . de 2 á 5. 2025 1-25 
SE V E N D E U N A J A C A , D E S I E T E c u a r -
t a s , d o r a d a , e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s , c o n 
m o n t u r a ó s i n e l l a , p u e d e v e r s e , J e s ú s d e l 
Monte 9 y 11, c a s i e s q u i n a de T e j a s Se 
da á p r u e b a , 
_ 1 9 8 4 1 5 - 2 4 F 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O e a b a l l o l i í n e ^ 
n c a n o , m a e s t r o , c o n sus a r r e o s ; u n f a m i -
l i a r g r a n d e de m u y poco uso y u n t i l b u r v 
y se c o m p r a en p u n t o c é n t r i c o , u n a ca sa 
p a r a f a b r i c a r , de 250 á 400 m e t r o s . T r a t o 
d i r e c t o . B e r n a z a 36. 2005 4-24 
S E V E N D E U N H E R M O S O P O T R O c r i o -
Uo. f i n o , de m o n t a , b u e n m a . r c h a d o r y g u a -
t r a p e a d o r . c o l o r m o r o a z u l de c o n c h a s ; t i e -
ne t r e i n t a mese s y s i e t e c u a r t a s do a l z a -
d a ; en l a m i s m a se v e n d e u n f a e t ó n f r a n -
c é s c o n t o d o s sus ense res . Se puedo v e r á 
t o d a s h o r a s , J e s ú s d e l M o n t e n ú m , 246 H o -
d e g ó n de T o y o , 1813 8-19 
Z paralo? Anuncios Franceses son ^ 
Í S « L I Í S A Y E M | 
1 1*1ru9 de '* G r a n g e - S a t ^ 
\ m m m m J & > 
RECONSTITUYENTES-^;'F*BRES 
CLOROSIS, «EBI J f ^ o d ^ ^ ' U 
PARIS, 75, nie La BoéUe 1 
E S 
Se v e n d e u n c a r r o do c u a t r o ruedas , n u e -
v o , a m e r i c a n o , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r r e -
p a r t o y so d a b a r a t o . I n f o r m a r á s u d u e -
ñ o . C o n s u l a d o y S a # M i g u e l , Bodesra S a n t a 




G A N G A : S E V E N D E U N f a m i l i a r de m t ^ 
tro a s i e n t o s , b u e n o y e l e g a n t e , con z u u -
I chos de g o m a y de poco uso, y t n m h i * n u n 
• •aba l lo i n g l é s , d o r a d o , de 7 1 2 c u a r t a s do 
I a l z a d a . sano y m a n s o , con sus a r r e o s n u e -
vos . Se p i l ó l e v e r en O b r a p í a C9, h todas 
I h o r a s . 2040 6 - 2 B T 
en poco 
fuerza v vigor ; caiu 
lo5 accidentes: 
Gangrene^j»^ ^ 
Venit »l por mayo' • \ 
I A " I " - y 
